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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL-
D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
BETOESE LA DIPUTACION PRO-
VINCIAL PARA SOCORRER A 
LAS VICTIMAS DE LOS ULTI-
MOS. TEMPORALES.—A 160 AS-
CIENDE EL NUMERO DE NAU-
FRAGOS. 
Bilbao, 16. 
La Diputación Provincial se ha reu-
nido en sesión extraordinaria a fin 
de constituir una Junta Magna que 
organioe una suscripción pública en 
favor de las familias de las víctimas 
de los últimos temporales en las pro-
vincias vascongadas. 
iSeg-ún los datos recogidos, los ma-
rineros y pescadores que perecieron 
a consecuencia de la terrible galerna 
que les sorprendió en alta mar, son 
en total, ciento sesenta, en esta forma: 
de Bermeo, ciento quince; Ondarroa. 
veinte y uno; Lequeitio, diez y .-seis; 
y Elanchove, ocho. 
Algnnos de ellos disponíanse a ca 
sarse en el santuario de Begoña, con-
memorando el día de ayer, festividad 
de la Santísima Virgen, patrona de 
Vasconia. 
LA SUCRIPCION POR LAS VICTI-
MAS DE LOS TEMPORALES.— 
PRIMEROS DONATIVOS. 
Bilbao, 16. 
Se ha constituido la Junta Magna 
para socorro de las .víctimas de los 
temporales. 
La Diputación Provincial encaba 
la suscripoión con diez mil pesetas; ei 
Ayuntamiento de Bilbao, diez mil; 
naviero señor Sota^ diez mil ; Nuncio 
de Su Santidad, Reverendos Obispos 
y peregrinos que concurrieron al San-
tuario de Begoña, cincuenta np.il; 
Compañía de Altos Hornos de Vizca-
ya, veinticinco mil ; señor Chavam, 
mil; sociedad "Pueblo Vasco," doa 
mil ; otras personas, nueve mil. 
Organízanse grandes festivales pa-
ra engrosar con sus productos la sus-
cripción y se dirigirán circulares a to-
da España y colonias vascongadas i r 
América para que secunden la inicia 
tiva de la Diputación Provincial de 
Bilbao. 
POR LOS NAUFRAGOS , DE LOS 
TEMPORALES EN LAS VAS-
CONGADAS. — HEROISMO DE 
UN CONTRAMAESTRE. 
Bilbao, 16. 
Treinta Ayuntamientos de Vizcaya 
costearán el entierro de las víctimas 
de los temporales^ a medida que los 
cadáveres de los náufragos puedan 
ser recogidos. 
La prensa deshácese en elogios del 
contramaestre Florentino Orcoaga, 
vecino de Ondarroá, para quien toda 
recompensa por su heroísmo se ju'íga 
insignificante, por alta que sea la que 
se le otorgue y que el pueblo pide pa 
ra él clamorosamente. 
Desdeñando las exhortaciones de 
los suyoŝ  que juzgaban temeraria su 
actitud, y haciendo cara a la muerte, 
organizó una escua' illa de tres va-
porcitos que bajo su mando recorrie-
ron el Cantábrico, azotados continaa-
mente por la galerna, durante veinte 
y cuatro horas, logrando recoger cirt-
cp náufragos que sin fuerzas ya y ca 
si por completo extenuados estaban a 
punto de sumergirse. Realizado el sal-
vamento y en la imposibilidad de sos-
tenerse en la mar por mayor tiempo, 
la escuadrilla entró en San Sebastián 
de arribada forzosa, siendo allí auxi-
liados los náufragos y sus salvadore? 
de manera espléndida y con los ma-
yores cuidados y atenciones. 
El Ayuntamiento de Bermeo ha so-
licitado del Jefe del Gobierno, señor 
Canalejas, que se exima del servicio 
militar a los miembros de las familias 
de las víctimas a quienes corresponda 
ssr sorteados en Quintas. 
REGRESO DE LA PEREGRINA-
CION A BEGOÑA.—CONSUELOS 
A LAS FAMILIAS DE LAS VIC-
TIMAS DE LOS TEMPORALES 
Bilbao,. 16. 
Han regresado <"!e Begoña el Nun-
cio de Su Santidad y Reverendo.* 
Obispos oue en rseregrinación habían 
ido a visitar el Santuario en eme los 
vascongados veneran a su Santa Pa-
trona. 
Inmediatamente de su llegada di-
rigiéronse a la iglesia, que estaba 
atestadísima de fieles, muchos de 
ellos viudas y huérfanos de los náu-
fragos de los temporales en la costa. 
El señor Obisno de Ciudad Real di-
rigió a las familias de los náufragos 
una plática en vascuence, tan sentida 
y entornecedora, enalteciendo a las 
víctimas del mar y aconsejando resig-
nación para soportar la desgracia, ijue 
los sollozos de los oyentes llegaron a 
ser tan intensos, causando tan pro-
funda consternación, que aún los más 
serenes se acongojaron, vertiendo lá 
grimas y balbuceando oraciones. 
A l dar a los fieles su bendición, f»l 
señor Obispo de Ciudad Real, hízolo 
profundamente conmovido. 
Su sentida y hermosa plática atrajo 
para él todos los tributos y la mayor 
de las devociones. 
LA HUELGA DE ZARAGOZA-




La huelga de Zaragoza trae preo 
cupadísimo al señor Canalejas, ha-
biendo encargado al Gobernador Ci-
vil que por todos los medios vea ele 
obtener que el trabajo se reanude, 
evitando conflictos cuyas consecuen-
cias pueden ser graves. 
El Ateneo Mercantil propone como 
solución la siguiente: que se rebaben 
dos horas a la jornada de trabajo dia-
rio, dedicándose los obreros en ese 
tiempo a estudios relacionados con su 
arte u oficio en escuelas especiales 
sostenidas por los patronos. 
Esta proposición es discutida apa-
sionadamente por unoo y por otros. 
Los cafés y fondas han tenido que 
cerrarse por falta de personal. 
Fuerzas de la Guardia Civil, prece-
dientes de pueblos de la provincia, han 
venido a reforzar las aquí reconcen-
tradas. 
El orden hasta ahora no se ha alte-
rado ; pero témese que algo grave 
pueda ocurrir si el coraflicto obrero no 
se soluciona prontamente. 
MANIFIESTO .DE PAIVA COUCEI-
RO.—OPINIO'NES SOBRE EL EN 
TRE LOS EMIGRADOS PORTU-
GUESES. 
Cuenca, 16. 
Entre los emigrade-: portugueses 
circula profusamente un manifiesto 
que aparece suscripto por el jefe de 
la última revolución monárquica, se-
ñor Paiva Couceiro. 
En ese manifiesto, desalentado por 
los reveses sufridos y no creyendo 
factible la restauración de la monar-
quía en Portugal, rejigna el mando 
de las fuerzas revolnnorarías y ofre-
ce devolver las cantidades que para 
la organización de la campaña realis-
ta lo habían sido entregada'? 
Paiva Couceiro termina diciendo 
que si el gobierno de su país modera-
se sus procedimientos, no persiguien-
do a los monárquicos injustificada-
mente v observando una política de 
atracción antes oue intransisfente, co-
mo en la actuaMad se realiza, mu-
chos monárauicos reconocerían al go-
¡ birrno reoublioano. no conspirando 
• " laborando contra él. 
Entre los emigrados nortutruese?;, 
el manifieste de Paiva Couceiro ha 
causado general sorpresa. 
Los más exaltados consideran apó-
crifo el documento, pero la mayoría 
lo acepta y reconoce como legítimo y 
bueno y está dispuesta a acatarlo. 
FALLECIMIENTO EN VIGO DEL 
MARQUES DE MENDEZ NUÑEZ 
Vigo, 16. 
Ha fallecido el señor Marqués de 
Méndez Núñez, hermano del inolvida-
ble don C^sto, héroe del Callao. 
El Marqués de Méndez Núñez ha-
bía desempeñado en Cuba, en época 
de España, el cargo de Secretario del 
Gobierno General. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
MAS DONATIVOS PARA LOS NAU-
FRAGOS DE LA COSTA CAN-
TABRICA. — INVESTIGACION 
SOBRE LA CATASTROFE. 
Bilbao, 16. 
Dada la magnitud de la catástrofe 
ocurrida en el Cantábrico y atendido 
el número de familiares de las vícti-
mas, la Diputación Provincial acaba 
de acordar que su donativo encabe-
zando la suscripción se eleve a ciento 
veinte y cinco mil pesetas. 
El periódico "La Voz de Guipúz-
coa" contribuye con cinco mil pese-
tas; el filántropo señor Insausti re-
mitió quince mil ; y el Presidente de 
la sociedad vascongada "Laurat Bat" 
establecida en Buenos Aires, .mVió 
por cable, de su bolsillo particular, 
cinco mil pesetas. El cablegrama de 
remisión está redactado en termines 
que revelan un profundo sentimiento 
por la catástrofe. La Diputación Pro-
vincial le contestó en el acto, mos-
trándose agradecidísima a su genero-
so rasgo de caridad. 
Trata de investigarse cuanto se re-
laciona con la catástrofe para evitar 
en lo posible su repetición, dotando a 
los puertos de la costa de elementoá 
de salvamento y creando sociedades 
de socorro para los pesca-dores. 
En todos los Ayuntamientos de Es-
paña se abrirán suscripciones para 
engrosar la iniciada por la Diputa-
ción de Bilbao. 
FECHORIAS DE LOS OARIBONA-
RIOS EN LISBOA.—OONDUCTA 
INCALIFICABLE. 
Badajoz, 16. 
Los carbonarios de Lisboa han rea-
lizado un acto incalificable, que reve-
la apasionamiento y malquerencia a 
todas luces injustificados. 
Trescientos turistas lisbonenses dis-
poníanse a asistir a las fiestas de Ba-
dajoz. 
A l llegar a la estación del ferroca-
r r i l central en Lisboa, los carbonarios, 
motej ando a los turistas y calificán-
dolos de renegados, les arrebataron 
los billetes, obligándoles a desistir de 
la excursión. 
La noticia del suceso ha causado in-
dignación en Badajoz. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 16. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 2674 y los francos a 5'85. 
P R 
SALIDA DE KNOX 
Washington, Agosto 16. 
El Secretario de Estado, Mr. Phi-
lander C. Knox, ha salido esta tarde 
i para Seattle, dónde embarcará en el 
¡crucero "Maryland," dirigiéndose al 
Japón, vía Honolulú, con objeto de 
asistir a los funerales del Emperador 
Mushoito. 
SIN CORFIRMAR 
El Departamento de Estado no ha 
recibido confirmación de la noticia 
publicada en los periódicos respecto 
a la decapitación del ingeniero ame-
ricano Rowan Ayres, y ha ordenado 
a la Embajada de los Estados Unidos 
en Méjico que investigue el asunto. 
LA GUERRA TURC O-ITALANA 
Roma, Agosto 16. 
Anuncian oficialmente que el te-
niente general Garioni, del Ejército 
italiano, ha establecido su base .de 
operaciones eri Zuara, sosteniendo 
hoy rudo combate contra los turcos y 
árabes que después de una resistencia 
feroz abandonaron el campo, deján-
dolo sembrado de cadáveres. Las-ba-
jas italianas fueron 6 muertos y 98 
heridos. 
MATANZA DE CRISTIANOS 
Cettinge, Montenegro, Agosto 16. 
Una partida de mahometanos agre-
gada a las tropas turcas atacó hoy a 
los cristianos en Albania, haciendo 
una matanza general de mujeres y ni-
ños. 
Durante la huida de los cristianos 
que se refugiaron en Montenegro, 
los mahometanos hicieron prisione-
ros a un porción de jóvenes. 
. . ROOSEVELT EN ACCION . Z. 
Providence, R. L, Ogosto 16. 
El coronel Roosevelt ha abierto es-
ts. tarde su campaña política, pro-
nunciando un brillante discurso, en 
el cual negó que el Partido Progre-
sista fuera obra política de un solo 
hombre, pues había nacido de las ne-
cesidades del pueblo de los Estados 
Unidos. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 16. 
El resultado de los juegos celebra-
; dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnati 4, Brooklyn 3. 
Pittsburg 3, Filadelfía'5. 
San Luis 7, Boston 5. 
Chicago 4, New York 7. 
Liga Americana 
Washington 4, Chicago 0. 
Boston 2, San Luis 3. 
Filadelfia 3, Cleveland 1, 
New York 9, Detroit 8. 
G a L Z 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D E M . A . V & G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical K 
de las hernias. Este aparato fué premiólo en Bif i lo , Charlescon y Sin LaU 
EL SETENTA POR CIENTO 
(í- p.m mftqnlnas de escribir Importadas en 
Culta non "UNDERWOOD." Esta Comjjaíila 
ha vendido mas mflqninas en DOCE nño« 
«jue las que ha produtldo ctfalqnler Cabrl-
eaníe en TREINTA Y CINCO. La «UNDER-
WOOD" es la mfiqulna oficial en Cuba, co-
mo en '.os demfls Gobiernos del mundo. Los 
buques de sruerra Americanos * Insrl.ísos 
usan !a «UIÍDERWOOD" exelusivam»>ate, 
por su resistencia & los cambios de clima y 
por eongldérarae la mfis fuerce, perfecta cu 
bu mecúniüimo y la oriíslaal. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99401. 
Ag. 
3 1 , o n o x á s ^ - o S I , 
C 2700 As:. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESESVA . . $ 16.669,000 
ACTIVO TOTAL „ 116.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en e! Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 118—Baya-
mo.— Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Calbarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba—Sanotl 
Spíritue.—Sagua la Grande. oaacu 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas ' las 
plazas bancables de España 6 leías Canarias." 
¿ D E S E A H U S T E D 
B I E N Y C O M O D A M E N T E ? 
Pues compren el Calzado PACKñRD, horma francesa, 
mejorada, y focfos ¡os demás calzados especiales de la 
marca PQNS y Cía, 
¿Desean Vdes. que sus SEÑORAS é HIJAS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALGUNA? 
Pues aconsé¡enles compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca PONS y Cía. 
y también de oíros hormaies. 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS CAL 
IEN BSEN y no se les DEFORMEN LOS 
PIES? Pues cómprenles los acreditadísi-
mos CALZADOS de la marca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente los para Señorita 
y ¿ t r c ' d a l X h a a - ^ e d e n en ELEdANUA á las hechos 
ce más de 25 años, á mam conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las prrinclpales peleterías de la Isla. 
Exijan siempre la marca PONS y Cia. para no ser en-
gañados con malas imitaciones. 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 6Í Y 65~CORREO: APARTADO NU-
MERO W—HABANA. 
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CABLEGEAIVIAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 16 
Bonos de Cuba, 5 por oiento (ex-
interés,) 103.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento, papel comercial, o a '5% 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.'84.60. 
Cambios so^re Londres, á la vista 
banqueros, $4.-87.10. 
Cambio sobre i'/iris, banqueros, 5ü 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sooi-t hamburgo, 60 djv., 
banqueros, ^.SllS. 
Centrifugas polamaoi<5n 96, «n piar 
za, 4.05 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas d« 
Agosto, 2.11|16 cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Septiem-
bre, Nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.55 cts. 
Azúcar de niel, po!. 89, en plaza, 
3.30 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Gaste, en tercerolas, 
$11-30, 
Londres, Agosito 16 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s , 3d. 
Consolidados, ex-intenés, 75.7116. 
DescuButo, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londr&s cerraron hdy a 
£88.112. 
París, Agosto 16 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 37 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
(Nueva York, Agosto 16. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 376,990 bonos 
y accioru-s de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 16 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha regido hoy con cierta irregulari-
dad, pues mientras ia cotización del 
azúcar de remoladha ha reaccionado 
ligeramente al alza, las de los produc-
tos de caña han sufrido un quebranto 
de bastante consideración. , 
En Nueva York ha seguido quieto 
el mercado, pero muy sostenido a las 
icotizaciones, a las cuales no hay ven-
dedores, pues éstos pretenden precios 
más elevados. 
El mercado local, quieto también, 
pero firme y solamente hemos sabido 
hoy de la siguiente venta: 
7,500 sacos 'centrífugas pol. 95^-
96, a 5 rs. 'arroba. En Cárde-
nas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-






üntradas del dia 15: 
A Florentino -Menéndez, de Pinar 
del Rio, 17 machos y 8 hembras vacu-
nas. 
A Ignacio González, de los Palacios, 
2 machos y 21 hembras vacunas. 
A Rafael Martínez, de Jaruco, 11 
machos vacunos. 
A José Diaz, de Sancti •Spíritus, 40 
machos vacunos. 
A Leonardo Campo, de idem, 100 
machos vacunos. 
Salidas del dia 15: 
Para atender a los mataderos de es-
ta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 43 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 304 machos y 
46 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•G-anado vacuno . . . .- . . . 231 
Idem de cerda , . 100 
Idem lanar . . . . . . . . . 10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
i.-a iif> t'f-r&n toretes, novillop» v (Ta-
cas, a 16, 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Lanar á 34, 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó i 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Londres, 8div 20..tf 20.>iP. 
60dlv 19. «4: 19.^P, 
París, Sdiv . 5.^ 6.^P. 
Hamburgo, 8 dtv 4.>é 4.^P. 
Estados Unidos, 8 div 9.fá 10. P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div _ , Par ^.P-
Doto, papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se ccú. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.^ 9.^P 
Plata española 98.^ 99. V 
Amones y Valores.— Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa Privada las siguien-
tes ventas; 
500 acciones P, O. Unidos, 96.3|4. 
100 idem idem idem, 96.718. 
50 idem H.E.R.C. Comunes, 96%. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 16 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
. . . 987» 99 Plata española. . . 
Oro americano contra 
oro español . . . . 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española , * * 10 
Centenes . . . . , , % a 5-32 en 
Id. en cantidades. .. . • a 5-33 en 
Luises á 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-27 en 
lili peno umerlcauo en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, t r f t n i V ' n n f t ? ) 
Luises -4. m H 
Peso plata eepafiola. . . $ 
40 centavos plata Id, , , n „ 
20 Idem, Idem. Id. . . , . . 
10 Idem. idem. W, . . . » . 
Oanado vacuno . 60 
Idem de cerda 14 
Idem lanar 11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
t̂ a de toros, toretes, novillo? y va-
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Re^la 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . . . 8 
Idem de cerda . . . . . . . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Gsraa, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 38 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como ?i.gue: 
Oanado vacuno, a 4.518, 4.3|4 y 4,7|8 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según clase.) 
Idem lanar, a 4 y 5 centavos. 
Sociedades y Impresas 
Con fecha 11 de Julio quedó disuelta la-
sociedad que giraba en el pueblo. de Zu-
lueta, bajo la razón de Enrique V. Morie-
ra, S. en C, haciéndose cargo de los bie-
nes y créditos activos y pasivos de la mis-
ma, el socio señor don Enrique Villa Mor-
tera, constituyéndose en la" misma fecha, 
otra con la denominación de Montera y Ca. 
de la que son socios gerentes los señores 
don Manuel Mortera García y don Enri-
que Villa Mortera, que se. hacen cargo .de 
los créditos activos y pasivos de la extin-
guida firma y continuarán la explotación 
de los dos establecimiéntos abiertos' en 
dicho pueblo y titulados "El Modelo" y 
"La Viña." 
Con fecha Io. del corriente se ha consti-
tuido para dedicarse al ramo de víveres 
con refrigerador, una sociedad que girará 
en ésta bajo la razón de Alvarez, Esté-
vanez y Ca.; S. en C, siendo socios ge-
rentes de la misma, los señores don Jo-
sé Alvarez Rius, don Genaro' Estévañez 
González y don Domingo Nazábal Larri-
naga y comanditarios, don Miguel Urrutia 
González y don Ignacio Lauz Zubiburu. 
Dicha sociedad se ha hecho cargo de to-
dos los negocios que antes explotaba el 
socio don José Alvarez Rius como alma-
cenista de víveres, y de todos los de la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Estévañez y Compañía, Sociedad 
en Comandita, que por mutuo acuerdo de 
todos sus socios, ha quedado definitiva-
mente disuelta. 
Los socios gerentes de la nueva socie-
dad de "Alvarez, Estévañez y Compaq 
ñía, Sociedad en Comandita," usarán in-
distintamente de la firma social. 
Disuelta con fecha 6 del presente, la 
sociedad que giraba en Trinidad, bajo la 
razón de Loria y García, S. en C., se ha 
hecho cargo de todas sus pertenencias y 
créditos activos y pasivos, el comandita-
rio de la misma, señor don Manuel Ra-
basa, quien seguirá bajo su solo nombre 
los negocios a que se dedicaba la extin-
guida firma. 
REVISTA O a MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Agosto 16 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras, se cotiza de 12^ 
a $13 quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14-50 a $15 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza de $16 a $16-50 quintal. 
Del mezclado con el de aemllla de algo-
dón, crocedente de los Estados Unido». «« 
cotiza slc, caja, de $11 a $11-50 quintal. . 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 37 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $5%. 
AJOS 
„ De Murcia, nuevos, 80 cts. 
Cáppadres, á 40 cts. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á ,40, cts. 
En latas, a 55 cts. 
ALMENDRAS • 
Se cotiza, a $37 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, a $5-50 quintal. 
El americano y el Inglés, de »5% A 
Quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza a $4% quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan A 11-86. 
Las vizcaínas corrientes 4 Zl-85. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A 1.TI 
ANIS 
A $8-75 quintal. 
ARROZ 
De Valencia, de $6 a $6-50 quintad 
Semilla, de $4-10 á $4-15'l.d 
Canilla, nuevo, de $4*4 á $4% qtl. 
Canilla, viejo, de $4^ á $4% id. 
AZAFRAN , 
El puro se cotiza a' $17-50 libra. 
BACALAO 
Noruega, a $12 quintal. 
Escocia, a $11 Id. 
Halifax, de $8 a $10 Id. 
Robalo, de $7-50 a $8'50. 
Péscala, de $7 a $8 id. 
CALAMARES 
Se cotiza dé-$3-90 a $4 los 48|4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $29-50 á $30-50 quintal. 
Del país, de $24̂ 4 á $27%. 
CEBOLLAS 
Gallegas, a $3̂ 4 rs. 
De Montevideo, a $16 ra. 
Isleñas, a $4-60. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 cajiu 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
& $4-50 caja, según paso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P, botellaa, caja y docena*, 
51014. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," |10*4. 
- Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louls. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles 
113%. 
Extracto de Malta Nutrina. $8.00. 
COGNAC 
El farncés. en botella», & iU% caja 1 
$18.25 en litros. 
El español de $16.76 & $17.10 caja. 
ai dei jais, de $4.60 & 110.60 en cajai 
> de $ü á $10 garrafón. 
COMINO* 
El Moruno, á $8-25 quintal. ' 
De Málaga, á $11%, qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $4-25 a 
$5% qtl.: 
CHORIZOS 
De'Asturias, de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 & 11.71 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, da |4.2S á 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, a $5%. • 
"Dtl País, á?4% 
Blancos, gordos, de $5% á $6%. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 & $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se eotizarr de lA-S.O 4 $1' 
i&s ctíátro • c&5éL&' de amarillo y blancos, ae-
gún el peso de Ja caja, 
FORRAJE 
Maíz dé les Estados Unidos, según claf 
se, de $2-25 a $2-35 qtl. 
Del País, de $2.85 á 2.90 qtl. 
Argentino, amarillo, de $2-10 a $2-15 id. 
Del Canadá, á $2-45 qtl. * 
Afrecho, el americano de $2-40 a $2-50 
quintal. 
Heno, a $2-10 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en lataa. ae co-
tizan de .$2,40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden & $2.60; ovaladas, & $2.93, 
ios melocotones de Canarias de $3.75 i 
$4-50. 
GARBANZOS. 
De España, con poca demanda, ae cotí-
?an de $4.50 á $6% qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% & |6% 
quintal. 
Chicos, á .$4% Id. 
Gordos, dé $6-75 á $7% qtL 
^M6nstruos,-;de $8%,' fi $8% id. 
GUISANTES 
Clames corrientes, en 112 latas, 11.18 y m 
114 de latas $2%. 
Clases ñnas de procedencia «apatel*» <£ 
«14 de latas, de $2% & $3%. 
Los franceses corrientes, & $3% 7 loa *-




, De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 & $6 garrafón. 
De Amberes, & $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 & $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferris, á $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $21% quintal. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 4 $8-60 qtL 
Del país, de $^00 & $9-00 qtl. 
Americano, & $4.60. 
El francés, á $10-50 qtL 
JARCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, á $8% qtL 
Sisal "Rey," de % & 12 pulgadas, i 
B10 quintal. 
Manila legítima corriente de % á 13 
pulgadas, ñ 9% qtl. 
Manila Pira, de % á 12 pulgada», ft 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se. cotiza, á i>5-25 Qtl. 
LACONES 
De 4% á 8^ docena, según tamafia. 
LECHE CONDEN8ADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según maía*. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
t $14% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
a $12 quintal. 
MANTEQUILLA 
De- España en latas de 4 libras, da 929 
á $ 37 quintal. 
; De Hacienda, de $41 á 43 quintal en lâ  
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-60 á $19-61 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 can 
tavos y en cuartos & 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
Se cotiza de $12 a $14, según clase. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 & 85 centavos rearas 
según tamaño.' 
Francés, & 19 centavos resma. 
ta. 
Del país, de 18 & 30 Id. Id. 
Alemán, de 16 & 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $4%. 
En sacos, del Norte, a 25 rs, 
Nuevas, del país, no hay. 
Isleñas, de $8 á $4. 
PASAS 
6e coLza. de 90 cts. & $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $2-50 
Los cuartos, á $2-75 
PIMENTON -
Clases corrientes, de $12-50 & $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $17 a $21 qtl. 
Reinosa, de $35 a $36% id. 
«AL 
De los Estados Unidos, «n grano, i . $2-IO 
(anega y molida & $2-60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 & t i ota. loa 4|4. 
Ev af-elta, de 19 á 21 cts. Jos 4|4. 
En tabales, de $1.60 & $1.60, según 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d« 
12 botellas, A $3.76, las de 24|2 6. $4.26 y la 
marca de crédito en Iguales envases d« 
$4.60 á $4.72 caja, Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.76 
taja y la del pala que ae ofrece de $2.25 A 
•2.76. 
TASAJO 
Se cotiza, á 32 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 á $15% qtl. 
TOMATES 
En medias latas & $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, é 
| 1 % y en cuartos 6. $1.96. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.26 
lea grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 & $5.36 y las 
grandes de $10.60 » $11.50. 
Las de España, marca. Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Rioja, de $69 á $73 los 4|4. 
Beto y dulce. & $8.50 y $8 bai-rlL 
187 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 350 cajas manteca. 
A. Lamíguelro: 150 tercerolas manteca. 
Swift y Ca.: 200 cajas huevos. 
Orden: 550 id. id. 







Londres, 3 d|v. . * w , , 20% 20% pOP. 
Londres, 60 djv. . . . . . 19% 19%pOP. 
París, 3 d|v. . . . . . . 6% 5%pOP. 
París, 60 d|v. . ,; y .: pOP. 
Alemanina,3 d|v. . . , , 4% 4% p.O P 
Alemania, 60 d|v. . , , . 3H plO P. 
E. Unidos, 3 d|v 10 9%p|0P. 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 d|. s|. plaza y 
c a n t i d a d . . . . . . % P. Par. 
Descuento papel Comer-
cial . . 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polarl-
zaclón 96, en almacén, á precio de em» 
barques, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio do embarque, a 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G-. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Agosto 16 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidenta, 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Agosto 
„ 17—T, de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
„ 18—Spreewald Hamburgo y escalas, 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19—Seguranca. New York. 
„ 19—Monterey. Progreso y Veracruz.' 
„ 21—Havana. New York. 
„ 21—Silvia. Boston. 
„ 21—Galifornie. Havre yescalas. " -
„ 22—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 25—Solivia. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 26—México. New, York. . 
„ 26—Morro Castle. Veracruz, Progreso. 
„ 26—Erika. Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„. 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 29—Slawentzitz. Hamburgo y escalas. 
„ 31-íE.-CA-Saitmarsh, LiverpooL 
„ 31—Alster. Bromen y Amberes. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz :y:escalaa. 
Septiembre.- : 
„ 2—La Navarro, St. Nazaire y escalas 
„ 4.—Giúliá. Trieste y escalas. 
„ 5—Times.-.New York. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ I'*—La 'Navarre. Veracruz. 
„ 17—Santa Clara. New ; York-
„ 24-^Mathilde. New York, 
S ALORAIS 
Agosto H 
,,.17—Saratoga. New York. 
„ 17r—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 18—Spreewald. Veracruz y ;escalas. 
„ 19—Seguranca. Progreso y Vsracruz. 
,,"20—Alfonso Xm, Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. ' 
„ 22—La Plata. Veracruz ŷ  escalas. 
„ 22—Californie. New Orleans. • 
„ 23—Dania. Coruña. y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 2*—Silvia. Boston. 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 27—Morro Castle. - New York. 
„ 30—Antonio López. N. Yojrk. escalas. 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Septiemore. 
,; 3—La Navarro, Veracíliz. 
„ 15-rLa Navarro. Sfc Nazaire y escalas. 
B O L S A P R I V A D A 
GOTIZACiON DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks convra 070 español, 
109% a. 109% 
VALORES 
Com. Vond. 
Fondos públicos Vaior P|0 
111 116 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 16 
Para Hamburgo y escalas vappr alemán 
"Antonina," por H. y Rascb. 
10 pipas, 24|3, 14914 y 69 bocoyes de 
aguardiente. • 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés 'Espagne," por E. Gaye. 
50 tercios tabaco. 
37 cajas tabacos. 
2 id. carey.. 
31 id. picadura. 
17 id. dulces. 
10 serones yarey. 
197 pacas esponjas. 
450 pipas y 1,000|4 id. aguardiente. 
14 bultos- efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 16 
De Cienfuegos goleta "Caridad Padilla," 
patrón López, con efectos. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Sel-
jas, con efectos. 
De Canasí goleta "Inés," patrón Piara,-en 
lastre. 
De Matanzas goleta "María," patrón Más, 
con 20 pipas, aguardiente. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Inclán, con efectos. 
DESPACHADOR 
Agosto 16 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Valent, con efectos. 
Para id. goleta "Crisálida," patrón Albo-
na, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
patrón Alemañy, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-









Goleta americana "Lady Shea," proce-
dente de Nassau, consignada á Milián, 
Alonso y Ca. 
En lastre. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 117 
Id, de la República de Cu-
ba; Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del i Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones bipotecarias F, 
C. de Cienfuegos á VI-
liaclara 
(d. id. segunda id. . 
Id. primera id. Ferrocairil 
de C a i b a r i é n . . . . . N 
(d. primera id. Gibara & 
Holguín . ;. , . . . > «• K 
Banco Terirtorial. . . . . 104 106 
•Bonos Hipoticariós de lá 
Compañía, de.Gas y Elec-
tricidad. 120 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados' de 
Ips F. C. U. de la Har 
baña . 112 11$ 
Bonos de la Compañía de 
Gas "Cubana . . , . : , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . . . . . . . 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 . . N 
Bonos segunda hipoteca de 
Tbe Matanzas Wates - i 
Works K ^ 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N ¿j 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Éleo-
tricidad. • . . 107 109 
Empréstito-de la República 
de Cuba, .16^ millones. , 
Matadero IndustriaL .. , 
Fomento Agrar io . . . . . > . 
.Cuban-Telephone Co. . . , N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . 96% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . , . 60 100 
Banco Nacional de Cuba. , 117 12£̂  
Banco Cuba '. . .. . . .' .; H 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada. 96% 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . , . . v 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . .. . . . . . , , 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
| de Gas . . 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. 
Dique de la Habana Pre-
ferentes. . . . . . . .• 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa« 
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) 104^ 105^ 
Ca. id. id. (comunes). . . 96% 96% 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfrltus 
Ca. Cuban Telephone. . . 91% 91% 
Ga. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) . . 101 108 
Banco Territorial de Cuba. 120 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 29 
Cárdenas Ciry Water Works 
. Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 77% 79^ 
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E I M P E R I A L I S T A 
«I cgneral Emilio Xúñez lia dirigido 
f l Día nna interesante carta, eo-
.^utarido los discursos de Mr. Taft ,y 
\lY Roosevelt; 'que dioho colega repro-
dujo recientemente. En tales piezas 
valorías, los citados personajes se ex-
presan en forma 'despectiva contra 
Cuba y contra los cubanos. El presi-
dente de los veteranos señala el gravx; 
peligro que eso encierra para la inde-
pendencia de este país y se queja de 
¡la ingratitud que eso revela, pues lo 
! mismo Roosevelt que Taft deben a es-
te país su rápido encumbramiento po-
' lítico. 
Desde luego que nos parece en ex-
¡ -tremo jukiosa y oportuna la carta dei 
señor Núñez, aunque no nos sorprende, 
como a él. la actitud de ambos pro-
i Hombres yanquis, pues la gratitud no 
es prenda que suele distinguir a to'lo 
el mundo, y tal vez el mucho partido 
\}ue ellos kan sacado de Cuba le ¡alien-
• íte a seguir explotándola, en vez i1e 
mostrársele amistosos y reconocidos. 
Existen en los Estados Unidos valio-
sos intereses que se oponen a la absor-
' eióu de esta antilla, y quizás a ello, 
más que a ninguna otra causa, debamos 
el no estar ya en el vientre del dra-
gón. 
En lucha con los mencionados in-
tereses, y ganando terreno por 'días, so 
encuentra el sentimiento imperialista 
oua late en casi toda la gran nación, 
deseando quedarse con Cuba y con 
cuanto sea posible. 
Según se establezcan rebajas arau-
carias en los Estados Unidos—y esa 
es allí la tendencia actual—debilita ra-
se la resistencia que los productores 
americancs, singularmente los de azú-
car y de tabaco, oponen, a todo intento 
de mayor aproximación—política o 
I simplemente comercial—con Cuba, y 
según se aproxima la apertura del ca-
nal de Panamá crece el espíritu da 
conquista, el deseo de dominar por 
completo en los pueblos débiles vecinos 
a él, para sacar mayores venta jas mili-
tares v mercantiles. 
Pm- eso los gobernantes y los poli, 
ticos-de alto nombre, que por la natu-
raleza democrática de los Estados Uni-
dos son siempre voceros más o menns 
interesados de su pueblo, se dejan lle-
var de la corriente nacional; y ora 
por la propaganda, ora por los hc-
cljos, empiezan a trazar el curso de los 
aiíontecimientos que -lian de sobrevenir 
a la apertura del canal. 
Por eso en Nicaragua hay una gue-
rra constante y nna constante ingeren-
cia norteamericana. 
Por eso Taft y Roosevelt liablan 
ahora desdeñosamente de los cubanos, 
con quienes antes se hacían de mieles, 
y quieren presentaTlos al mundo como 
gente incapaz del gobierno propio. 
Por eso la prensa de allá los combate 
boy con encarnizamiento y los pinta 
con negros colores. . 
ya va resultando bastante menos radi-
cal. 
La gente impareial reconoce que el 
papel de Mr. Roosevelt ha subido en es-
tos últimos días, desde que la Conven-
ción Progresiva de Chicago proclamó 
por unanimidad—casi por "adoración" 
como un Cónclave—candidato al ex-
Presidente y desde que éste habló allí 
con verdadera habilidad y de la mane-
ra más eficaz para cazar votos; y se re-
conoce también, hasta por el Post de 
Nueva York, enemigo implacable de Mr 
Roosevelt, que esa Convención se com-
ponía de hombres independientes y 
bien reputados y no como, en grave me-
dida, la que designó a Mr. Taft, de em-
pleados federales y de comparsas y de 
individuos de color, venidos del Sur, 
donde no hay electores republicanos. 
No se había querido tomar en serio al 
nuevo partido y a su caudillo, contra 
quien la.reelecdón alarmaba intensa-
mente. Después, por el Partido Libe-
rálj que al íin y al cabo cuando las 
elecciones estén próximas, en las víspe. 
i'as, acaso, de ellas sabrá unirse por 
instinto de conservación, frente al fue-
go de los contrarios. Y en último tér-
mino, por la candidatura .del Partí io 
Liberal, en cuanto tiene de legal. Por-
que su sostenimiento entraña la bue-
na doctrina. Porque el precedente de 
"revisarla" ante las vccinglefras pro-
testas de las minorías despechadas, hu-
biera sido atentatorio a la vida futura 
de las agrupaciones políticas. Y a to-
dos interesa mantener la disciplina, sin 
la cual es empeño vano la cohesión en 
sus filas, y sin ésta, son irrisorios los 
proposites doctrinales por ellas perse-
guidos. 
El general Gómez se alegrará tam-
medio de trasporte más rápido,, más ba-
rato y menos pedigüeño. . 
« • 
os cuales se han publicado caricaturas | bien de que sus amigos le hayan oído 
muy graciosas; pero ya se va admitien- poi. fin Y desistiendo de sus to-
do que no son cantidades desdeñables. \ -
Así opina el grave y bien informado nae<* Propósitos. 
Temps de París, disintiendo de otros 
diarios de aquella capital, que, como los 
republicanos y los democráticos de aquí 
se han estado burlando del ilustre ca-
zador.—<£ Mr. Roosevelt—ha dicho ayer 
Le IfWpá.—tiene un programa hábil y 
admirablemente construido, está provis-
to de fondos y cuenta con simpatías en-
tre los que son, nominalmente, sus ene 
Se asegura de-nuevo que la unifica-
! ción liberal es un-hecho. 
Contengamos la sonrisa, porque, son 
muy intensos nuestros deseos de- -que 
tras esa esperanza no venga otra .des-
ilusión. 
¿Es Zayas, es Hernández o es As-
bert el eje de este nuevo eonato.mnifica-
dor? 
Informa La Discusión: , f J 
Hasta muy pocos moraentos antes 
de salir nuestra edieión de hoy, en el 
despacho del iGobernador Asbert esta-
ban celebrando una entrevista 'con es-
te los senadores Luis Portún. Alberto 
:Nodarse, ¡Mariano Roban, Alcalde de 
Bejucal; Dionisio Arencibia, A l cal le 
B i Cotrtercio ha encontrado buena la 
carta del general Gómez a don 'Marce-
lino. 
Lo que no le ha parecido bien es la 
alusión a ciertas ''quijotadas" (en las 
de Santiago de las Yegas, y. el doctor 
Julián Betaneourt. 
La conferencia era en extremo mis-/ 
teriosa. Sólo pudimois averiguar que 
estaban tratando de la necesidad de 
buscar una candidatura nueva que sea 
la salvadora del actual estado por que 
atraviesa el partido liberal: que babía. 
sido escuchada con muestras de apro^, 
¿Puede haber algo más inmoral, más 
arbitrario, más irritante que una En-
mienda que se encoge y se estira al an-
tojo de los grandes y buenos amigos del 
Norte ? 
Esa no es la Enmienda Platt. 
Esa es la ley del embudo. 
El general Loynaz contesta cu TAI 
Lucha a ciertas alusiones que cree ver 
en la carta del general Gómez al seño ir 
Díaz de .Villegas. 
¿Quiénes son los Quijotes?, pregun-. 
ta Loynaz. 
Y agrega : 
¿Será acaso el general Menocal^po^, 
que se le atribuye la frase de montar 
a caballo el día aciago de la reelec-
ción? . : 
¿Será a los-conservadores que comía 
i dolor osa experiencia de la reelecd#n,t 
Por eso se usa en la actualidad con 1 '^o8- Es capaz de hacer milagros y 
|de obtener triunfos en circunstancias 
en que otro hombre fracasaría.' 
Los políticos expertos no creen que 
Cuba una política anñbiológiea, disol 
vente, casi humillante, llamada por 
ironía política preventiva," cmando 
deb iera 1 amarse ' ' política despeotí va 
y abusiva," pues el sistema de las no-
tas a granel parece que no persigue si-
no un fin de descrédito y la negación 
de la soberanía cubana en el sentido 
de la práctica y de la eficacia. 
Por eso quizás exista aquí una fuer-
za oculta, misteriosa que hincha todo 
enredo y fttiza todo incendio. 
¿ Cómo librarse del peligro que ere re 
y se acerca ? Difícil es por cierto el em-
peño. Pero no hay mal que no tenga 
remedio, si no para evitar la muerte, 
para alejarla al menos. Y el remedio 
único que en»Cuba se impone son el 
buen juicio, el patriotismo, la templan-
za, con objeto de evitar todo pretexto 
de ingerencia, de notas y de interven-
ciones, por mala administración, por 
excesos políticos, por discordias civiles 
o por otra causa evitable si se quiere 
evitar. Recordemos a Emerson: Si el 
destino limita al hombre con fuerzas 
desconocidas, el hombre limita al des-
tino con el vigoroso ejercicio de la vo-
luntad. 
cuales algunos colegas creen ver ma i bación la de Hernández-DiaztdeiVillí 
alusión al general Ijoynaz) y "a la 
lección objetiva" dada recientemente 
por eb Ejército. 
Escribe el colega: 
Bien sabe el general Gómez, o debe' 
saberlo, la diferencia que hay entre 
baga el milagro de apoderarse ahora 
de la Presidencia; pero, si, <*ue el nue-
vo partido será un factor decisivo en 
la elección, porque traerá la derrota | uaa ¿^blevación política1 y. por ejem 
de aquel de los otros dos partidos, al | p|0) ^ última desdichada pantomima 
de revoduición, que, por el carácter ra-
cista que ha«ía presuanir, se vió com-
batida por el-^aís entero. Bien sabe el 
general Gómez «pie, si desgraciadamen-
te aquá hubiera otra guerra civil, no 
bastaría para dominarla ni el cuádru-
ple de nuestras fuerzas armadaŝ  ni los 
arrestos belicosos legendarios del gene-
ral Monteagudo. 
(Para el OIARIO DE LA MARINA) 
9 de Agosto. 
El pueblo americano merece conside-
! ración porque inventa cosas, y, además, 1 
; palabras. Ayer vi un anuncio de tea-
tro, en que se habla de un cuerpo de 
coristas' 'cempuesto de cincuenta belle-
zas sirénicas; y hoy leo en un perió-
dico que Mr. Roosevelt, candidato del 
partido progresivo para Presidente, se-
rá, en breve, catapulteado sobre varios 
Estados para iniciar la campaña elec-
toral. El intrépido ''destructor de fie-
ras"—como le llamó Lord Curzón 
cuando lo recibió en la Universidad de 
Oxford—será lanzado como un proyec-
til y, rápidamente, recorrerá esos Esta-
dos—y otros, más tarde—pronuncian-
do discursos interesantes. 
No sé que tal lo haría, como orador, 
6n im Parlamento, en que habría quien 
^ contestase; porque no es lo mismo to-
rear una silla que tener enfrente una 
res brava; pero como orador de meeting j ¿g un j-adical comedido, especie 
como stump speaker es excelente; no lo 
"ay mejor aquí. Es agresivo y pintores-
00; y gesticula como si estuviera muy 
convencido, y acaso lo esté, de algunas 
cosas; y enseña los puños a sus ausen-
cual reste más votos; y que, si desple-
ga mucha fuerza electoral, tendrá por 
delante largos años de vida y no será 
un fenómeno fugaz. Todo ello es posi-
ble, porque aquí suele haber grandes 
sorpresas electorales. ¿ Quién sabe si la 
de este año será la desaparición del 
partido republicano que está muy_ ave-
nado—o la continuación del gobierno 
de ese partido, por haberse ido mucho» 
demócratas con los progresivos? 
X. Y. Z. 
L A P R E Í S A 
Con inquieto y nervioso anhelo se es-
peraba la sesión del Consejo Nacional 
de Veteranos que a propósito de la ree-
lección había convocado el general 
Lsynaz. 
¿Que no se diría allí después de las 
tremedas catapultas lanzadas en la 
prensa contra la reelección por el fogo-
so general? 
Era de cargas eléetricas el ambiente 
de aquella sesión. 
La tormenta iba a desencadenarse 
pavorosa. 
Sube a la tribuna el general Loy-
naz. 
Y dijo, según El Dia: 
—Yo creo— exclamó el general Loy-
naz—que para Cuba ese peligro ha pa-
sado y que por tanto no 'debe de aio-
Mr. Roosevelt, el progresivo, es un ia discusión de los veteranos 
competidor temible, que dará que hacer j a virtud de los acontecimientos, y ade-
gas. 
Lo mismo nos *refiere, i poco} más o, 
menos >M Comercia. 
Dicen queíAsbert'se-contentaría eoni, 
proseguir en elfgcbiernoeivilsdeíla Ha-
bana. 
Tenemos, * pues, a unidos aibernande- i 
cistas y asbertistas. 
•Y Zayas? 
tes adversarios; y se le caen los lentes; 
y lleva siempre un sombrero alpino o 
blando, que es el más adecuado para 
inspirar confianza al pueblo soberano. 
al Presidente Taft, candidato republi-
cano y al doctor Gobernador Wilson, 
candidato democrático. Mr. Taft no es 
orador y apenas es politician; al pare-
cer ha puesto más empeño en ser desig-
nado candidato para que conste que 
merece la confianza de su partido—que 
el que pondrá en ser reelegido Presi-
dente—su gente está algo desmayada, 
porque prevé que el elemento avanzado 
del partido republicano se irá con Mr. 
Roosevelt y que el elemento capitalís-
tico fabril no lo combatirá mucho, por 
haber tenido el astuto agitador la pre-
caución de poner el protecionisrao aran-
celario en su programa. El candidato 
democrático Mr. Wilsonj sí es orador y 
bueno; pero demasiado circunspecto e 
impedido, por sus hábitos universita-
rios, de emplear la brocha gorda, que 
tan útil es en estas campañas electora-
m-ás a ellos se oponen también los os-
tatutos del Consejo Nacional de Vetera-
nos. 
—Yo—agregó el distinguido gene-
ral—soy el primero en deplorar no ha-
ber caído en esto hasta ahora... 
Y la Asamblea guardó prudente y 
profundo silencio. 
¿Quién conjuró tan repentinamente 
la temerosa tormenta? 
Creemos que la discreción le hizo 
volver al general sobre sus pasos. 
Aunque los maliciosos afirman que 
fué el Júpiter de Casa Blanca quien 
conjuró ice rayos de los veteranos, lan-
zando uno contra la reelección. 
Por muerta la da el colega de la ca-
rara, pero que existe, y de aspecto algo ; He de Chacón, 
eclesiástico; y desde que ha pronuncia- j y ¿ieg. 
do—o mejor dicho, leído— el discurso | 
en que acepta la candidatura y su i El Comercio se alegra de que así ha-
interpretación del programa electoral, | ya resultado. Primero, por el país, a 
¿Por qué no quedar ya de una voz 
en que ni los políticos han de hablar de 
revoluciones y guerras civiles ni el 
gobierno ha de alardear de "los arres-
tos belicosos'' del Ejército ? 
El país que prestó todo su apoyo al 
general Gómez no quiere que nadie, ni 
gobernantes ni políticos toijuen el ta-
bernáculo de la paz. 
Por la prensa han de ver los carreto-
neros huelguistas la sinrazón e inopor-
tunidad de su protesta. El Diarío ya 
dio su opinión ecuánime y sincera. 
El Comercio dice que ' * quizás los co-
merciantes luchen con más dificultades 
que los mismos carretoneros" y que 
'"seguramente otros gremios se verán 
tan necesitados, y acaso más. de mejo-
rar su situación." 
La Discusión ha coincidido con el 
Diario en sus consejos y aprec-iaciones 
sobre la huelga. 
Dice el colega: 
Aconsejamos a los carretoneros que 
en bien de su propia causa no extre-
men la nota intransigente y procuren 
llegar a una inteligencia con los pa-
trones. Si no proceden de ese modo, se 
exponen a irrogar perjuicios serios pa-
ra lo futuro, tal vez irreparables a la 
clase. No debe hostilizarse al comer-
cio que sostiene al gremio, porque ins-
pirado en un sentimiento de defensa 
legítima, habrá de pensar en los ade-
lantos modernos capaces de sustituir 
con ventaja a los actuales carretones. 
Por ejemplo, la implantación en gran 
escala del servicio dé camiones-auto-
móviles . . . 
Eso de los "camiones-automóviles" 
trae enojados a algunos de los organi-
zadores de la huelga. 
Pero por mucha que sea la paciencia 
y mansedumbre de los comerciantes, 
también ellos tienen derecho a enojarse 
ante las reiteradas exigencias de los 
carretoneros. 
Y son los carretoneros al cabo los 
que los obligan a volver los ojos a otro 
El "d6mine*amerieano";como diría 
'El Mando está, grandemente enojado 
con Cuba. 
Palmetazovtras^palmetazo-llega a sa-
car sangre a. la soberanías de la Repú-
blica. 
Escribe La ¿Discusión: 1 ,/ 
El tono de la prensa norteamerica-
na, según las últimas fechas llegadas 
a nuestras manos, refleja un estado dé 
opinión bien poco favorable a la per-
sonalidad económica y política de la 
nación cubana. El incidente de la re-
clamación Reilly — el contratista tan 
exigente como mal cumplidor de sus 
compromisos — ha servido para po-
ner de manifiesto, en la forma y la 
dureza del apremio a nuestro 'Gobier-
no, que el ambiente de nuestro des-
crédito colectivo trasciende a las altas 
esferas de Washington. > En 'periódi-
cos del Norte aparecen en gruesos ca-
racteres nuevas desagradables y mor-
tificantes para nuestro sentimiento 
nacional: 1' Los Estados Unidos norte-
americanos obligan a Cuba a pagar a 
Mr. Reilly." "Se impondrá la deroga-
ción de la concesión de la 'Ciénaga de 
Zapata." "Se le anuncia desde ahora 
el veto internacional al "Proyecto de 
Ley del Pet róleo" . . . 
El colega echa la culpa a la admi-
nistración de Cuba. 
Es una buena manera de no indig-
narse inútilmente contra el poderoso 
tutor. 
Pero nos parece raro a la verdad que 
sea ahora, después de más de tres años 
de gobierno liberal, cuando en Casa 
Blanca han venido a parar mientes y 
a cargar sus férulas en esos pecados 
administrativos. 
Además ¿qué vínculo hay entre los 
desaciertos administrativos y la recla-
mación explotadora e irracional de Mr. 
Reilly ? 
¿ Qué tiene que ver con el tesoro cu-
bano la concesión de la Ciénaga de Za-
pata? 
Si Mr. Reilly no fuese americano 
¿hubiera venido el brutal palmetazo de 
Mr. Knox? 
¿ Si la empresa desecadora de la Cié-
naga hubier» sido americana, hubiara 
obligado el tutor al Gobierno cubano a 
anular su decreto? 
- ¡ La inmoralidad- administrativa ! 
¡que intentaron en favor de Estrada 
Palma, quieren evitar que se reahee 
ahora en favor de usted? ¡ 
¿ Será a los liberales, que en la pren-
sa y'en la tribuna, en la conciencia po-
pular y en escampo de batalla rechaza-
ron la reelección, como.el miás funesto 
mal que amenazara la República?1 
¿Será a éste que se'honra de hablar*, 
le y es el último de sus eompañeros$ 
Pues yo no-he amenazado con la Revo-
lución, aunque digo ahora como icnfjé 
en 1905, quería veo venir detrás deila 
reelección. Y'la.señalo'para-que de ella 
se aparten los que dirigen nuestra'Pa-
tria. 
No se me ponga bravo. General. Des-
de la altura de la Presidencia de Cu-" 
ba, no se debe denostar, ni empequeñe-
cer • a ningún cubano, sino elevarlos, 
enaltecerlos, como nos enseñaba Martí. 
A l solio presidencial no han de subir 
las cóleras y las pasiones que rastrean 
en la vida vulgar. 
Y sólo olvidando las lecciones de la 
Historia y a falta de ejecutoria valio-
sa, de administración, enseñaría loé 
dientes del E jército.' 
Pues bien, si lo quiere la Patria, pa-
ra esos dientes ofrecemos nuestra car-
ne! ¿Es que el general Gómez abriga 
tan pobre idea de los cubanos, que les 
crea capaces de asustarse por "perma-
nente" más o menos... 
Además el Ejército no es una máqui-
na de matar, es una institución, que ju-
ra obedecer a la Constitución, no a los 
usurpadores, no a la Violencia, no al 
Fraude electoral. 
Es muy lamentable que se gasten y 
se pierden esos ímpetus y fuegos entre 
generales compañeros-de la 'revolución 
y entre correligionarios. 
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(ContinQa) 
^ v a lós obres una rápida ojeada; 
tra Una gllarc*('N conociendo por la le-
dój1116 era de 811 amiS0 Dabnow. Quc-
iiitp6 m r̂ando al capellán con mirada 
su 1,rr°ga(lor,a. pues había conocido en 
fticaío C|Ue ailn 1;eaía alg0 cllle comu_ 
ítihl :Este le tendio silencioso el te-
flüe f artí<:uio y con él la carta de L i l i 
Para e ía Pareci¿0 el mejor lenitivo 
Oo* f ^ a r su dolor. Cuando Curt 
^ esf20 9 enterarse del artículo se que-
lo jpj.j11^^0^; Pero después de haber-
a(lUel] "í- desbordó toda la cólera por 
ío ta|0^ días contenido, y tuvo un acce-
tisto • rabia, como jamás se había 
to bi an!,es en él dado su temperamen-
to y snave- Cogió el periódi-
haP r̂nu,)aildoi0 entre sus manos hasta 
lo icer de e el una pelota que arrojó furio-
ioCOü ol &uelo y después de pisotéar-
'al,1a, prorrumpió en nerviosa, es-
tridente carcajada. "¡Me está bien 
empleado!" exclamó. "¡Me está bien 
empleado! ¡El que con carbón anda se 
tizna !̂  i Loco de mí, loco rematado, que 
tomé por piedra preciosa un cacho le 
leño podrido! ¡Bien empleado le está 
al que trata con canalla, que como a 
canalla le traten! ¡ Y todo por unos ojos 
hermosos!... ¡Búrlese Vd. de mí! 
¡ Ríase Vd., como todo el mundo estará 
riéndose a estas boras! Pero aguarde 
Vd. un poco que todavía no sabe Vd. 
todo lo que yo quería hacer, no sabe Vd. 
que'yo estaba precisamente en vísperas 
de mis bodas con esa tortoli ta. . . ! 
¡ Búrlese Vd.! ¡ Pero ali! i que también 
a Vd. le toca algo! ¡ También a Vd. se 
la ha pegado! ¡No hace mucho que la 
creía Vd. digna de toda su considera-
ción y respeto!"' Y otra vez se echó 
a reír como un loco. 
" ¡ C u r t ! " repuso ei capellán con la 
mayor gravedad. "¿Qué hay de ver-
dad en eso que dicen de haber vuelto 
Vd. a estar con Nora? De todas cuan-
tas infamias se insinúan en ese artícu-
lo está ciertamente Nora tan inocente 
como V d . " 
*' /, Inocente ?. . . Sí, es verdad, tan 
inocente me pareció que no quise dar-
crédito a sus mismas palabras cuando 
luvo la suficiente franqueza para de-
ciíine que ya era demasiado larde." 
"¿De modo que han vuelto 
9" 
"S í la be visto," dijo Curt con ce-j "¡No sea Vd. tan ciego en su odio, | afirmó el capellán. "Deje usted por 
ñudo rostro. " F u i a verla en seguida como lo fué en su amor!" repuso con ! algún tiempo de i r a la ciudad, para 
que dejé a L i l i en casa. Quería que no severidad el capellán. "Es muy difícil lo cual su enfermedad p.r Tnotiva v nJ. 
se rae pudiera echar en rostro haberla | juzgar acertadamente en estas cosas, y 
condenado sin oiría. Quería salvarla cuando más seguramente creemos po-
si todavía era posible, y estaba dispues- ¡ der condenar, es quizá cuando más nos 
to a pasar por encima de todo, a desa-
fiar ai mundo entero: ¡tan pura, tan 
inocente me pareció! ¡ Oh. Dios! i Yo, lo-
co de mí que tan indeciblemente la 
amaba!" exclamó con la más profunda 
amargura. 
"¿Y le encontró a Vd. allí aquel 
hombre?" siguió preguntando el cape-
llán con su habitual serenidad. "S í así 
es. el artículo ese ha sido inspirado por 
su odio malévolo, por sus rabiosos y des-
esperados celos. Cuénteme Vd. todo lo 
que pasó." 
Curt se lo contó en breves, muchas 
veces incoherentes frases. 
"¿Ella misma le dijo a Vd. que era 
demasiado tarde? ¿Ella misma le pro-
metió a. Vd. explicaciones, y, sin em-
bargo, le mandó marchar? Esto me pa-
rece un poco obscuro, y sólo Dios sabe 
lo que puede haber obligado a la pobre 
joven a dar ese funesto paso." 
' ' i Fingimiento! ¡ puro fingimiento!'' 
dijo Curt en amargo tono. "Desde el 
principio ha sabido representar su pa-
pel a maravilla. Acertó mi madre al 
profetizar que su educación esmerada 
verse 
Vds. a j no habría de servirla sino para hacerla 
más apta pRra la intriga." 
engañamos. 
El capellán no se atrevió a.más; no 
quería ni avivar el amor que veía toda-
vía fuerte en aquel corazón, ni excitar 
aquella cólera, que a pesar de todo creía 
injusta." 
"Lea Vd. la carta de su prima," di-
jo después de haber estado un momen-
to pensativo. "Luego hablaremos, y 
veremos el mejor modo posible de con-
trarrestar esa indignidad." 
"¡Mi buen nombre, mi reputación 
por los suelos!" exclamó Curt con in-
flamada cólera. No hay hombre capaz 
de sufrir en paciencia que se le mine el 
terreno, y se haga de su nombre burla 
y escarnio, y Curt conocía muy bien el 
modo de juzgar de los de su clase, pa-
ra no ver las graves consecuencias que 
aquello podía traerle. 
' '¡Pobre madre raía!" exclamó des-
pués^ considerando cuan hondamente 
habría llegado al alma de la condesa 
aquella ofensa, dada su noble altivez, y 
sintieudo remordimentos ñor haber des 
cual su enfer edad es motivo y ex-
cusa suficiente. Poco a poco se irán 
olvidando esas habladurías, como tan-
tas otras sin fundamento. Yo entre 
tanto daré los pasos necesarios para 
informarme y me cuidaré de rectificar 
las inexactitudes y mentiras de ese ar-
tículo. Si aquel hombre le halló a us-
ted en el cuarto de Nora, él, y nadie 
más que él, es el autor del artículo." 
"¡Pobre Nora!" suspiró después el 
capellán, pensando con dolorosa com-
pasión en lo despiadadamente que la 
pobre joven había sido arrojada al 
abismo, desde la sublime altura de sus 
magníficas esperanzas, y llegando casi 
a temer por su inquebrantada confian-
za en la providencia divina. Pero la 
piedad verdaderamente sólida que ha-
bía hallado en aquella alma, la pureza 
del sacrificio que la obligó a dar el 
primer paso por aquel camino, aparta-
ban muy lejos de su ánimo toda sos-
pecha contra ella, y estaba cierto de 
que aquello era una mentira, no obstan-
te que él no podía explicarse lo preci-
so y determinado de ciertas noticias 
que en el artículo se daban. "Sucesos 
pi-eciado sus conseios llesrando así 'a i T i T ^ ' ^ Vez parece han 
caer en tal afrenta I ̂  ^ deStrUir ^ comPleto la di-
••T , n nc , cha temporal, de esa pobre criatura; 
/oao eso no son mas que calumnias, pero la oración última de aquella ma 
8 fiuales nQ **** culpable," dre, más. bien que .por la dicha terapo-
ral, fué por la felicidad eterna de su 
hija. Cualesquiera que sean los cami. 
nos por donde Dios quiere llevarla, la 
virtud es flor de todos los climas." Asi 
terminó el capellán y se retiró a su 
cuarto. 
Curt se vió súmido de nuevo en 
violencia agitación. Pero ésta era ya 
producida por un sentimiento determi' 
nado, y más soportable por tanto que 
la desgarradora incertidumbre de loa 
días anteriores. Hasta entonces en su 
agitación se habían mezclado siempre 
dudas e iueertidumbres sobre la ver» 
dad de lo que se d 
el recuerdo del amo 
cía.que respiraba la 
Nora, pero siempre 1 
el temor de equivoca 
en sus relaciones, 
ya irrevocablemeiile 
odiarla, quería odiai 
odio su corazón. 
Por fin tomó en sus immos la caria 
de su prima. "¡Qué coranzoncito mh 
hermoso!" se dijo coninpvido cuando 
leyó las inocentes palabras, qué de miê  
vo confirmaban lo que él desde mucho 
antes sabía. ¡ De aquella por quien ha-
bía querido sacrificarla todo, no habífl 
recibido más que mgratihul, infelid|d, 
dolor; y en camino, donde nada sem-
bró, cuánto se le ofrecía ¡—"jQué m 
razoncito más hermoso!" repitió pa 
san do. la mano cas j v con cariño por ff 
cía; quiza hiera 
y de la inocen-
persona toda d? 
había inquietado 
se precipitándose 
as ahora, estaba 
decidido. Podía 
a y librar por el 
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C A S I M I R O H E R E S 
Ei "'Avisador Comercial": 
Dolorosaménte nos sorprendió ayer 
nuestro estimado colega el Diario de 
la Mabina con- sus orlas de luto. La 
muerte de don Casimiro Heres, el res-
petable Presidente^ de aquella Em-
presa- ; periodística, ha causado pro-
funda pena en cuantos tuvieron oca-
sión^ de 'adínirar las relevantes virtu-
des y la ingénita bondad que adorna-
ban aquel gran espíritu, desaparecido 
hoy por siempre de entré nosotros. • 
Cuando, enfermo y gastado por in-
cesante batallar, marcho rumbo a la 
Madre,.Patriat..concahieron todos sus 
amigos la cónso'ladora esperanza ' d« 
que los aires y la tranquilidad del so 
lar . nativo-devolverían ia salud y ro-
bustez a aquel organismo en que ani-
daba una .clara, inieligeneia y .una fir-
me voluntad dedicadas al bien y a lá 
justicia. Y hoy sufren los queridos 
compañeros del Diario de la Marina 
una pérdida tan irreparable, cruel e 
ioesperada como la que. experimenta-
mos nosotros, no haoe aún dos meses, 
al fallecer, aquel que durante muciios 
años dirigió . esta .publicación, r Don 
Juan López: Seña, como don Casimiro 
Heres, fué a buscar en España la sa-
lud perdida en la enervante labor co-
tidiana. Y España sólo pudo devol-
vernos sus mortales despojos... 
Conocemos el hondo sufrimiento 
que -embarga hoy a los que fueron ca-
jmradas y subaltemos del bueno de 
don Casimiro, y sabemos que para es-
tas acerantes heridas del espíritu só-
lo la inagotable misericordia1 divina 
tiene balsamo eficaz que las cicatrice. 
Xuastraís simpatías y nuestros vo-
tos estín con ellos, y.con ellos oramos 
por el eterno reposo del nunca, bas-
tante llorado desaparecido. 
Sencillo e ingenuo, esposo amantí-
kúmo y amigo ejemplar, su muerte ha 
causado profunda pena en cuantos se 
honraron con su trato y supieron 
aquilatar sus condiciones de hombre 
trabajador y sus excepcionales vir-
tudes. 
Reciban sus deudos, el Diario de la 
.Marina y la Directiva del "Centro 
Asturiano," por cuyo engrandeci-
miento tanto luchó, la expresión sen-
tida de nuestra condolencia por tan 
irreparable pérdida. 
"La Opinión": 
En Grado, Asturias, falleció an-
teayer el,señor Casimiro Heres, cono-
cido hombre de; negocios y'Presidenta 
de la Empresa de nuestro distinguido 
colega Diario de la 5Iarina. 
"La Lucha": 
Ha muerto en España, a donde fué 
en busca de reposo para sus fatigas, 
de tregua para sus luchas, de nuevas 
energías para su salud quebrantada, 
el señor don Casimiro Heres. 
Era Presidente de la Empresa riel 
Diario de la Marina; era miembro 
prominente de la rica y laboriosa co-
lonia asturiana de esta capital; era 
una de las más respetables y sólidas 
firmas de nuestro mundo mercantd; 
era amigo consecuente, caballero co-
rrecto, hombre generoso, persona 
queridísima; en breves palabra^: una 
personalidad muy apreciable en todos 
sentidos; un elemento de orden y de 
trabajo valiosísimo; una figura de 
positivo relieve y que debía este reln-
ve a sus propios esfuerzos y mereci-
mientos. 
Tal era el hombre que ha muerte 
El hogar pierde un padre ejemplar 
y amantísimo; la sociedad un miem-
bro de indiscutible valer; el comercio 
uno de sus prestigios; el Diario su 
mantenedor más firme y entusiasta; 
sus amigos, un camarada afectuoso o 
inquebrantablemente leal. 
Su muerte será muy lamentada, la-
mentadísima. Se le rendirá, de mane-
ra elocuente, el postumo homenaje 
que merecen sus virtudes y posición; 
y nosotros, con toda sinceridad, nos 
unimos a ese duelo, nos asociamos a 
la honda pena -de su familia, de sus 
amigos y ê toda la sociedad. 
" L a Discusión,,: 
En Grado (Asturias), a donde ha-
bía ido a reponer su quebrantada sa-
lud, ha fallecido el rico comerciante 
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don Casimiro Heres, Presidente de la 
Empresa del Diakio de la Marina, y 
personalidad de mucho relieve en la 
colonia española de esta isla. 
E l señor Heres poseía en este país 
grandes fincas dedicadas al cultivo 
del tabaco. Su fallecimiento será muy 
sentido, pues gozaba de numerosas 
relaciones y de grandes simpatías, lo 
mismo entre sus compatriotas que en 
la sociedad cubana. 
Damos el más sentido pésame a su 
viuda, a sus hijos y demás familiares, 
así como a nuestro estimado colega el 
Diario de la Marina, que sufre con la 
muerte del señor Heres^una gran pér-
dida en sus afectos. 
"T.a P^ensa,,: 
En Grado, pueblo de Asturias, a 
donde había ido con el propósito de 
restablecer su quebrantada salud, ha 
fallecido el antiguo comerciante de 
esta plaza, don Casimiro Heres, muy 
apreciado en nuestros círculos socia-
les por su exquisita caballerosidad y 
relevantes virtudes. 
A sus familiares y muy particular-
mente a nuestro estimado colega el 
Diario de la Marina, de cuya Empre-
sa ©ditora era Presidente el finado, 
enviamos la sincera expresión . de 
nuestro pésame. 
ENCRUCIJADA. 
Expresión de duelo. 
16—Vin—1 p. m. 
•Como vosotros, laanentamos muy 
hondamente el fallecimiento del dlg. 
no Presidente de esa Empresa, don 
Casimiro Heres, y nos asociamos al 
hondo sentimiento de sus familiares y 
de ustedes. Pedimos a Dios paz ateraa 
para el bondadoso desaparecido. 
El Corresponsal. 
ZONA F I S C A L J r t LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas . . $ 1,241-58 
Por Impuestos 9,711-96 
Por F. de Epidemias. . 9-00 
Total $ 10,962-54 
Depósitos ingresados. . . % 8,423-16 
Habana, Agosto 16 de 1912. 
MUCHO OJO r 
S que no hay más que un solo 
1 
ÜCOR B H G O OEBREAVIGETAI 
L E G I T I M O 
^ que cura los catarros, las toses, ^ 
^ el asma, las bronquitis y las ̂  
^ afecciones de la piel, Es el que ̂  
^ prepara el Dr . Antonio Gon- ^ 
zález en la ^ 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN I0SE" S 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla í 
Se vfende en todas las boticas acredit adas ^ 
Liborio, no hagas caso de monsergas ( 
C 2748 Ag. 1 
que se vea usted fatigada en el momento 
de sus épocas y que se la presenten difí-
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó 'lleguen irregularmente; y lo 
mismo cuando no lenga usted apetito ó 
duerma mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cosa que anemia. Y lo 
prueba ese color amarillo de su rosiro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos torne las 
Verdaderas Pildoras de "Vallet. En 
efecto; usadas á la dosis de una á dos 
pildoras al comienzo de cada comida, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las fuerzas de los enfermos aun dñ los 
más agotados, y para curar con seguri-
dad y sin sacudidas la enfertredades de 
languidez y de anemia, aun aqueihis más 
antiguas y rebeldes á todo otro remedio. 
En las mujeres especialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta rt gularidad 
de las épocas. Esta ha sido la prin -.ipal 
razón para que la Academia dé Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á findeque 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corpora-
ción. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
"Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras de 
Vallet y las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
fama de Vallet sobre cada pildora. k 
ffie^-PARA E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B I R N E T 
ALIMENTO PREDIQERiDO 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. Droguería SAR .v Farmacias. 
R A M O N P L A N I O L 
MADERAS, BARROS. MARMOLES. EFECTOS SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O . UNICO A G E N T E DE L A 
p i n t u r a F E R R U B R O N . — 
FABRICANTE DE LOS MOSAICOS " L A C U B A N A , , 
M o n t e N ú m . 3 6 1 A "CJ A TST A C a b l e : P L A N I O L 
T e l é f o n o A . 7 6 1 0 i r l i \ 1 3 J M A . A p a r t a d o N 9 2 5 6 
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E L C O N G R E S O 
S E J Ü D O 
La sesión de ayer. 
Comenzó a las cuatro y media de la 
tarde. 
De ¡presidente actuó el señor <xon-
zálo Pérez y de secretarios los señores 
Regüeiferos y Oodínez. 
Mensaje 
El Presidente de la República en-
vía copia de un informe del Tribunal 
Supremo, recibido por conducto de la 
Secretaría de Justicia, relativo al pro-
cesamiento del Gobernador Provincial 
de Oriente, mensaje, que se pasa a la 
•Comisión de Códigos. 
Pensión aprobada 
Se aprueba con carácter de urgen-
cia, un proyecto de ley, remitido por 
la Cámara de Representantes, por el 
que se concede una pensión vitalicia 
de $1,200 'aiiuales a la señora Micae-
la Castillo, viuda del general Félix 
Figueredo. 
El Monumento a Maceo 
El general Miró, presidente del 
Jurado nombrado para adjudicar el 
premio entre los proyectos presenta-
dos para el monumento a Maceo, co-
munica 'haberse sido otorgada la con-
cesión al proyecto presentado por el 
escultor señor Boni. 
Moción. 
S'e aprueba una moción presentada 
por el señor Cisneros por la que se re-
comienda a la Comisión de Códigos 
active su informe sobre el proyecto 
de ley por el que se registra el uso de 
la bandera nacional. 
Congreso Internacional de Estenogra-
fía. 
Se aprueba el proyecto de ley que 
concede un crédito de $4,200 con el fin 
de sufragar los gastos que origine la 
Comisión que ha de concurrir al 'Con-
greso Internacional de Estenografía 
que se celebrará en Madrid en el-pró-
ximo mes de Septiembre. La Comi-
sión la-formarán los Jefes de los Cuer-
pos de taquígrafos de Ambas Cámaras. 
V I T A L 
9Í : ' 
de los Hom&TOSn 
Gaiaotlasúo. 
Siempre á la vento en la Farmacia doi Dr. Msmsal Johnsoc. Ha oaxado & otros, lo curará á usted. Haga la prneba. <Seaoftk titán pedidos por oorrtr¡ 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. . 
49 HABANA 49. 
C 2798 Ag. 1 
Cura el estreñimiento 
y sus cousecuencias 




I P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la r- itisfacción de 
mauifestar ¿L Vd. que he 
empleauo en varios clien-
tes y en rai persona su 
producto el A G A R A S E , 
habiendo producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de A G A R A S E 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
Dr. A R I A S . 
E L " A C A R A S E " 
véndese en 
L A H A B A N A 
D r o g u e r í a del doc-
tor J O H N S O N , dro-
g u e r í a de la V I U D A 
de S A R R A y en to-
das las buenas far-
macias. 
A G A R A S E 
m fomento de la inmigración 
Se aprueba la .totalidad del proyec-
to de ley por el qn^ se crea un fondo 
especial para el fomento, de la inmi-
gración. 
A propuesta del señor, 'Regüeiferos 
se deja la discusión del articulado do 
este proyecto para hacerlo en la se-
sión próxima. 
Para Estiuelas de Artes y Oficios 
Se aprueba luego el proyecto de ley 
por el'cual a la Eseuek de Artes y 
Oficios .creada 'en Oolón a virtud, fie 
un legado del señor Tirso Mesa, se la 
subvenciona anualmente con la .can-
tidad de $24.000. 
•El señor Regüeiferos propone que 
•se introduzca aF artículo primero una 
•enmienda por la que se concede igual 
subvención a la Escuela de Artes y 
Oficios de Santiago de Cuba, la que 
fué aprobada. 
Indemnizaciones por accidentes del 
trabajo. 
•La Comisión .de Justicia y Códigos 
informa favorablemente sobre -el pro-
yecto de ley, procedente de. la Cáma-
ra de Representantes, sobre indemni-
zaciones por accidentes del trabajo. 
Cuando dan las seis se acuerda pro-
rrogar la sesión hasta que se vote el 
proyecto. 
El señor Fernández Marcané ponen-
te de esa Comisión, se muestra en sn 
informe favorable al espíritu del pro-
yecto, pero'opina que debe suprimirse 
del mismo lo del seguro obligatoTio 
por no creerlo necesario por ahora. 
Ratifica su opinión, al discutirse en 
totalidad el proyecto, que fué apro-
bado. 
A l artículo primero el señor Fer-
nández Marcané presenta una enmien-
da por la que ge incluyen entre los be-
neficiados por esta ley a los depen-
dientes, lo que se rechaza. 
Solicita luego el señor Marcané. que-
de sin aprobación por el momento el 
artículo sexto por no estar clara su 
redacción, a menos que algún senador 
le explique su alcance. 
Nadie lo hace, pero el artículo se 
aprueba. 
El artículo' 25 dice que los obreros 
tendrán que ser asegurados- por cuen*-
ta de sus patronos, como r 
directos do los accidentes ̂ ^ b U 
El señor Fernández Mar ' 
sennta una enmienda pork é 
tituye el «egnro obligatori^Se^ 
voluntario o farmlfo+í^ 0 POí voluntario o facultativo - ^ w 
En votación nominal es A -
la enmienda por nueve votn ^ % 
cinco. s « o ^ 
El señor Vega se opo., ^ 
se apruebe e.l artíciilo 41 a <& 
En votación nominarle 
por mieve votos contra seis 
tíCUlo.- U1% ¿¡j 
Los demás artículos pasan ?! 
cusion alguna. ^ (% 
•Queda pues aprobado el * • %' 
tal como la envió la Cámara í5^0 
presentantes. ^ He, 
A las siete menos cuarto ̂  * 
la sesión. se 
1 6 - V I I I . 1 9 1 2 
Sólo concurrieron a 1* Cámara É 
señores representantes, por lo (Q * 
pulo celebrarse la sesión. 115 
Hasta el lunes. * 
C á m a r a j u n i d i 
La sesión de ay^ 
Ayer tarde celebró sesión la CáW 
Municipal. 
Presidió al señor Azpiazo, actn«¿ 
de Secretario el Ledo. Sedaio d5 
Se aprobó el acta. 
La división por barrio? 
El Secretario de Gobernación partí 
cipa que el Presidente de la RepúbliJ 
ha, suspendido el acuerdo por el enal 
se hizo la nueva división de la ciudaü 
por barrios. 
La Cámara se dió por enterada. 
Las casillas 58 y 60. 
Dase cuenta del veto del Alcalde al 
acuerdo del Ayuntamiento por elW| 
se le negó la autorización que solicita-
ba para demandar a los actuále^áíM 
datariós de las casillas números 58 y 
60 del Mercado, con objeto de'-'dlflí 
C A R T U C H O S 
^ Para toda clase de Armas de Fuego 
Para rifles, revólveres y escopetas: para la caza, tiro al blanco ó defensa propia exija siempre los cartuchos de esta marca: 
P e m i a g t o ú : U M C -
_. . De venta-PreClSOS y SegUrOS en todas partes 
Los cartuchos Remington-UMC lian sido los preferidos entre los cazadores en todas partes del mundo durante raediosiglo. Los que se usan en escopeta? ti.epen por toda la extensión de la pól-voraunfuerte forro de-acérô tefuerzo que asegura al tirador con-tra accidentes y también auTOénta la penetración y velocidad de íos perdigones. Estos cartuchos se cargan científicamente eñ nuestra fábrica, se hacen á. prueba de ĝua y humedad, y están adaptados á las diversas condiciores atmosféricaá del campo. Los cartuchos Remineton-üMC sirven para cada calibre y'cada marta de rifle, revólver y escopeta—dondequiera one se use i cartuchos, Remington-ÚMC es el sinónimo de buena calidad, seguridad y precisión. Los comerciantes que todavía no vendan estos cartuchos deben solicitarnos el nuevo catálogo en español. Se envía gratis y libre de todo compromiso. , . Hermoso caitelón en colores gratis á quien solicite. 
REM1NGT0N ARMS-UNION METALLIC C ARTRIDGE CO. 
M. Hartley Comp̂ny, Agentes âra la Exportación. 
(Misma propiedad y administración) 
299-301 Broadway, - New York, E. U. de N. A. 
ifemingMb 
S E M I L L A S F R E S C A S DE HORTALIZAj 
MMaMÍÉMBatMBaaBWMPB»JOT.-T̂̂ l̂.iaaigM l luí ji gritfTirjM iagMiM»WgMaMIK̂-¿;fcir.i"r:>É¿nCi.«'*''-1' M"  •, 
S E ACABAN DE RECIBIR por los últimos vapore* 
de Europa y de los Estados Unidos. • -̂ f̂-
OBISPO NUM. 65. TELEFONO A-32# 
C SSX3 
El día nueve del próximo Septiembre inaugura el Colegí» gj^e 
las clases del Cnrao académico de 1912 a 1913 7 el eilimeIt ¿¿¿íoíA 
de su fundacíóiL Admite alúnmos pupilos, medio pupilo» f e^ 
conlorme a las condicíoaes reglamentarias. («rntcí33 
Eix la cultora intelectual abarca el Colegio todas las ^^¡¿g© ./ 
del, iBachIIlerato, los Curaos Preparatorios oficiales para el ÍJ1^^; áfr 
los Cursos Elementales de la Primera. Enseñanza; y, al a|ie ¿ĵ t̂ o, 
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, ^ ^ j j e t o de 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro c0i:~?e gyto-
Prof esores para las diversas asignaturas y elegantes museoŝ  ^ ^ ^ ^ 
ria Natural y Gabinetes de Fteica y Química, montados coa a-
y escogido material de enseñánza. • ^¿na amP̂ 09 
Para la cultura física, además de los' nuevas dcnrmítooos,^^ ^ 
patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio ̂ n la hermosa ^¿¡¿os 
tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juego» 
a ios que concurren los alumnos periódicamente. oálo Sf0^^ 
Los pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los mea 
y extornos el (¿ía. nuere a las 8 a. m. < de B6̂ 0* 
Para complemento de bu enseñanza sostiene el Colegio j^ieí» 
én departamento aparte, clases, elementales, superiores ^ JS$$: y, 
divididas i en -seis secciones y regentadas por Hermanos de 
las Cristianas. AP*1^" 
Pídanse pcospectos al Sr. Rector del Colegio de Belén, 
núm. 221, Habana. IfiW 
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:ón de las mismas, en cumplimien-
' sentencia judicial , a la sociedad 
Parapar, Rodríguez y Cmp y deman-
• también a esta sociedad para que 
uffa en la rescisión del contrato 
^oU^rendamiento por haberlo infrin-
•A subarrendando dichas casillas, he-
fho declarado probado en la referida 
86 Los Señores Horsmann (Jorge) , Pe-
y Quintana, abandonan el salón 
raZ esos momentos y como no queda 
^ " q u o r u m " de 18 que exige la ley 
«ra tratar de vetos, se pospone la 
V msión y resolución de este asunto 
J a cuando haya presente el n ú m e r o 
fegal de concejales. 
L a c a l l e de V i v e s . 
pasó a estudio de la comisión de 
•fomento un mensaje del Alcalde acer-
ca de la nueva al ineación de l a calle 
¿e Vives. 
¡'Más seriedad! 
Ha'Meudo entrado nuevamente en el 
galón los señores Quintana, Peraza, 
^orstmann y Baguer, el señor Va l la -
r e s llamó la atención de la Presi-
dencia de que había quorum" para 
seguir tratando del veto del Alcalde, 
sobre el asunto de las casillas n ú m e r o s 
58 y 60 del Mercado de Tacón. 
531 señor Azpiazo pone a discus ión 
dicho veto; pero como si se tratara de 
un juego de muchachos, vuelven a sa-
lir del salón los señores Peraza, Veiga 
v Horstmann (Osear y Jorge) , hacien-
do imposible la resolución de dicho 
•asunto. 
¡Mas seriedad señores concejales! 
L í n e a d e t r a n v í a . 
Se envió a estudio del señor León 
el proyecto que ha presentado la ^ H a -
rana Electric Rai lway Comp", paxa 
establecer una l ínea de t ranv ía por la 
calle de San Francisco, en J e s ú s del 
Monte. 
R e c o m p e n s a s . 
Se aprobó una moción relativa a re-
compensar con f100 pesos oro america-
no a los vigilantes de pol icía, Octavio 
G-arcía Nieto y José Briznadelle por 
su heroico comportamiento en el incen-
dio que ocurrió recientemente en Mon-
te y A n t ó n Recio. 
U n a e r o p l a n o . 
Se votó un crédito de 3,000 pesos pa-
r a regalar un aeroplano al aviador 
cubano A g u s t í n Par la , quien se pro-
pone hacer un vuelo de K e y West a 
la Habana. 
A d q u i s i c i ó n d e o b r a s . 
Se acordó adquirir 200 ejemplares 
de la obra "Episodios de la Revo luc ión 
cubana", del señor Manuel de l a Cruz . 
También se acordó adquirir 500 
ejemplares del libro "Manua l de la 
Propiedad Intelectual", del señor Pe-
dro D í a z Mart ínez . 
F i a n z a d e v u e l t a . 
Se acordó devolver al doctor Manuel 
Johnson la fianza de 500 pesos que te-
n í a prestada para responder al con-
trato de suministro de medicinas a los 
dispensarios municipales. 
A F o m e n t o . 
,A la comisión de Fomento pasó una 
instancia del doctor José López F e r -
nández , solicitando la a l ineación de la 
manzana número cuatro del reparto 
"¡Santa Cata l ina", en el barrio del 
P r í n c i p e . 
L a s c a s i l l a s d a n d o j u e g o . 
Se volvió a tratar por tercera vez 
de las casillas n ú m e r o s 58 y 60 del 
Mercado de Tacón. 
Y los señores Peraza, Quintana, 
Horstmann (Jorge) y Coppinger vol-
vieron a romper el "quorum". 
H a g a el lector los comentarios que 
le sugiera la actitud de esos ediles. 
E l cronista se l imita a consignar el 
hecho y basta. , 
S A L U D Y B E L L E Z A 
L a belleza es para l a mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación material y moral es deber ineludible. L a belleza va indisolublemente 
ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse realmente fea, 
salvo algún raro fenómeno, y a que no l iay regla sin e x c e p c i ó n ; pero bien pue-
d̂e afirmarse que la belleza es inherente á la salud. U n a y otra, sin embargo, 
sucumbe á los embates del mal. L a delicada naturaleza femenina se resiente 
fácil y prontamente al choque de numerosas afecciones, vicisitudes y contra-
riedades á que está expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
las enfermedades é indisposiciones peculiarmente femeninas son y a muy co-
nocidas y se ha logrado condensar en un simple medicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida e f í c * 
cia, son las 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " CKRAÑT 
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 




G r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
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VERTIDOS MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
Agentes: LADISLAO DIAZ HERMANO, TELEFONO A - 2 0 8 0 . RAMON 
PLANIOL, TELEFONO A-7610.—AGAPITO CAGIGA Y HERMANOS, 
TELEFONO A - 3 6 5 5 . — H A B A N A . » — 
C 2705 alt. 6-6 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
WARREASi malas digestiones, jaquecas, biliosidas 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
s a i í í p 
PEPSr/MA 
y RVÍBARBO 
QUE EL ENFERnQ DIGIERA. NUTRA Y CURE RADICALNENTE 
•je 
Sobre la mesa. 
Quedó sobre la mesa una instancia 
de varios vecinos quejándose de que los 
portales de l a casa situada en Fomen-
to y Alcay, obstruyen el transito pú-
blico. 
U n a c e r c a . 
Se acordó declarar que a los propie-
tarios de Ja finca " M á r i m e l e n a " , ubi-
cada en la carretera de Regla a Casa 
Blanca, corresponde el cercarla y no al 
Municipio que solo es arrendatario de 
la misma. 
S o l i c i t u d d e s e s t i m a d a . 
Se désest inó una instancia de don A l -
fredo J . Veranes por la que se solicita-
ba licencia para fabricar en l a eafzada 
de Crist ina entre Vives y Arroyo del 
Matadero. 
L a negativa está fundada en que el 
lugar donde se pretente fabricar forma 
parte de la zona del canal. 
' ' ' L a ' C i é n a g a . " 
E l Alcalde, por un mensaje, reco-
mienda que se saque a subasta el arren-
damiento de l a finca ' ' L a C i é n a g a , " 
propiedad del Municipio. 
E l señor Campoamar, actual 
arrendatario de dicha finca, solicita que 
se le prorrogue el contrato por dos 
años más. 
D e s p u é s de ligero debate, la Cáma-
ra por 18 votos contra 3 acordó acce-
der a la pet ic ión del señor Campoamor, 
prorrogándole el contrato. 
F i n a l . 
Y no hubo más, por haberse roto 
el "quorum." 
E r a n las seis y veinte de la tarde. 
Notas Municipales 
Teatros clausurados 
Nuestra nota de ayer sobre la por-
nograf ía en los teatros ha dado el re-
sultado que esperábamos. 
Ayer tarde mismo ordenó el Alcalde 
la clausula de los teatros " A l h a m b r a " 
y "Molino Rojo" . 
Hoy se c lausurará, por aná loga cau-
sa, el salón " Chantecler." 
Ahora lo que falta es que el Alcalde 
no autorice m á s la reapertura de esos 
"teatrillos", porque indudablemente 
nada entonces se habrá adelantado y 
cont inuará imperando la "sicalipsis". 
Felicitamos al doctor Cárdenas por 
su radical determinación. 
A s í se hace. 
POR E S A S C A L L E S 
Buscando fresco 
¡ Recoreholis! j que días de calores 
tan "despampanantes" estamos pasan-
do. No tengo la costumbre de mirar los 
termómetros, pero si ayer no marcaban 
lo menos 40 grados los termómetros ase-
guro que mienten. 
Y o no sé tampoco si en este mes cani-
cular actual estará siendo más o menos 
intenso el calorcito que en iguales 
épocas de los años que pasaron, porque 
no he tenido la curiosidad de recopilar 
tales datos, con los que pudiera formar 
un estado comparativo, como lo hace la 
Hacienda con la recaudaci'-n de la r?n-
ta de aduana, lo cual después de todo 
no inf lu ir ía un ápice pa^a que 3ti ,1a 
lioia presente coní inuás^-tus carboni-
zándonos como unos San Lor'enzo. 
L o único indicado con tan fuerte 
temperatura y a fin de no elevarla y 
producir la axficia, es ante todo, el 
procurar no verse sin dinero, porque 
no hay nada que ahogue más que las 
trampas, n i nada tampoco que haga su-
dar como los acreedores exigentes, y 
después no ocuparse de tratar de asun-
tos de índole caliente, de esos que obli-
gan a discutir con acaloramiento, y a 
ponerse serios. 
E l molestarse, es de lo más contrain-
dicado con el calor. 
SEVKRN 
PENHURST 
plgs. de alto 
plgs. de alto 
LOS CUELLOS 
Son hechos para satisfacer las 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 3 por 35 cts. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par. 
C L U E T T , P E A B O D Y & CO, 
Fabricantes, Troy, N. Y . , E« ü . A . 
iEI m i l a g r o h c c h o . t o d o s o y e h l 
E l O D i T O N R A C H E C p r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a , c u r a 
á t o d a c d a d y p o r c r ó n i c o s e a 
e l c a s o , l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o í d o s , q u e p r i v a n o í r . U s o 
f á c l i . s i n p e l i g r o y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o a u d i t i v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
a u n d o l l a r , e l O D I T O W R A C H t E L l á s 
b o t i c a s d e A m é r i c a y F i l i p i n a s . 
T o d o s i o s q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l D r . R a -
c h e l , A R E N A L I , I f . M a d r i d . p r o s -
p e c t o e x p l i c a t i v o , q u e s e r c - l 
m i l e g r a í l s . 
D E C A S I E L t & H C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en ia última Exposición de Parle. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 






ENVIO GRATUITO DE LOS CATALOGOS 
Exposlci6» ^aris 1800 — a Grandes Premios 
ÉGROT, BRASGE l G14, SllC88 
Q R O T 
D E S T I L A C I O N 
I L L A U M E 
Alcohol rectificado á % - 97» al primer chorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CÚNSERVAS. 
Esto no es decir que no haya también 
asuntos frescos, corno haberlos los hay, 
¡ V a v a si los hay. . ' , ! pero como es bien 
sabido que por ley f ísica, pl movimien-
to es causa del calor, en cuanto empie-
zan a zarandearse, su temperatura se 
eleva hasta el rojo blanco. 
Porque, vamos a ver, ¿ quién es el va-
liente, por ejemplo, que aguanta en 
estos días acMchárrantes con camisa 
puesta, una disensión sobre si el tr iun-
fo en la p r ó x i m a campaña electoral lo 
conseguirán los conservadores como con-
secuencia inevitable de encontrarse el 
partido liberal Apartido por gala, en 
cuatro" aspirantes a la mano de doña 
Leonor, o si la victoria la a lcanzará el 
reeleccionismo, empol ládo al calor de 
don Marcelo y reforzado por los frac-
mentos más importantes de las huestes 
de Zayas, o bien si será el D r . H e r n á n -
dez el que con sus profundos conoci-
mientos obstétricos haga que la suspi-
rada criaturita—con su mamadera y 
todo—caiga sonriente en sus brazos? 
No, no hay quién se atreva a expo-
nerse a sudar copiosamente hasta de-
rretirse, leyendo, discutiendo y creyen-
do las manifestaciones, declaraciones y 
opiniones expuestas en la infinidad de 
cartas, abiertadas y cerradas, que se 
han cruzado estos días entre conspicuos 
personajes pol í t icos ,escritas al calor de 
las pasiones ardientes y en una atmós-
fera sumamente caldeada, hasta el pun-
to que algunas de ellas, del fuego que 
contenían, se derritieron, o perdieron, 
que para el caso es lo mismo, o tal vez 
mejor, porque como dijo, el que lo dijo: 
11 La mitad délas cartas que se escriben 
"se deben de perdei'." 
Nada, todo eso es contraproducente 
y contraindicado en estos bochornosos 
días de calor, hay que buscar cosas m á s 
sedantes y frescas, que el ocuparse del 
futuro eolítico, como por ejemplo, el 
que el ¿dbunal calificador haya discer-
nido el premio al mejor proyecto a su 
juicio para el Monumento al Mayor Ge-
neral Maceo, entre los veinte y tantos 
modelos presentados cuyo tribunal lo 
const i tu ía el Marqués de Santa L u c í a 
muy venerable por su edad y por su 
inmaculada historia de entusiasta pa-
triota, los generales Miró, Cebreco, 
A l e m á n , Mendieta y Nodarse, y los 
señores Garc ía Kohly y Chalons, to-
das personas muy honorables, de reco-
nocida i lustración y cultura, pero que 
hasta ahora, al menos que yo sepa, nin-
guno de ellos ha dado pruebas de ser 
autoridad ni tener competencia en cues-
tiones art íst icas , y eso, no podrá negar-
se que es una frescura del^tamano de 
la concesión hecha por la Cámara a l a 
' 'Sportint C u b a n . " 
Fulano de Tal. 
e l t l e m p T 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 16. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Berómetro en milímetros: Pinar del Río, 
ISViS: Habana, 761'70; Matanzas, 76178; 
Isabela, 760'56; Camagüey, 760*34; Manza-
nillo, 760'90; Songo, 760'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'2, máxima, 34'0, mínima 23'p; 
Habana, del momento, 26'0, máxima 31'0, 
mínima 24'7; Matanzas, del momento, 22,8, 
máxima 31'9, mínima 20'3; Isabela, del 
momento, 27'0, máxima 32*0, mínima 24*0: 
Camagüey, del momento, 25'7, máxima 
32'2, mínima 22'9; Manzanillo, del momen-
to, 24*8, máxima 33'7, mínima 19*6; Son-
go, del momento, 24'0, máxima 30'0, míni-
ma 20,0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, B., 2'0; Haba-
na, E . , 2*7; Matanzas, SW., l'O; Isabela, 
E S E . , l'O; Camagüey, ENE. , flojo; Manza-
nillo, E . , 4'3; Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río y 
Habana, lloviznas; Matanzas, 91; Manza-
nillo, 16'7. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Songo, 
parte cubierto; Habana, Matanzas,-Isabela 
y Camagüey, despejado; Manzanillo, cu-
bierto. 
Ayer llovió en Mántua, Dimas, Arroyos 
de Mántua, San Juan y Martínez, Guane», 
P I D A V E ) . 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O " 
C m ^ H E A R R O N ] m - c a : " L A P R I M E R A " 
- D E V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
& C o m p a n y 
A p a r t a d o : 4 7 7 A G U I A R 6 1 , H A B A N A . T e l é f o n o : A - 2 1 7 5 
C 2841 4t-12 26d-10 Ag. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella $ O.SO cents. 





D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
PAPELILLOS' 
E N T E R I C O S 
del Dr. J. QARDANO 
Curan infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crónicas, colerlformes é infecdoaas.-—Catarro intestinal.—Pujo».—-CAHeo».-^ 
¡Disentería. J a m á s fallan, sea cualquiera l a causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con m á s actividad que nlngrún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O r O S F I T O S del D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nin^ftn otro 
le iguala y supera. L a Neurastenia, Cloro-anemia, Impotencia, P é r í i d a » , Abat imlca t» , 
Inapetencia, Tis is incipiente, Brouqulai. 4.»ma etc., son siempre vencidas con esto ma-
ravilloso remedio, aun en los casos míls crónicos . Un frasco de prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al más i7»cr»Vlulo. 
B E I i A S C O A I N 117 S A R R A JOHJíSON.—TAdUECHEt, A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
S e g u r o s 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S . = 1 9 1 1 . 
Saldo de 1910 Marcos 
Reserva de primas del año anterior. , . . , , » „ 
Reserva para siniestros pendientes. , , . . , „ 
Primas cobradas . , , „ 







Siniestros pagados, menos reaseguros. Marcos 
Reserva por daños pendientes 
Primas reaseguros 
Gastos generales incluso comisiones 
Reserva de primas 
Pérdida sobre cambios, etc. 









B A L A N C E A N U A L 
31 , D I C I E M B R E 1911 
Capital suscrito. Marcos 9.000,000-00 
Fondo de Reserva 
Fondo de Reserva especial 
Fondo de Reserva para Dividendos. 
Reserva por daños pendientes. . . . 
Fondos diversos. . u 
Reserva de primas 
Saldos a otras Compañías de Seguros. 
Dividendos no reclamados. . , ; . . 











Capital no desembolsado Marcos 




Intereses vencidos #> 
Saldos de otras Compañías de Seguros 
Saldos en manos de Agentes 
Saldos diversos ; 4 . . 
Saldo Bancos. . . . , , » 













Aquisgrán , 1 de Mayo de 1912. 
F R I T Z SCHROEDER, Director General. 
D I A T I I O T>E L A M A R I N A . — í E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A ;í:nsto 17 de 1912. 
Candelaria. B&hiu. Honda, Orozco. Vlfiales, 
Esperanza, ConB.olaolóu del Norte. Guana-
lay. en toda la provincia de Matanza*; en 
Clenfuegos. Abreus. Constancia, RodaB, 
Yaguaramas, Aguada. Real Campiña. Cru-
ces. Camarones. Palmira. Trinidad Pela-
yo, Guaracabulla. Lajas. Remedios. Caiba-
rién Santa Clara, Contramaestre. Santa 
Cruz del Sur. Sibanicú, Cascorro. Bañes, 
Holguln, Cacocum, Yara, Niquero, Media 
Luna Campechuela, Manzanillo, Omaja, 
Bayaíno Hoyo Colorado. Punta Brava. Ma-
rianao, San Antonio de los Baños, Rin-
cón, Batabanó, Caimito, Arroyo Arenas, 
Bejucal, Palos, Columbia, Santiago de las 
Vegas, Managua, Madruga, Güines, Regla, 
Gunanabacoa y Santa María del Rosarlo. 
l a recogida de las basuras 
A quien corresponda 
Hemos recibido algunas cartas da 
queja por la intransigencia de l a po-
l i c ía en el cumplimiento de las orde-
nes dictadas por el Departamento de 
Sanidad sobre envases de basuras. 
Dicen que estos envases son mal-
tratados por el t r a n s e ú n t e , que se 
oree, por lo visto, con todo derecho 
por l a razón ún ioa de estar en la ca-
lle. Los carros y coches, igualmente, 
no se preocupan poco ni mucho de ta 
les envases y los arrastran hasta la 
cuadra próx ima , cuando no los dejan 
completamente inservibles. 
E n estas condiciones es imposible 
que el d u e ñ o reponga ese recipiente, 
que por ser cerrado y por tener que 
satisfacer especiales condiciones que 
l a Sanidad exige, cuesta lo suficien-
temente caro para que se haga impo-
siWe sustituirlo con frecuencia. 
No falta razón en lo que el veoiu-
dar ío alega. Y a que hay serenos y po-
üicías, vigilen unos y otros, no só lo 
el cumplimiento de las ordenanzas 
sanitarias, sino el que se respete ese 
envase de ajena propiedad, púea ds 
otro modo s e r á n muchos los infracto-
res por falta de ese capí tu lo en los 
presupuestos de unos y por el abuso 
que representa para otros. 
A diario observamos los carros de 
basuras dando tumbos por esas ca-
lles, regando los desperdicios allí por 
donde pasan y hasta m e t i é n d o l o s por 
las ventanillas del t ranv ía , con gran 
sorpresa del pasajero descuidado a 
quien alcanza tan e x t r a ñ a l luvia . 
Debiera empezarse por cubrir los 
carros de lá recogida ée las b a s u r a , 
no s ó l o por lo dicho, sino para evit-x: 
•emanaciones y pestilencias. 
Só lo así pudiera d e s p u é s exigirse!o 
al vecindario, no olvidando que en 
n i n g ú n caso, aun con m a n i f í e s t a in-
fracc ión , debe la po l i c ía l lamar a 
ninguna casa en horas altas de la no-
che, alarmando a la familia, con el 
ú n i c o objeto de comunicarle que el 
envase de las 'basuras estaba desta-
pado. 
[| mercado de 
la "Quinta del Rey" 
A i transitar di as ha por la calzada 
'de Crist ina en un carro de la l í n e a de 
J e s ú s del Monte, vimos que en sus pro-
ximidades se estaba haciendo el re-
planteo de algo que p a r e c í a un gran 
edificio. L a curiosidad natural del 
r e p ó r t e r nos hizo llegar allí y pudi-
mos alquirir los siguientes datos que 
creemos serán de in terés general y por 
eso los publicamos. 
E n la manzana comprendida entre 
las calles de P r í n c i p e , Clavel , Concha 
y Reparto de l a Quinta del Rey se es-
tá construyendo un mercado de abas-
tos con todos los adelantos modernos 
en cuanto a higiene respecta; pero 
a d e m á s con oapacidad bastante para 
dedicar los espaciosos locales a patios 
de descarga de frutos con lo cual se 
ev i tará que se interrumpa el t rá f i co y 
contr ibuirán a que los productos que 
allí lleguen puedan exhibirse conve-
nientemente. 
E l mercado está p r ó x i m o a las cal-
zadas de Concha, cerro, Cr i s t ina e 
inmediato a las calles de San J o a q u í n 
é Infanta. 
S u s i t u a c i ó n hace que sea muy ase-
quible a los vecinos de aquella exten-
sa e importante barriada. 
E l mercado será de estructura de 
acero y cemento. Por los planos que 
hemos tenido a l a vista, se puede co-
legir que será sencillo, pero hermoso y 
sobre todo, altamente h i g i é n i c o . L a 
obra quedará terminada dentro de 
unos ocho o nueve meses. 
Integran l a junta Direct iva de la 
•Compañía personas conocidas en 
nuestro mundo mercantil como son los 
s e ñ o r e s don Angel Pérez , Presidente; 
D . Segundo García T u ñ ó n , D . Maxi -
mino F e r n á n d e z , (D. Braul io Larrazá-
bal, D . Ernesto S a m i , D . Benigno D i -
g ó n D. Aurelio Marur i , D . Alberto 
'G-arcía Tuñón , D . Manuel Paz A m a -
do, D . J o s é P a r a j ó n de l a Campa, D . 
J o s é ¡Navarro y D . Gustavo Pino. 
Deseamos el é x i t o m á s lisonjero a 
esta empresa, pues bien lo merece a l 
acometer una obra tan s i m p á t i c a co-
mo lo es l a de dotar de una positiva 
comodidad a los vecinos de uno de los 
barrios más importantes de esta capi-
tal y contribuir a l a vez al progreso 
del engrandecimiento urbano. 
La Compañía Cervecera 
InteriHionai 
V a l i o s a a d q u i s i c i ó n 
E l s eñor Edmundo L a r d e l l i ha sido 
nombrado maestro cervecero de la 
C o m p a ñ í a Cervera Internacional . 
No obstante proceder de l a Acade-
mia de "Worms (Alemania) tiene el 
s e ñ o r Larde l l i otros t í tu los adquiridos 
en los a ñ o s de p r á c t i c a que tanto re-
nombre le h a n dado en su p r o f e s i ó n . 
suelto por l a m a y o r í a de l a Asamblea 
del partido, en se s ión celebrada el 15 
de A b r i l ú l t i m o , en cuyo acto fueron 
proclamados candidatos a la Presi-
dencia y Vicepresidencia de la R e p ú -
blica los s e ñ o r e s Zayas y Manduicy. 
D e c í a m o s t a m b i é n en nuestra in 
formac ión anterior sobre este asunto, 
que uno de los que con m á s empoiio 
toma parte en el acercamiento de los 
liberales era el general Gómez, dan-
do con ello un mentía a los que tra-
tan de mantener latente el r ee l e3 í i o -
nismo. 
E n comis ión 
E l doctor don Rafae l Negreira y 
Udaeta, actual subdirector y c irujano 
del Hospital N ú m e r o Uno, ha sido 
nombrado en comis ión para que al is-
ta a los Congresos de o t o l o g í a en 
Boston y de c i ruj ía or topéd ica en 
New Y o r k , y durante un per íodo no 
mayor de sesenta d ías realice estu-
dios, a s i g n á n d o s e l e para el desempe-
ño de esta m i s i ó n una dieta de diez 
pesos moneda oficial, pagada con 
cargo a los sobrantes de "Fondos 
propios" del pasado año económico , 
del Hospital N ú m e r o Uno. 
E x t r a d i c i ó n 
Se ha resuelto conceder al Gobier-
no de Su Majestad Catól ica , bajo las 
condiciones estipuladas en el tratado 
de e x t r a d i c i ó n acordado entre d i í h o 
Gobierno y el de Cuba, l a extradi-
c ión de Vicente Noguera Rosat, cuyo 
individuo se halla sufriendo pr i s ión 
por lesiones, con el nombre de J u a n 
Valiente F e r n á n d e z . 
L a e x t r a d i c i ó n de que hablamos ha 
sido solicitada por el señor Ministro 
de E s p a ñ a en Cuba. 
S E O E E T A H I A DE OOBErj/^ 
Trabajos s u s p e n d i ó 
E l Alfaide JVTunieipal dP o 
ro (Matanzas) , telegPafíó 
S e c r e t a r í a de Gobernación ^ a la 
cuenta de haberse snspendi'H « M o l 
bajos que por mienta del OJ0s tfa' 
monto .1. Obras Públicas ^ ^ k . 
ban en aqnol pueblo, y r o 4 ^ % 
terponga su influencia P a í ' 
reanuden, con objeto de k - ^ S s 
1 
perjuicios que a la salud n^v ; 
le irrogan de continuar la i? -a 55 




S E C R E T A R I A DE ES^q 
Vis i ta de pésame 
E l Secretario de Estado se* 
guily, a c o m p a ñ a d o del Subse^r Sai1' 
señor Patterson, visitó ayer t c 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
L a u n i f i c a c i ó n del Partido L i b e r a l 
S e g ú n i n d i c á b a m o s en nuestra edi-
c ión anterior, se aproxima a pasos 
r á p i d o s la u n i f i c a c i ó n del Partido L i -
beral Y se h a r á aceptando el -jeñor 
Presidente en todas sus partes lo re-
G O T O S O S 
Si queréis evitar que esas criáis ae repitan tomaddetuia JMHneraaeĝ ida?"* 
P I P E R A Z I N E 
Inofensiva.. Ocho veooa meis activa que la Luthiaa. 
El mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
M t O v, 113,F«ub« St-Honoré.PARIS/ í/t lu damii Farmiclai y Droguartat. 
NO E X P E R I M E N T E . V A Y A SOBRE SEGXJ^5 
UNICO FERRUGINOSO DE E^XITO COMPROBADO PARA NlNOS, A D U L T O S Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, á $ 0-80 
Por 4 Frascos, á S 0-64 
YOBURO HIERRO I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / í ' Dupasijiiie 
Droguería S A R R ^ 
FABRICANTE 
j g ^ ^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R A 
EFERVESCENTE — SABROSA Por Las Mañanas 
d r o q u e r i a s a r r a 
V F'ARMAOlAa 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m * A G U A M l i 
R E T R A T O S 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o nues-
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n p e s o . 6 p o s t a l e s c / e . , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a hacer 
l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
m u 
tNEW YORK AND CUBA M A X S. S. Co.) 
Salen de la Habana tocios los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $-35-00 ¿ 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
J Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES V B I L L E T E S : 
SOIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJE¡á 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRAH8ATLANTPE 
P R E C I O S D E P A S A J E 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En 1*. clase desde 
En 2a. ciase desde 
En 3"'. Preferente. 
Tercera clase. . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T 6 A T B 
Apartado nQm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la C o i ü a 
j t W T E S D E 
A U T O I ' I O LOPES Y V 
1 ril 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá ©1 día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Ooruña, Santander 
y St. fMazaire 
Vapor correo 
Saldrü el día 15 de Octubre a las once de 
la mañana, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
¿e 1 ;s correos. 
La caraa ©n los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y Puerto M é x i c o 
sobre el día 17 de A¿osto llevando la corres-
pondencia pública. 
No admite carga ni pasajeros para dicho 
puerto por el estado sanitario que se en-
cuentra el de la Habana. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n SOPELANA. 
saldrá para 
el 20 de Agosto, fi las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de .carga se firmarán por 
el, Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
En 1- clase M e $148 % ea aáeiasts 
• f * «126 * 
« 3- preferente «83 » 
« 3- ordinaria « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y VÜEL/TA, y precios convencionales 
en Camarcxtes de lujo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t ó n A N T I C H 
SALDRA PARA. 
New York, Cádiz , 
Barcelona y Génova 
el 30 de Agosto, á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admití carga y pasajeros, a los que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los dor-imentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que ye embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
H A M B D R G A M E R I C A N L I N E 
(Comnañía M M r p e s a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
BAVARIA Agosto 6 
DANIA... „ 23 
SPREEWALD Sbre. 5 
KR. C E C I L I E „ 20 _ 
V i g o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
3l nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •'Gladiator," en el Muelle d© la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl . 
H a m b u r g o . 









S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S DJK P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a i - k y K . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3 a | 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o , l a $ 1 4 8 3 a Pref. % 8 3 
' $ 1 2 8 — 
| 1 0 0 — 
O t r o s v a p o r e s , . 1 l a : 
| l a $. 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boletos directos hasta Río <le Janeiro y Buenos Aires, por los vapore» correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujoaos d( i a-rtamentoe y camarotea ©n los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran numero de camarotes exteriores para una sola persona.—Num'irosos 
bañors,—Qimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza •..• •aerada.—Servicio no supirado y excelente trato de los pasajeros de 
Codas clFi^es. ^CINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de loa pasajo-
ro« y del équipajt GRATIS de la. Machine. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para M E X I C O : Agosto, 4, 18, 20, 26. 
de S A K T I A G K ) D E C U B A p a r a New Y O R K : J u l i o 19, Agosto 2, 16, 30. 
de S A K T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N , C O L O N : J u ü o 18, Agosto 1, 
15, 29. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A D E S A N T I A G O , V I A P A N A M A 
A L E C U A D O R , P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - M Y Y O R K , v í a 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f errocarr i l F l o r i d a E a s t Coast R. W 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . 132-60 
H A B A N A - P A R I S „ 133.75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerio^n L i n e . 
M b i i t # R i S f l l L - M i a a - S a Q Igaacio n í n , 8 1 , - T e l 6 Í o n o A-4878 
C 2769 Ag. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y C a i b a n é n 
ARMADORES 
H e r m a n o s Zu iue ta y G a m i z , C u b a No, 2 0 
C 2768 Ag. 1 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Agosto de 1912 
Vapor HABANA 
S.lbado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayar! (Ñi-
pe), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba; retornando por Guantánamo, Bara-
coa, Mayarí (Ñipe), Bañes, Vita, Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra, Nuevitas a Ha-
bana. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
Habana para Vita y Bañes. 
Vapor J U L I A 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Vita y Bañes; retornando por Gibara a 
Habana. 
Vapor GIBARA 
Sábado 24, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A 
Jueves 29, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
Sábac.o 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Gum» 
ñamo (á la ida y al retomo), y Santiaju 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de tsrfl» 
Para Isabela de Sa.gua y Caibanén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibo hasta las 3 de la tarde 
día de !a salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá haata las 5 de ll 
tarde del día anterior al de la salidi 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 a 
carán al Muelle de Boquerón, y los í! 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Cate 
ñera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo 
siempre en el muelle del Deseo-CaiM 
ners. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los 
serán dados en la Casa Armadora y C* 
Bignatarian á los embarcadores que lo» 
liciten; no admiti^Jose ningún m» 
que con otros e'jaiocimientos que no 
precisamente los quo la Empresa fácil!» 
En loe donocimlentoB oeberá el < 
cador expresar con toda claridad 1 
tituo las marcass, números, núrrero 
bultos, clase de los mismos, contenJ 
país de producción, resldenc ' del ' 
tor, peso bruto en kilos y vaiorJ' 
mercancías; no admltiéndcic nlngM 
noclmiento que le falte cualquiera o»' 
toe requisitos, lo mismo que a'í"611^ 
en la casilla correspondiente al 
do, solo se escriban las *,— 
tos," "mercancías" ó "bflbidas, to»^ 
que por las Aduanas se exige s ^ 
constar la clase del contenido ^ 
bulto t i l 
Los señores embarcadores 
sujetas al Impuesto, deberán fle;a .d()j 
los conocimientos la clase y comei. 
cada buJto. . «gjí 
En la casilla correspondíame aiv 
producción se escribirá cualQU^r 
palabras "País" ó " E ^ ' 3 " - ^ ' ^ ref 
si el contenido del bulto u ww* 
sen ambas cualidades. 
Hacomos público, para f f ^ . ^ V 
miento, que no será a^iltido n i u * ^ 
to que, á juicio de íog S ^ 0 ^ d(,i m 
gos, no pueda ir en las bedega» 
con la demás carga. m pof" 
NOTA.—Estas salidas y e ^ Z r ^ 
ser modificadas en la forma qu 
veniente la EmpreBR. aeflo'"̂  
OTRA.—Se suplica á [oS gt4n joí 
merciautes, que tan pronto e 
ques á la carga, envíen la ^ ^ ^ c i f l ' es a m carga, ouvion .^prac1 
puesta, á fin de evitar ^ a g l o ^ ^ ^ 
los últimos días, con perjuicw ^ lol 
ductores de carros, y ta^m,,lftl. 1» * u» j ^ , ¿««r la ' A 
pores, que tienen que ^ 
á deshora de la noche, cou 
consiguientes. 01o 
Habana, Agosto Io. de 
SOBRIMOS DE H E R R E ^ 
C 2370 
C o m p a ñ í a N a v i e r a de 
(S. A,) 
El nuevo vapor evo vapor * 
Capi tán Vázq«eZ ^ ^ 
S a l d r á de o s t O ™ e r t ° *Crer:ií 
14 y 24 de cada mes Par¿e! ^ 
Río Blanco, Berracos, ^ ^ ' 
Dimas, Arroyos, Ocea 
L a Fe- , i P r e s i d í 1' 
Para informes, el J IL, 1^0.^. 
C o m p a ñ í a , M. García ^ 
llagigedo n ú m e r o s 8 y ' M 
DIARIO DE LA MARINA.—©dición de la mañana.--A£rosto 17 de 1912, 
Ministro de Haití, Sr. Duvivier, con 
¿bieto de darle el. pésame por el fa-
rj^miento del Presidente de aquell.i 
¿ e p ú b t e , M. Leconte. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Solicitud de indulto 
El señor Ambrosio Bordes visitó 
fyer mañana al señor Secretario de 
Justicia, con objeto de reiterark una 
petición' de indulto en favor de Por-
firio Valdés, condenado por la Au-
diencia de la Habana, así como tam-
-ién el indulto de Prudencio Lope;; 
Sierra, condenado a 90 días de pri-
sión poV ol Juez Correccional de San 
Antonio de los Baños. 
Ambos indultos los tenía ya soli-
citados directamente del señor Pp3S> 
dente de la República, el señor Bor-
quien salió de su entrevista con 
el doctor Menocal muy esperanzado. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
,Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas :h 
hierro para señalar ganado a los se-
ñores Pedro Aguilar, Angel Peláez, 
Gonzalo Guillén, Alberto Waisjer, 
Edelmira Hernández, Rogelio Gómez, 
José Antonio Echemendía, • Eduarr.c 
Torranza, Francisco Chávcz, Pedro 
Ohávez, Vicente Machado, José Cam-
panioni, Dolores Quepa, 'Cándido 
Ohá vez, Bal domcro Bus al, Juan Her-
nández, Silvia Larena, Serapio Varo-
nes Oéspedes, José R. del Cuet:> y 
Fernando Herrera. 
Se ha expedido por esta Secretaría 
el título de propiedad de la marca de 
hierro para señalar ganado al señor 
Juan Rodríguez Suárez. 
MUlíIOIPIO 
Anuncio negado 
No ajustándose al acuerdo del 
Ayuntamiento el anuncio que se soli-
cita para la farmacia Neptuno esqui-
na a Escobar, por el señor Alcalde se 
deniega la licencia. 
Prórroga 
A la solicitud de prórroga que ha-
ce el señor Manuel Fernández da Cas-
tro, de seis meses para reconstruir la 
casa Perdomo 94, en Regla, por el se-
ñor Alcalde sólo se le conceden trein-
ta días. 
Caseta molesta 
Ordenada por la Sanidad que sea 
demolida una caseta existente en el 
punto conocido por Carabela de 
Paula, cuya caseta está clausurada y 
.resulta un depósito de ratas, por el 
señor Alcalde se han librado órdenes 
a la policía para que consigjie quién 
sea su dueño. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Intento de suicidio 
El agente de la policía especial en 
Bejucal participa al Gobernador que 
ayer trató de poner fin a su vida, dis-
parándose un tiro de revólver, la se-
ñora Dominga Rosqueto Rabelo, de 
38 años. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
No hay señalamientos para hoy. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Audiencia las siguientes perso-
nas: 
'Letrados: Angel Radillo Cerecio, 
Miguel P. Viondi, Emilio A. del Már-
mol, Julio Batista, Benito Celorio. 
'Procuradores: José Hernández Se-
rrano, Joaquín González Sarraín, Jo-
sé de Zayas Bazán, Luis Castro, A. 
Daumy) Manuel Fernández de la Re-
guera, Juan Prascisco Toscano, Ale-
jandro O'Reilly, (-Suplicatorio,) I . 
Daumy, José Urqnijo, Fernando Ri-
vera. 
Partes y 'Mandatarios: Benito Fer-
nández, José Antonio de la Cuesta y 
Villena, Narciso Ruiz, Francisco M : 
Duarte, Tomás' Radi'llo, Francisco 
López Rincón. 
Los conductores de carros se reu-
nieron en asamblea anoche, en el lo-
cal del gremio, calzada de Cristina 
número 7, altos. 
La concurrencia era numerosa, ha-
ciéndose imposible dar un paso en 
aquellos salones desde mucho antes 
de las ocho. 
A las nueve y media el presidente 
abrió la sesión. 
Por algunos asociados se dio cuen-
ta de que varios conductores de ca-
rros habían trabajado en el día de 
ayer, alegando al ser interrogados 
por los huelguistas que ellos ignora' 
ban que existiese huelga alguna. 
Se dió cuenta de una petición he-
cha por el señor Crusellas para que me 
le permitiera cargar unos cien barri-
les de grasa para su fábrica de jabón; 
pues esta se encontraba con las pailas 
apagadas por falta de material para 
poder trabajar. 
El presidente declaró que la asam-
blea no estaba autorizada para dar 
o no permiso alguno para que los 
conductores de carros de la casa de 
Crusellas, o de otra cualquiera, tra-
bajara o no, que eso estaba en la con-
ciencia de cada uno, que si eran bue-
nos compañeros no trabajarían mien-
tras no se solucionara el actual con-
flicto. 
Por algunos se dieron voces de que 
continuaran apagadas las pailas. 
A las diez menos cuarto el presi-
dente manifestó que la Mesa no había 
recibido indicación alguna por parte 
de las autoridades, del comercio ni 
de los dueños de trenes de carros, y 
que por lo tanto la huelga continua-
ba en pie, suplicando a los huelguis-
tas que continuaran como hasta el 
presente, sin provocar conflicto algu-
no, que el triunfo será de ellos, poi-
que de parte de ellos estaba la razón, 
y levantó la sesión. 
Sobre las nuevas tarifas que se di-
jo que estaban redactando, no se ha-
bló una palabra en la reunión de anô  
che. 
Esta noche, en el mismo local, ce-
lebrará asamblea el gremio de con-
ductores de carros. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL M I A M I 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor americano Miami precedente 
del Key "West, trayendo carga, corres-
pondencia y 10 pasajeros, figurando 
entre ellos los siguinetes señores: L. 
M. Llorens, Sara y Raquel Acosta, C. 
A. Macutter, W. P. Whieney, G. P. 
Young, J. Holmes y otros. 
EL MASCOTTE 
Oon carga, corresponder.cla y 4 pa-
sajeros salió ayer para Key West, el 
vapor correo americano Mascotte. 
QUEMADO GRAVE 
Ayer en los momento?, que se efec-
tuaban las pruebas del nuevo cañonero 
Pinar del Río, sufrió quemaduras gra-
ves de primero y segundo grado, di-
seminadas en la cara y ambos brazos 
y dos contusiones de segundo grado en 
ambos lados de la región costal y esco-
riaciones y ampollas eu el dedo, el ma-
quinista José Beltrán Sainteo Esteban. 
El lesionado fué asistido en el cen-
tro de socorro de Regla, siendo su es-
tado de pronóstico grave. 
El vigilante Mavilio, por delegación 
del capitán de la policía del puerto, 
se constituyó en el domicilio del lesio-
nado, Maceo 91, Regla, levantando el 
acta correspondiente, con lo que se dió 
cuenta al señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera. 
EL "HONDURAS" 
Entró en puerto en la mañana de 
ayer el vapor francés "Honduras," 
procedente de Havre y escalas, con-
duciendo carga general. 
D E P R O V I N C I A S 
O A M A G U E Y 
D E L A C I U D A D 
Agosto 13. 
Los conservadores. 
L a Junta Municipal del Partido Conser-
vador, e l i g ió el domingo por a c l a m a c i ó n , 
los siguientes candidatos: 
P a r a Alcalde Municipal, s e ñ o r F é l i x de 
Quesada C é s p e d e s . 
P a r a Concejales: S e ñ o r e s Mario Boza, 
B e r n a b é Arteaga, Dr. Dar ío E . Casti l lo 
S o c a r r á s , Pbro. Dr . Manuel Arteaga Be-
tancourt, R a m ó n Gonzá lez Rojo, Alfredo 
Gonzá lez , B e r n a b é S á n c h e z Suárez , F r a n -
cisco Ramos Mart ínez , Eduardo de la Ve-
ga Basuito, Dr. R a m ó n Varona Roura, Pe-
dro Hir iar te C é s p e d e s . 
P a r a miembros de la Junta de E d u c a -
c i ó n : S e ñ o r e s S a l o m é María G o n z á l e z de 
la Nuez, Francisco Pichardo A d á n , Alfre-
do Cebr ián Roca, Alberto R i v e r a Alvarez, 
Heracl io N á p o l e s Es trada , Florencio Tron-1 
coso A g ü e r o , J o s é P é r e z García , F r a n c i s c o 
Llópiz R o d r í g u e z y Joaquín Atienzar Bri to . 
Terminada la junta y en medio del ma-
yor entusiasmo, los concurrentes acompa-
ñ a r o n a l s e ñ o r Quesada C é s p e d e s basta* 
su residencia particular, i m p r o v i s á n d o s e 
al l í un mitin. 
Licencia . 
Se le ha concedido l icencia de tres me» 
ses a l concejal s e ñ o r Alfaro. 
Los liberales. 
E l p r ó x i m o domingo dará principio la 
c a m p a ñ a de propaganda del Partido L i -
beral con un gran mitin que se e f e c t u a r á 
en la P l a z a del Padre Olallo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
U S T E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
r o puede con t inua r parecien-
do joven . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n hombre empieza á envejecer 
cuando comienza u sa r dos pares de lentes, uno p a r a 
ver lejos y e l o t r o p a r a leer. 
Nues t ras p iedras de dos vistas, s in r a y a n i pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los ú n i c o s fabr icantes y nues t ra experiencia es 
la mejor g a r a n t í a , 
E L A L M E N O A R E S 
OBISPO s t - ú M C I A H N O . Y C I A . - A P A R U D O 102* 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
A G U A D E L A S A L U D 
DEL DR. GONZALEZ 
E l mejor purgante salino. No se a l -
tera. S u a c c i ó n evacuante no falla. I n -
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas, E s t r e ñ i m i e n t o s y F iebres pa-
l ú d i c a s ó infecciosas. 
V a l e 2 5 c e n t a v o s la botella en toda 
la R e p ú b l i c a 
De venta en la Botica de S a n J o s é 
Calle de la H a b a n a 112, y en las Dro-
guer ías de Sarrá, Jolmson y Taquechel . 
L B U C C H U - B A S M A 
I > i i x r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las vias urinarias. 
EL BUCCHU-BASMA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros productos 
compuestos de Sándalo. 
Depositarios Generales : 
PRIOU, MENETRIER & Cl% PARIS 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones sé hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales o retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
C 2820 8 Ag. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 , Consultas de I! á I y de 3 á 5 
C 2797 Ag. 1 
V C I A . LTD. 
B A N Q U E R O S M E R C A D E R E S 22. 
Casa orifflnalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todo3 loa 
Bancos Nacionales de los Estados UnidoiS. 
Dan. especial a tenc ión 
ORANSFERjr.lS CIAS P O R E l , C A B L E 
C 2366 78-1 J l . 
H I J O S D E R , A R G U E L L E S 
Mercaderes 363 Habana. 
Telé fono A-6564.—Cable: ' fRamonargüe" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
eitos de valores, hac iéndose cargo del Co -
bvo y Remis ión de dividendos é intore-
sea. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriaies. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
• C 1234 156-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740. Obispo núm, 21. 
Apartado número 7 t C 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin Interén. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
lia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España , Is las Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Is la . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E B S -
P A S A E N L A I S L A D E C ü B A 
C 2367 78-1 J l . 
108, AGTJIAR 108, esquina fi A M A R G U R A 
Hacen pagos por si cable, facilitan 
cartas ds crédito y giran letras 
ü corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Milán, Géncva, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masinc, etc.; así como- sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
2877 156-14 Ag. 
Hacen pagos por el cable, giran letras Si 
corta y larga vista y dan cartas de crédito | 
sobre New York, Filadelfla, New Orleana, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-I 
celona y demás capitales x ciudades im-' 
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos do 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores P. B< 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór -
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente.. 
C 2365 78-1 J l . 
J . B A L G E L L S Y G * 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giraia letras 
4 corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
41 R O Y A L " 
C 2368 156-1 J l . 
P R O F E S I O N E S 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98. A L T O S . 
De 12 a O todos los dfas. 
Lnncs, Miércoles y "Viernes, de 8 a 11. 
C 2853 26-13 Ag. 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Garán 4 .—La Coruiia. . 
Ha abierto de nuevo su Po l i c l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
Venéreas. 
C 2860 17-13 Ag. 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüir,. 30, de 1 S 5. 
Te lé fono A-798tt. 
A. JL 1» 
Sanatorio k \ Dr. Pérez Veio 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
^ envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
aarreto 82 Gnanabacoa. — Te lé fono 6111. 
Bcrnnasa 32.—Habana.—De 12 & 2. 
Te lé fono A-3G46. 
C 2710 Ag. 1 
STERVIOS Y C E R E B R O 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael ndm. 102, antiguo, altos. 
Te lé fono A-3954. 
9400 26-10 Ag. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
y. Consultas de 12 a 3 
virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
. J l 2 8 ^ 19-10 Ag. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta nurn. 29, altos 
^ £ J Z i L Ag. i 
Sanatorio del Dr. Malberti 
r ciitab(l0CÍmient0 dedlca<lo al tratamiento 
hPr!.reci6n d€ la8 enfermedades mentales y 
g l o s e s . (Unico en su clase.) 
P oVof 3S- Te lé fono A-2S25 
- ! I ! L ^ _ _ Ag. i 
MEDICO D E IVIRO!» 
Consultas de 12 & 3—Chacón 81. esquina 
Aguacate. Teléfono 4^0. 
GOIZALO G. PUMARIEBA 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estadios Prado nüm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 999 
C 2899 26-15 Ag. 
DRB B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E UA Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D B 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
C 2700 Ag. 6 
Dr. Gustavo G . Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D B S A L U D O B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias (So 1 fi Jt 
Lealtad nfim. Stt. T e l é f o n o A~448«. 
C 2729 Ag. 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina S5, alotm. 
a 
Telé fono SSIS 
F . 8 
DR. EMÍLIO A L F O N S O 
Enfermedades de niños , sefioras y Clrrssrla 
en »enera l . C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Cerro nüm. 518. T e l é f o a o A-STIS. 
C 2727 Ag. 1 
L O l i E N E Z LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 6S, altos. 
<j ^711 
Consultas de 2 á 5. 
Ag. 1 
DOCTOR C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftal-nolojcte 
Especialista e* Enfermedades de lo» Ojo» 
y de loo Oídos. 
C O N S U L T A S : 
Galiano nüm. 50. De 11 a 12 y de 2 a 5. 
Te lé fono A-4611. 
Para Pobres (82-00 al mes): 
Lnnes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea nüm. 15, entre .1 y K , Vedado. 
Te lé fono: F - l l T S . 
C 2728 Ag. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E S P E C I A L I D A D VIAS VFtíN A R I A S 
Consultas: Luz nüm. 15, de 12 & S. 
C 2720 Ag. 1 
Dr. l u á n Sontos h m m k i 
O C U L I S T A 
Consaltas y operaciouen «I» P fi Vi y de 1 A 3 
Prado ;>úinero 106 
C 2724 l 
n 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por ia 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
• P R E C I O S = 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . , »• 5-30 
Orificaciones " 8-00 Dentaduras " . . . 12-72 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 = 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 a 3 p. m. 
C 2637 26-1 Ag. 
DR. C A L V E Z GÜILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana. . número 49. 
Consultas: de U 1 > de 4 á, 5. 
C 2799 Ag. 1 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4W5 
C 2733 Ag. 1 
Dr. francisca J. de Vclasco 
Enfermedades del CoraüOn, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s i f l l l t lcas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 & 1. 
Trocadero 14, antlsmo. Te lé fono A-5418. 
C 2734 Ag. 1 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
AHOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Mercad^rett 4, altos. Te lé fono A-2244. 
C 2<-t4 Ag. 1 
Laboratorio del Dr . P l a s e n c í a 
AMARGURA H U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 2638 26-1 Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Loa nttxn. 4 a Telé fono A-1340. 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D Q A L B A L . A D E J O 
Compootela nüm. 101 
Entro Mnralla y Teniente Rey. 
Se practican anfl-llsis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAIlistw de orines (completo), es-
putos, sausrre O leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3á44. 
C 2713 . Ag. 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Tejadillo núm. 11. Te lé fono A-3044. 
8549 78-21 J l . 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 4, 
C 2582 26-22 J l . 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital Nfiraero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29t 
C 2738 Ag. 1 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Peiayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. BO. T E L E F O N O 5153, 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P M. 
G 2715 Ag. 1 
E U G E N I O M A N A G N 
ABOGADO 
Aguacate Nflm. 61, esquina ñ Muralla 
Altos del Canadá Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A-6013 
L 2712 • Ag. ] 
DR. A D O L F O R E Y E S 
EmTermedadcs del Estfimago é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál is i s de la orina, sangre y microscópico 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát ico A-8582 
C 2717 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga S . G A N C I O B E L L O 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berl ín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 133 
C 2716 Ag. 1 
DR. J O S E E . F E R R A N 
Catedrfitico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Tfcptune núm. 48, bajos. Te l é fono 14S0. 
Gratis sólo lunes y miérco le s 
C 2732 Ag. 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista eu v í a s urinarias, sífilis y en-
fermedades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s urctruscdpicos y elstoscdpicos 
Tratamiento de la Sífilis por el "008" 
en iuyecci6n intramuscular é Intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 31S-4 Jn . 
DR.EU8ED ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario do Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculesos del Hospital Número XTno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 a l mes.) 
C 2735 Ag. 1 
Vías urinarias. Estrechez de la or ina 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
á 3. J e s ú s María número 33. 
C 2725 Ag. 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facul tad de Par ís 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo gas-
trico. Regresará de su viaje á Par í s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos 
C 2742 Ag. 1 
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Frincipal 10 y 11. De i 4 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2721 Ag. 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O U R E D O B N O T A R I O C O M E R C I A L 
' C I E N F U E Q O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la cenpr" 
y venta de propiedades rúst icas y urbsnaa 
Aportado 106». 
ABOGADO 
Habana núm. 72. 
C 2739 
Telé fono 702 
Ag. 1 
D R . J O S E A P R E S N O 
Caíodrfitlco por oposic ión de la Facultad do 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno.—Consultas: de 1 fi 3. 
Amisead núm. S4. Te lé fono A-4544, 
C 2740 Ag. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista, del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades do 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado núm. 18. Telefono A-2499 
C 2736 Ag. 1 
DOCTOR H. ALfAREZ ARTIZ 
Enfermedades fie la Garganta, Nariz y Oidoa 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
C 2741 Ag. 1 
O R , P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 13 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Teléfono P-2505. 
C 2737 Ag. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de In Casa de Beneficencia 
y Maternildart 
Especialista en las enfermedades da lofl 
nlñoí!, inCdicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Atrnínr nú»». 108^. Te lé fono A-809«. 
C 2730 Ag. 1 
DR. RIGAROO ALBALADEJ3 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultan de 12 ñ 4.—Pobres erratls. 
Electricidad Médica, corrientes de a l t« 
frecuencia, corrientes galvánkvas, Farádl -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compontela 101 (hoy 103i' 
C 2714 Ag 1 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F i L l S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 1 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G B A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 ' o 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
C 2718 Xg. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital NT-tucro Uno. 
Especialista del Dlspen; - ¿o " Ta mayo. • 
Virtudes 138,—Teléfono A>8170. 
Cira j ía—Vías Urinarias. , 
Consultas: De 4 á 5 p m 
C 2722 a«. X 
DIAliiÜ DE La MAiUNA.—o^uiciují xa luununii.—^osiu i t ao iúi'2. 
¿na 
Los yanquis protestantes emplean 
anualmente nada menos que 20 mi-
llones de pesos en misionar ol Orien-
to asiático. En oslo de emplear millo-
nes sin tasa, los ministros no tienen 
parecido y los americanos, sobre to-
do, han llegado a calcular la cantidad 
de dólares que costaría traer el mun-
do a Cristo, a quien, desde luego, U;".-
poco se quiere excluir de la Aritmét;-
ca. Ensueños en los cuales debe tone.' 
¡buena parte la atmosfera saturada del 
incienso ofrecido a Manmón en Yvan-
quilandia. 
('argados de Biblias van hacia 
Oriente los ministros, y de allá, a su 
vez, salen los "swamis," propagado-
res de los cultos índicos, con direc-
ción a'las grandes ciudades america-
nas y en busca de adeptos para las en-
señanzas arcanas, que ellos han sor-
prendido en los viejos libros Vedas. 
E l fondo de toda esa ciencia es ci 
panteísmo secular de la filosofía 'u-
dia, océano sin fondo y sin riberas 
donde los seres tienen algo de peces 
voladores, que retozan un instante en 
la superficie para sepultarse luego en 
el seno obscuro de las aguas, sin ras-
t ro n i memoria de su existencia fugi-
tiva. 
T esta doctrina estéril como las on-
das d-el mar muerto, eondimentad<i 
para todos los gustos con la p imie t t ' i 
de la curiosidad, que promete secreto,* 
maravillosos, desconocidos del mun-
do occidental hasta la fecha, se ¿co-
ge como una revelación y viene a 
constituir el pensamiento nutr i t ivo de 
toda clase de teosofías, hoy tan en bo 
ga por doquiera, que abrigan la ex-
t r a ñ a pretensión de renovar al mun-
do y darle una sublime interpretación 
religiosa que deje tamaño al Cristia-
nismo. 
Sueños y sopores que la vigil ia se 
encarga de disipar, de los cuales se 
r íe el sentido común, y la historia do 
los primeros siglos de nuestra era ha 
juzgado ya como vanidades y locaras 
gnóstieas. 
Las religiones índicas, que al pare-
cer dormitaban el sueño de los muer-
tos, se desperezan al ' contacto del 
Cristianismo, alma de la civilización 
de Occidente, y reconociendo la su-
perioridad, ya que no puedan aque-
llas vencerlo, tratan de amalgamarlo 
con sus dogmas, para que, al menos, i 
la bandera cubra el contrabando. 
Uno de esos encubridores hábiles', 
gran maestro de doctrinas misterio-
sas, ermitaño primero en el Tibet, y 
luego a su modo misionero en Yan-
quilandia, en un m i t i n de despedida 
presidido por un ex-ministro de-
Evangelio, peroraba as í : "He tenido 
el privilegio durante estos cinco años 
de predicaros vuestro Cristo, tanto 
como mi Dios Krishna (un dios por 
cierto de curiosa y larga historia, y 
hasta de no muy buena fama que di-
gamos.) "Vine aquí, no tanto para en 
señaros mi religión, como para ayu-
daros a comprender la vuestra. . . Si 
he hablado de Krishna. . . fué tan só-
lo para iluminar las enseñanzas de 
vuestro Cristo." 
Lo cual, a fe, que es de agradecer y 
por lo visto han agradecido ya no po-
cos yanquis, particularmente del se\^ 
femenino, campo abonado para toda 
curiosidad, sin que por eso redima yo 
de ese / 'p r iv i leg io" al " res to" de la 
especie, en ese punto, no menos dota-
das a lo que creo. De ahí vino él cré-
dito a las escuelas Yoga, a las cuales 
en determinadas ciudades se acudí , 
como si se tratara de las Browning o 
Shakespeare. Escuelas donde se pre-
para a un falso y enervante mistiMjs-
mo, y a las que, hace unos años, man 
dafon en Cuba sus hijos padres que 
asquean de los colegios católicos por-
que enseñan a rezar . . . 
Las consecuen'cias de esa propa-
ganda son varias y de carácter bien 
distinto. Se empieza por la curiosiiad 
insana, teñida de vaguedades místi-
cas, y se desciende hasta la más v i l 
idolatría. Entre otras abominaciones 
orientales, se han importado, los ritos 
" tautras ," que, según la escritora 
americana Mrs. Groas Alexander, 
guardan mucha semejanza con el cui-
W ^f i -tJ-aal y do Aluloeh eütre los an-
tiguos sirios. Es lo que faltaba a lo* 
yanquis. Pero en los Lstados Unidos, 
por beber, .hay sectarios de Zorons-
tro y adoradores del Sol. ' * Catorce 
mil americanos, dice Mrs. Alexander 
se juntan diariamente para adorar a 
Mazda y dar culto a] Sol ." Astro que, 
por lo visto, cuenta con adoradores 
en Inglaterra. Alemania y Suiza. Kn 
Cuba es de suponer que no los l o ¿ r \ 
por ser dios algo violento ' 'casi todo 
el a ñ o . " Posee templos, y su gran 
sacerdotisa parece ser Mrs. Hil toi i j 
que en otro tiempo, afirma a píe jun-
tillo, haber sido nada menos que l ; i 
Reina de Sabá. Mujer, dicen, culta y 
hermosa, "en cuyos ojos duermen los 
viejos mister ios" . .» . ¡ Vaya nsl. ' l a 
ver! ¿Se quiere, no obstante, algo 
más fantástico c iluminador? 
Se promete como galardón paz y 
belleza. Se almuerza con violetas y 
acelgas. Se cnsenña a respirar, a con-
centrarse, y cuando la dieta, baño y 
respiración no " r i n d e n " la hermos-i-
ra ansiada, no se desdeñan tampoco 
unturas ni cosméticos; los cuales es 
de esperar que den mejor resultado 
que el Sol, porque éste tuesta sin me-
lindres. 
¿Aberraciones, locuras? X i más n i 
menos. Veamos si no lo que refiere la 
ya citada Mrs. Gross Alexander: 
••Amenaza superior a la adoración 
de ídolos se esconde en las enseñan-
zas de los místicos indios. E l que la-3 
observe de paso, no las descubre, y 
sólo es dable a los que penetran has-
ta los círculos íntimos y obtienen no-
ticia de los misterios revelados a los 
adeptos. E l descenso desde la religión 
cristiana al paganismo es tan suave, 
que los novicios apenas se dan cuen-
ta. Estudio peligroso para el que no 
posea una mentalidad nmy segura. E i 
devoto que lo intenta, ofrece machas 
veces sacrificios a costa de su inteli-
gencia y de su e sp í r i t u . " 
He aquí algunos nombres de sacri-
ficados : 
í'.MÍss Farmer es figura conoeida 
en relación con la escuela de Grecn 
Acre, a la cual hizo donación de su 
fortuna. Mas, el v iv i r dentro del am-
biente de ese extraño e impenetrable 
culto, desequilibró del todo su inc i -
te y ahora es pupila en el Asilo de 
enajenados de Wayerley, Mass. No 
ha mucho que en Chicago Miss Reuss, 
judía de refinada cultura, fué s&cada 
orando a gritos del templo "mazdaz-
no \' del Sol, para ser encerrada como i 
demente furiosa en un Asilo de I l l i -
nois. Mrs. May Wright Sewll, mujer j 
de reputación nacional, se me int'or- i 
ma que es hoy una ruina física a can- i 
sa de sus práct icas "yogas" y por su 
dedicación al "ocult ismo." 
Muchos otros ejemplos de nauPra-
gio mental podrían citarse, añade 
Mr. Alexander. ¿Pa ra qué? Con lo l i -
cho basta y sobra para comprende-.* 
el peligro que envuelven las práct icas 
" t eosó f i ca s , " quinta esencia de esos 
cultos ex t r años ; práct icas tenidas 
aquí mismo, en una u otra forma, co-
mo soplo venido de la altura para re-
novar la tierra, y que si bien llevan, 
como el espiritismo, gravísimas ace-
chanzas a la integridad mental, ?Od, 
por otro lado, el testimonio vivo de 
que el hombre no puede pasar s'n i 
creencias, y la demostración práct ica ! 
e irrefragable de que abandona'* a ' 
Cristo, cual la Iglesia lo interpreta, ê  | 
caer en la irreligiosidad estéril o en 
la aberración y en el absurdo. 
J . A L B A R I Z A Y L O Ñ \ . 
F 
C a n t a r e s 
I 3 o 6 o m e n o s e s o 
Dime que zumba el trueno 
y me verás tranquilo junto a t i ; 
dime que el rayo hacia mi pecho viene 
y sin temor le miraré venir. 
Dime que del león la hambrienta garra 
se avanza sobre mi, 
y verás que 1 con ánimo sereno 
aguardo Inmóvil de mi vida el fin; 
dime que está mi honor roto en girones 
y no lo he de sentir; 
dime que de mis días pocos quedan, 
dime denuestos e improperios mil, 
¡dime cuanto me pueda herir de muerte, 
que en el mundo no hay penas para mí! 
¡dime que no me quieres... 
y me verás morir! 
E. BLASCO. 
l £ n p r o b l e m a 
6 e m o r a l s o c i a l 
" ¡ L a natalidad disminuye!" He 
aquí un grito que resuena en Francia, 
pero que se oye también en otras na-
ciones donde la ipobiación^ sin em-
bargo, va en aumento como, por 
ejemplo, en Alemania, donde ¡a 
mortalidad ha disminuido gracias 
a las excelentes medidas higiénicas; 
de suerte que. aun disminuyendo tam-
bién la natalidad, la población sigue 
una marcha ascendente. Es una coiu-
peusación, que no tiene Francia. 
La oficina de estadística del Impe-
rio Germánico 'ha terminado sus tra-
bajos sobre el censo de 1910. Este ha 
servido de materia de estudio al pro-
fesor "SVolf para sus conclusiones acer-
ca de la natalidad en sus relaciones 
con 'la religión. E l profesor Wol f es 
catedrát ico de Economía social en la 
Universidad de Breslau; antes lo ha-
bía sido en Zurich. 
Sobre un atlas del Imiperio apare-
cen en color rojo o rosado las comar-
cas donde el número de nacimientos 
va en disminución; por el cantrario, 
allí donde aumenta, están teñidas de 
azul profundo ó dé azul claro. 
Así, de una ojeada, se puede abar-
car el aspecto que ofrece el problema, 
y el resultado no puede ser más cou-
cluyente: en las comarcas de tinta en-
carnada, dominan los principios del 
socialismo 'materialista ; en las azules 
imperan las doctrinas del cristianis-
mo. Es decir que los teorías del so-
cialismo moderno y los principios 
cristianos ejercen una influencia di-
recta en la natalidad, pero en sentido 
opuesto: favorables éstos, desastrosa 
aquéllas. 
Wolf, que ha residido en Suiza du-
rante largo tiempo, se ocupa igual-
mente en su estudio, que ha visto la 
luz en la "Nueva Gaceta de Zu-
r i c h . " de las relaciones entre la na-
talidad y la religión en Suiza. 
•Sus datos son muy curiosos. Así 
examinando la situación del cantón 
de Zurioh. protestante en su mayor ía 
y con una intensa vida industrial, re-
sulta que la natalidad disminuye de 
año en a ñ o : ¡en diez años ha dismi-
nuido en una tercera parte! En otro 
cantón, el de Neufchatel.. también pro-
testante e industrial, la, disminución 
ha sido de. un tercio. 
Por el contrario, durante el mismo 
período decenal, la natalidad no sólo 
no 'ha disminuido; sino que sigue una 
marcha ascendente en los cantones 
católicos. 'En Lucona. el término me-
dio de nacimientos ha sido de 36 por 
1,000 habitantes; en el cantón de Ba-
silea, que es protestante, solamente 
de 22. 
Hay que advertir para dar todo su 
valor a estos datos que el profesor 
Wol f es protestante. 
E l estudio de este escritor no cató-
lico, es el mejor comentario de lo ab-
surdo de las tesis de los enemigos de 
la religión católica. Pone de mani-
fiesto y deja demostrada la valía de 
la moral católica, de la indisolubili-
dad del matrimonio, de la vida cris-
tiana del pueblo. 
Ha dado nueva demostración de es-
ta verdad un esertitor no católico, que 
ha ocupado una cá tedra en la Univer-
sidad de Zurich y 'que actualmente la 
desempeña en Silesia. Y es tanto más 
importante para nosotros, cuanto que 
nos ipone de relieve la importancia so-
cial de nuestra Santa Iglesia, gracias 
a la cual los pueblos católicos luchan 
victoriosamente contra esa gran pla-
ga moderna. 
X . 
C s l r a t a o j e m a 
c o m e r c i a l 
Un sujeto desconocido visitó cierto 
día al crítico Sareey y le ofreció, a 
precio muy barato, un vino del ^ual le 
hizo delirantes elogios. 
Sareey no se dejaba convencer y 
quería cortar la conversación; pero tan 
pesado se puso el visitante que fué ne-
cesario aceptarle un prospecto. 
A los pocos días otro cored?r visita-
ba a Sercey, cfreciíndole otro vino de-
licioso. 
—No lo necesito—contestaba el. crí-
tico—; pero, en todo caso, sé de otro 
vino tan bueno como esc. . . y más ba-
rato. 
—¿Más barato y mejor? ¡Imposible, 
imposible 1 
Sareey tuvo que buscar el prospec-
to y enseñárselo. 
E l hombre lo leyó, y repuso: 
— ¡ A h ! Esto es diferente. Del vino 
de la Casa X no tengo nada que decir. 
Sólo extraño que puedan ofrecérselo a 
ese precio, porque es magnítico, en efec-
to. No puedo negarlo. 
Y en vista de este elogio tal leal, 
Sareey compró el vino de la casa a que 
pertenecían ¡ambos corredores! 
^ A n 6 a r á g a t a s 
p a r a c r e c e r 
Los órganos y los huesos de nues-
tro cuerpo que no están sujetos a pre-
sión, crecen continuamente hasta ios 
cuarenta años. El corazón se hace 
más fuerte,.la capacidad de los pul-
mones aumenta y el cerebro sigue 
desarrol lándose hasta la cuarta iéca-
da de la vida, y por lo tanto, a los 
cuarenta años se necesita un sombre-
ro más grande que a los treinta. 
Pero el hombre deja de crecer a! 
principio de la tercera década, por-
que desde esa época la presión que 
ejerce el peso del cuerpo mientras se 
está de pie comprime las vér tebras o 
pequeños huesos de la espina dorsal, 
los cart í lagos, la pelvis y los fémures, 
y esta presión eontrarresta con exce-
so la elasticidad natural de los car-
tí lagos y el crecimiento de los huesos. 
Si el hombre fuera un cuadrúpedo, 
y ,por lo tanto estuviese libre de la 
presión producida por su peso sobre 
la espina dorsal, seguiría ganando es-
tatura hasta diez años después, como 
lo prueba el hecho de que los huesos 
no sujetos a compresión siguen cre-
ciendo hasta los cuarenta años. 
De estas observaciones hechas por 
el doctor J. L . Nascher, se desprende 
que los que deseen ser buenos mozos 
no tienen que hacer sino andar a ga-
tas el mayor tiempo posible. 
. A g u a p e t r o l i z a b a 
De 30 á 60 gramos de petróleo desleí-
dos en 1 l i t ro de agua común. Esta 
agua mata a cuantos insectos toca: el 
gusano blanco de salón, la grillotalpa, 
los parásitos de los edificios antiguos, 
los insectos que molestan a los anima-
les ; en este último caso se lava al animal 
con agua petrolizada. Rociando con 
ésta los fresales, se destruyen los insec-
tos que roen sus raíces. Para su pre-
paración debe emplearse el petróleo no 
refinado. Y no solamente mueren los 
in^petos al contacto de este agua, sino 
que las ratas y los ratones se alejan de 
las casas cuya atmósfera está impreg-
nada de exhalaciones de petróleo, y las 
orugas de los jardines desaparecen si 
se riegan con esta agua. 
Curiosidad, ó deseo, 
á la llama te acercó, 
¡en la llama de ese fuego 
se quema tu corazón! 
Cuando libre me veías 
ora anzuelo tu mirada, 
y ahora que me ves cautivo 
ni me miras, ni me llamas. 
Dame serranilla mía 
una flor de tus cabellos 
para, olearla mis labios 
y sepultarla en el pecho. 
Narciso Díaz de Escovar. 
C a b o n 5 a 6 
Lo primero que importa adquirL' 
es la bondad, la tolerancia, que 0á 
una de' las cualidades humanas d'j 
que pueden obtenerse más fáciles re-
sultados. 
Las mujeres malévolas denigran a 
los seres y las cosas, y son mal vistas 
en sociedad, aunque alguna vez se 
complazcan en escucharlas. A lo su-
mo podrán inspirar curiosidad o te-
mor, pero no amor ni estima. La mi-
sión de la mujer es mantener el vaior 
y la esperanza en el corazón del hom-
bre. 
La indulgencia es bondad ¡ las per-
sonas bondadosas disculpan los erro-
res y las faltas o buscan el medio de 
atenuarlas. La simpat ía nace con fre-
cuencia de esta bondad. 
Sin embargo, ha de tenerse cuida-
do de ser amable con todos y no pro-
digar la afectuosidad por igual. Asi 
como todas las amigas tienen derecho 
a sentirse amadas sin preferencias, la 
amabilidad que se .prodigue a las re-
cién llegadas no ha de confundirse 
con el afecto, que a ellas les prodiga-
mos. Se necesita en esto un tacto es-
pecial de delicadeza en la mujer, que 
no se consigue sin esfuerzo. 
Una mujer de espír i tu ha de intere-
sarse por todo lo que a sus amigas in-
teresa. Tiene que conquistar el don 
de saber oír, de consolar los dolores 
que se les confíen, sin vulgar ida.1, de 
preocuparse por los asuntos en que 
los otros están absortos, de aconsejar 
Ja calma y la reflexión en los proole-
mas que se le consulten. 
Generalmente se cree que este de-
ber de laa mujeres es con respecto a 
los hombres,, pero ha de tenerse en 
cuenta que las mayores muestras de 
amistad debemos reservarlas para las 
de nuestro sexo. 
Es un defecto capitalísimo y anti-
pático, como todo defecto, el demos-
trar que la compañía de las otras mu-
jeres nos molesta o nos cansa. Una 
mujer bondadosa no debe j amás r i -
diculizar a una amiga, n i aun de ese 
modo solapado del elogio en que los 
expertos leen la envidia o la r ival i -
dad. 
£ n c u a 6 e r n a c i ó n 
s e n c i l l a 
Hay muchas publicaciones, sobre Lo-
do profesionales, que por su índole con-
viene tenerlas a mano para cualquier 
consulta, y que, sin embargo, no mere-
cen el gasto de una encuademación, 
porque al transcurrir cierto tiempo, 
pierden por completo su interés, pero 
mientras sus datos son precisos, convie-
ne tener a mano todos los números en 
cualquier momento. E l dibujo adjun-
to enseña un sistema muy sencillo de 
encuadernar todos los números, y que, 
además, tiene la ventaja de que las ho-
jas se pueden abrir perfectamente. 
• Si se desea una cubierta, se cortan 
dos trozos de cartón del tamaño de la 
publicarióri, y se les hacen unas aguje-
ros como se ve en la figura B. Es-
tos agujeros se pueden hacer con una 
lezna. Los periódicos y sus tapas se 
atan como indican las figuras C y D 
con cordones de botas, o más lujosos si 
se quiere. 
Cuando hay que añadir un número 
más a la colección, se desatan las cuer-
das y se vuelven a atar después de 
unir el nuevo ejemplar. 
~ S L ( X s c u c h a r a s 
En Noruega existe la curiosa Cos 
tumbre de regalar a los novios c 
van a casarse un par de cucharas T 
palo unidas por una cadena y Iw,) 
todo de una sola pieza de madera" 
t ís t ieamente trabajada. ir" 
El día de la boda los recién ea 
dos deben comer un plato, espeo,!,' 
mente preparado, usando de dicta 
cucharas, que para ellos es un síml?3 
lo de la unidad y harmonía, que 
ben reinar entre marido y mujer 
( T o n o c i m i e n t o s 
ú t i l e s 
Para las manchas 
Es incalculable el número de rece, 
tas para quitar las manchas, y todas 
de excelentes resultados, líe aqaí 
otra, entre las muchas que ya hemos 
publicado. 
Tómense doce gotas de espíritu de 
trementina e igual cantidad de espíri. 
tu de vinó }r muélase todo con una oq. 
za de tierra de pipa. Frótense las man-
chas con esta composición; después 
de haberla mojado, déjese secar fró. 
tese de nuevo y las manchas desapa-
recerán. 
Este verdadero espíritu de sal, des-
leído en agua, hace desaparecer >M 
lienzo el orín de hierro, y la sal amo-
niaco. combinada con la cal, quita las 
manchas del vino. 
Lavado de encajes 
Se coloca la pieza bien estirada so-
bre un.tapete, y se abren y se sujetan 
todos sus puntos con alfileres. Des-
pués, con una esponja mojada en 
agua, en la que se haya disuelto goma 
alquitira, se humedece el encaje y 
luego se enjuga con otra para que no 
penetre la humedad en el tapete y 
quede la pieza ligeramente mojada. 
Si se trata de una gorra de encajes, 
debe sujetarse en una cabeza de laa 
que usan los sombrereros, bien cu-
bierta con otra gorra de paño. El pro-
cedimiento es'el mismo. 
¡Modo de conservar los tomates. 
Cójanse bien maduros, lávense J 
escúrranse, cor tándolos después en 
pedazos que se pondrán al fuego ea 
un vaso de cobre bien estañado. 
Cuando se tfiayan reducido a una 
•tercera parte de su volúmen pásense 
por un tamiz para separar las pepitas; 
póngase otra vez la decocción ai fue-
go y déjese hervir hasta que se haya 
reducido a dos terceras partes. Se efi* 
fría en seguida en los barreños, de 
greda, y se traslada a unas botelks 
en las cuales se ha rá hervir al baña 
de maría . 
e c o c i n a 
"po te o puchero gál lese 
Pónganse a hervir a fuego J 
por espacio de seis horas dos libras de 
berza, una de judías- blancas, dos d» 
patatas, medio cuarterón de mauteca 
de cerdo, libra y media de carne de 
vaca, una de jamón y media de morci-
lla y longaniza o de chorizos solaniea-
te. (Las berzas y las judías se cocerán 
aparte, para que se blanqueen las pri-
meras y las segundas para que no s 
deshagan antes de tiempo. Aquén8 
serán echadas en la olla una vez blan-
queadas, y éstas después.) 
Se servirá este guiso calando la so-
pa con el caldo y poniendo en ml 
fuente las tajadas y en otra las legi^' 
bres. 
Cocl6o o f u e r e r o ca ta lán 
Pónganse en una olla, c()n 
dante agua, judías secas. (yUa" 
principien a calentarse añádase ca > 
y después de espumar el .c°n^ ]a 
garbanzos, tocino y sal. ^ Iniciada ^ 
cocción, incorpórese una ó un pa 
morcillas, el relleno o piloia P ¿e 
tas y verdura, y media hora ante>vjr¿ 
sacar á la mesa el plato, que se se ̂  ^ 
sazonado con azafrán, los fideos ^ 
arroz. 
Coc ido o puchero r**0 
Póngase carne de carnero en , ^ 
olla ocupada por agua fría, Jul| e8< 
pimientos, hinojo en rama y ' ¿n(jo-
púmesela, conforme vaya^ calen 
se, cuidadosamente. Añádase 
col, cebolla cortada en ruedas 3 ^ ^ 
da perlada ó granos de trigo- ' za, 
tres horas de cocción agreg"6" ¿e 
naborías y ciruelas pasas. V 
hervir una hora más, el cocido 
hecho. 
(1) Picadillo de albondigun1»8 aj0( fe-
con carne, lomo de cerdo, toC , '(.¡do, Pf 
rejil. pan rallado y un huevo gUCi9 
ra formar una pasta, y a' Vütí 
dar la forma de un cilindr0 
cónicas. 
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FIGURAS Y R E L I E V E S 
DE LA H I S T O R I A 
D i e g o d e S i l v a V e l a z q u e z 
I H ' " : , •"• ' 
ríncuenta años contaba Velázquez 
la sazón. En nada había cambiado su 
a He aspecto ni se había alterado la 
^nciUez de sus costumbres ni la cas-
t dad de su vida. lío le embriagaba el 
íumo de la lisonja, ni se quejaba de la 
LmiHaníe y 'penosa condición de sus 
Inciones de • aposentador de palacio. 
Siempre afable y llano con los discí-
pulos y los que le eran inferiores, sabía 
conservar su dignidad ante los gran-
des 
¿n su modestia extraordinaria, qae 
í obligaba a considerar su obra como 
€1 cumplimiento de un deber profesio-
nal al mismo tiempo que formaba in-
ventarios llenos de admirables descrip-
ciones en que ponía de relieve tos mé-
ritos de los autores de los cuadros que 
compraba por encargo de Felipe IV, 
liabía sentido un verdadero asombro al 
contemplar los lienzos del Greco. 
•Sorprendiéronle aquellos tonos gri-
ses fríos, plateados; aquel realismo, 
aquella libertad del color, aquella pro-
funda expresión de los rotros, aquella 
audacia en el dibujo, y, especialmente, 
el ambiente ¡que en todos sus cuadros 
se admiraba, y Velázquez sintió, ya en 
la que debía ser la última década de su 
vida, como una revelación. Desde en-
tonces se esmeró en copiar, más fielmen-
te que nunca, del natural, en interpre-
tar los asuntos de la. manera más sin-
tétiea,. y de ahí la maravillosa senci-
llez de aquel modelado, que se diría 
obtenido sin el menor esfuerzo; de ahí 
aquella desesperante trabazón entre las 
partes, tque desde, cerca no es posible 
apreciar ni se sabe cómo pudo conse-
guirse ; el profundo ambiente de los 
cuadros; la proscripción de todo acce-
sorio inútil, y, en su consecuencia, 
•aquella, magistral armonía entre las 
pactes, y el conjunto, que constituye la 
suprema belleza de toda su obra de 
arte-. 
. Hallábase don IDiego en su estudio 
trabajando en un retrato die Felipe I V 
y de la reina; rodeábanle su esposa, su 
íiija, su discípulo Martínez del Mazo y 
Juan Pareja, y rivalizaban todos en en-
comiar'la obra, . 
—Don Diego, si no fuera repetir lo 
de siempre, yo os juraría que estáis 
pintando una obra maestra—dijo el jo-
ven y apuesto artista que debía ser 
yerno del insigne autor de Xas Meni-
nas. - * . / • ... 
—Yo no puedo pintar obras maes-
tras, -Martínez,—respondió don Diego, 
—porque no soy maestro; sino 'discí 
pulo. 
—Permitidme que os reprenda poi* 
ofender a Dics diciendo tan graves he-
rejías, que1 son una ingratitud para 
Aquel que os ha colmado de todos, los 
dones, que hasta el presente ningún 
pintor ha tenido sino en parte. 
—Mi padre no quiso enseñarte más 
el oficio porque deda que tú le dabas 
ciento y raya—dijo doña Juana Pa-
cjieco. . . • 
-—¡Qué hombre sois, don Diego!— 
repuso iMazo.—Ahora pintáis ahí ma-
jestades ; ayer.pintabais mendigos,.bo-
rrachos, cómicos, y, sin embargo, los 
qiw vengan después de nosotros les me-
dirán a todos por igual rasero, por ser 
obra de vuestro pincel sin igual . . . 
•Cpdo lo sabéis hacer: el mundo y sus 
criaturas; sois un paisajista que no tie-
ne rival en parte alguna, y en cuanto 
me corregís de una pincelada alguna 
<le mis telas, ya parece que ni Lucas 
Cranach me llega a l a suela de los za-
patos. 
—Con tanto incienso me vais a aho-
gar; ea, dejadme.,. Tú no, Isabeli-
Jl? • • quédate. . . Luego nos iremos... 
"¡J Snsta oír tu charla y ver tu rostro. 
, ~~8í, padre, me quedaré—respondió 
â niña.—Me agrada mucho ver' cómo 
•acas de la paleta esos colores y esas lu-
^ ¡.Cómo me gustaría a mí saber pin-
tar.!, . . . 
~-Ya te enseñaré yo, Isabeldta—re-
Ppso Martínez del Mazo—-ya verás que 
ponitos países vamos a ¡copiar. 
] " ^ ' j ^ sabes tú de pintar ¡—exclamó 
^ niña riendo..—Tú no sabes más que 
JQgar a la pelota con los aprendices, 
^ a r motes y hacer visajes,., 
, . I ' n e s tú verás si sabré hacer tam-
^ n otras cosas—respondió Mazo algo 
Picado..—p,ero yajno^ estamos es-
torbando aquí, -
- Salieron todos, 
Veláaquez y la niña, solos en el vasto 
P̂osento que le servia de estudio en el 
*6al Aleázar5 cruzaban de vez en cuan-
0 cariñosas frases, hasta que de 
Pronto turbaron ei silencio rumor do 
infantiles y los ladridos.de un pe. 
í0, Velázquez dejó de pintar y dijo; 
^ ^ ^ s f c á visto que hay no podré dar 
^Mf pincelada!,.. 
un momento después, entraba ruk 
• osamente en el estudio una alegre tra-
j j \ capitaneada por la Infanta niña 
Güa Margarita, y, en pes de ella, sus 
^ i n a s , la enana-Mari Barbóla, el 
Qano y bufón Nieolasillo y un magnl-
saí, Pemzo' Doña Margarita, pampo-
¿ o 1116 vestMa Y aderezada ton su 
cad^6 tont^lo y su eemplicadísimo to-
Au0/ iera la viva iíl^a^en de aquellos 
trias tantas veces reproducidos per 
íoŝ 111661 de Velázíluezj mestraba en su 
co^0 el a^rrimiento, contrastando 
eu 1̂  alegría de las meninas, que pre-
la vi distraeria; so]3re todo, con 
ta ^Vae^ad 'Ü'6 la enana, que no cesa-
6 eorreteap haciendo estrafalarios 
^0 °s' al Riismo tiempo que Nieolasi-
deiaba en paz al pobre perro. 
& ©areeió que Issbelita se sintiera 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o de B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
muy cohibida por la aparición de la se-
ñora infantita, a la cual saludó con 
una graciosa reverencia, mientras Ve-
lázquez, después de besarla la mano, 
pedía su venia para continuar pin-
tando. 
—A eso venía—dijo doña Margarita. 
—'Me han dicho que les hacías el retra-
to al rey y a la reina... Quiero ver-
los. 
—Señora, apenas si podréis ver na-
da.. . El cuadro no está concluido 
a ú n , , . Es éste. 
La infanta se acercó, miró y dijo: 
—Sí; son el rey y la reina. Quiero 
que me retrates también a mí. 
—Vuestra. Alteza no tiene más. que 
ordenármelo, 
—Pues entonoes, yo también quiero 
estar—dijo Mari-Bárbola.—Tú ya sa-
bes pintar enanos, don Diego. 
—Y yo también-—repuso Nicolasillo. 
—Donde está ella, estoy yo, y también 
el perro, 
—iY nosotras?—.preguntó una her-
mosa menina, algo más crecida que la 
infanta. 
. —También—repuso doña Margari-
ta.—Y también tu tií ja, don Diego, To-
dos, todos,.. 
— I Oh! Pues va a ser un cuadro mag-
nífico el que yo pinte, señora.. , Vues-
tra Alteza, las meninas, mi hija, Mari-
Bárbola, Nicolasillo, el perro... 
— T el rey y la reina,.. 
—¿También?' 
—Sí, también. 
—Entonces, para que nada falte, 
también estaré yo. j Famoso cuadro, se-
ñora infanta!... ¡Y que no necesitaré 
poca tela! 
—Vamos—dijo doña Margarita. 
La alegre turba salió ruidosamente, 
y, de nuevo, quedaron solos don Diego 
é Isabel, 
—Doña Margarita tendrá su cuadro/ 
—murmuró Velázquez. . . 
ALFREDO OPISSO. 
(Concluirá.) 
ÍELEGRAMASJK LA ISLA 
(Do nuestros Corresrjonsale») 
VICTORIA D E L A S TUNAS. 
Regreso de Dolz y de Menocal 
16—VIII—1 p. m. 
Después dea ruidoso mitin conser-
vador celebrado en Santiago, regresan 
a la Habana los doctores Eduardo 
Dolz y Fernández. 
En Cacocúm tomó el-mismo tren el 
general Menocal^ que se quedará en 
Oamagliey para segfuir viaje a esa ma-
ñana en el tren central, 
Reipresentaiido a la prensa de Ma-
tanzas en el mitin mencionado hallá-
base Luís L. Quesada, falleciendo re-
ipentinamente. El entierro del finado 
íúe una verdiaidera manifesUición de 
duelo. 
El señor Dolz tuvo palabras de 
elogio para el DIARIO DE LA IVIAitl. 
•NA agreg'ando ''aquella ha sido mi 
lcasa,,, 
Linares. 
ícídío de la 
DEPARTAMENTO DE ADMINÍ8TRAC10N DE IMPUESTO 
A V I S O 
Impuesto sobre vendedores ambulan-
tes, caballos de si la y perros, co-
rrespondientes al año de 1012 al 
1913, 
Se bace saber a les contribuyentes 
por el concepto espresado que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin penalidad alguna, a las 
Oficinas, Recaudadoras de este Mu-
nicipio, >íereaderes y Obispo, todos 
los días hábiles desde el 15 de Agos-
to al 13 de Septiembre entrante, du-
rante las horas comprendidas entre 8 
a l l U j a, m. apercibidos de que trans-
currido el citado plaze se precederá 
al eobro conforme estatuye la tarifa, 
de Impuestos. 
Habana, 14 de Agosto de 1912 . 
Julio de Cárdenas,.. 
Alcaide Kunicipal. 
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p n i M 
Imanes, marea 
K A I S E R 
para Caña, Tabaco, Plñas, 8. 
A n á l i s i s garant izados . 
P ida i n f o r m e s , d i r i g i é n -
L dose á C. T . W y m a n . Apartado 31 l—Obrapía 50—Habana 
C 2641 5-3 
M p r e s a s M e r c M í i l e s 
Y S O G I E Q A B E S 
C H A N T A D A , C A R B A L I Í O 
YSUS COMARCAS 
Devuelto por el Gofeiernó Civil, el 13 del 
mes en curso, el Reglamento de esta Socie-
dad, aprobado en la Junta celebrada el do-
mingo 11 del propio mes, de orden del señor 
Presidente Provisional, se convoca por este 
medio a los señores asociados, para la Jun-
ta de constitución de la Institución, que 
tendrá lugar a las 7 de la noche del día 
22 del presente mes, en el local social del 
Centro Gallego, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo quinto de la vigente 
Ley de Asociaciones. 
Para este acto, que revistirá gran solem-
midad, se suplica 1§, más puntual asistencia 
de todos los socios/ siendo requisito indis-
pensable para tener acceso al local donde 
se ha de celebrar la Sesión, la exhibición 
de la papeleta de inscripción y en su defec-
to-ser presentado por alguno de los socios 
conocidos. 




Ihe Cuban Central Railways Limited 
F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a 
AGENCIA ENERALG EN LA HABANA 
Desde el día primero de Septiembre en-
trante serán satisfechos por el Banco de 
los señores N. Gelats y Compañía, por cuen-
ta de esta Empresa, los intereses corrwa-
pondlentes al semestre CUARENTA que 
vencerá dicho día, de las obligaciones emi-
tidas y garantizadas por la extinguida Com-
pañía Unida de los Ferrocarriles de Cal-
barién, fusionada hoy en esta Empresa. 
Los tenedores de cupones representati-
vos de esos intereses se servirán presen-
tarlos en esta Agencia General, Banco Nacio-
nal, habitaciones números 408 y 409, de una 
a tres de la tarde, donde llenarán y sus-
cribirán por duplicado una factura que se 
facilitará para expresar en ella el número 
de cupones, numeración que tengan, se-
mestre a que correspondan, fecha del ven-
cimiento y su importe, y efectuada su com-
probación f*e legitimidad podrán pasar a 
la caja de los- expresados señores N. Gelats 
y Compañía a hacerlos efectivos, 
Habana, 15 de Agosto de 1912, 
E l Agente General, 
A. DE XIME3VO. 
C2986 S-16 
S e c r e t a r í a 
(SUBASTA PUBLICA DE UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
á'C O V A D O N Q A" 
Per acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conoolmeinto, 
que se saca a pública subasta la construc-
ción en la Quinta Cevadonga de un nue-
vo pábeilón y de dos casetas para en-
fermos. 
Los correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, están en esta Secretaría 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días bábiles 
de una a cuatro de la tarde. 
E l arquitecto de la Sociedad estará en 
esta oficina todos los días hábiles, do dos 
a tres de la tarde, para dar a quienee las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el día cinco de Septiembre próximo, a 
las ocho, en punto de la noche, a cuya 
hora se reunirá la Directiva en sesión ex-
traordinaria y pública para proceder al 
acto de la subasta. 
. Habana, 15 , de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
C 2893 
A, MACHIN, 
DE PROPIETARIOS, INDUSTRIALES Y 
VECINOS D E L REPARTO "SAPÍ 
FRANCISCO" Y SUS 
CONTIGUOS 
t>e orden del señor Presidente y cen arre-
grlo. al artículo 10\ del. Reglamento, se pita, 
por este medio a Junta General ordinaria 
a todos los señores asociados, para el cum-
plimiento de lo prevenido en el articulo 
13, cuyo acto se efectuará a la 1 p. m. del 
día 18 en el local social, Luyanó 213. 
Interesan de todos la más puntual asis-
tencia. 
Habana, 14 de Agtot-e de 1911 
Joa6 FemfindeK Jimésez, 
Secretario. 
9612 3-15 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Taboada. Chantada y Puerto JUarín 
HABANA 
G O N V O G A T O R I A 
D« orden del señor Presidente, se cita por 
este medio a los .socios de esta Institución, 
para la Junta General ordinaria que habrá 
de celebrarse el domingo. 18 del corriente, a 
las 7 y media de la noche, en el salón prin-
cipal del Centro Gallego de esta ciudad, 
terminada ésta se declarará extraordinaria 
para la elección parcial de Directiva. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
' Habana, r4 de Agosto de 191-2-
E l Secretario, 
C 2874 
JOSE SOUTO'Y PENTE. 
: , • - 5-14 
i 
J u n t a s G e n e r a l e s 
O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva se cita por 
este medio y por segunda vez a los se-
ñores socios del Unión Club para la Jun-
ta General ordinaria que a fin de dar cum-
plimiento a lo que dispone el Art. 14 de 
los Estatutos deberá celebrarse el domin-
go, 18 del actual, a las 2 de la tarde,, 
en el local de, esta Sociedad, calle de Zu-' 
lueta núm. 30, altos. 
Asimismo se cita a dichos señores so-
cíor a virtud de la orden y el acuerdo su-
pradichos para la Junta General Extraor-
dinaria que se verificará en el propio 
local y el mismo día 18 del coi tiente a 
las 3 p. m. con objeto de dehoerar y 
tomar acuerdo' respecto á la modificación 
del Artículo 15 de los referidos Estatutos. 
Habana, Agosto 9 de 1912. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
C 2844 8-10 
DIRECTIVA 
SR. CARIOS DE ZALDO. 
Presidente. 
SR. JOSE L DE LA CAMARA, 
Vicepresidenie. 
SR. SABAS E. DE ALVARO. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN CELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Secretario. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN, 
Vicepres'tdenfe del National City BaoJL 
A. W. KRECH. 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio dt la firma L H. Howell Son & Co. 
Abre cpenfas corrienfes y de Abaros. 
Venda letras sobre España y gira contra la* 
plazas principales del Extraaiero. 
C 2759 Ag. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
IM. G E L A T S Y CQ^TP. 
BANQUEROS 
2876 156-14 Ag. 
CAIAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirí-
ajose á nuestra oficina 
An)argura número I. 
U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ag. 
D E M A D E R A S 
QUESADA SÁ 
De arden del señor Presidente cito a 
junta extraordinaria de acclorilstaa, para 
el día 20 de lactual, a las'doce, 'en el doral'-, 
cilio social» • ' ' •*.{ 
' L a . junta tendrá por objeto la modtfloa-j 
oídn de la escritura sociaL 
Habana, 12 de Ag-osto de 191Í. 
RAMON Q.UISSADA, Seeretarlo. 
950tí 4-14 
IxANCHA CIS GASOMNA 
Se vende una de maderas del país y too* 
tor de 10 caballea. Informarán en Berna! 
núm. 22( altos. 4-4S 
DEUDORES Í0R0S0S 
lluego a los de este establecimiento ven-
gan a pagar sus cuentas atrasadas. De no 
jbacerlo así . publloarsroos les nombres de 
algunos en la prensa para.QU© no sorpren-
dan a más comerciantes. 
LA CREACIOJÍ 
Vtllegras núm. 63 . Habana. 
6517 . < 4-14 
B A N C O E S P A H O L D E L A I S L A D E C U B A 
B a l a n c e e n 2 9 d e J u n i o d e 1 9 1 2 
A C T I V O 
ORO ESPAÑOL 
CAJA.-Efectívo. . . 4 . f 4.078.410-10, 
Bancos y Banqueros. ,, « * 3.892,228-55; 
Remesas en tránsito. . , 1.2.13,208-0.0 
Obligaciones y Acciones. . 4.372,939-68 
Préstamos con hipotecas. 136,101-68' 
Préstamos y descuentos. .. 6.848,466-04 
Empréstito del Ayunta-' 
miento de la Habana. . ' l22,2'62-32 
Diversas cuentas. . . . . 1.208,350-43 
Propiedades e Inmuebles. 480,688-73 
Mobiliario. . ' , ¿ . . , ' ' 110,789 08 
P A S I V O 
ORO ESPAÑOL 
Capital. * I 8.000,000-00 
Reserva. 259,317-68 
Ganancias y Pérdidas. , * 282,701-87 
Depósitos. 13.384,219-9* 
Productos del Aytintainien-
to de la Habana. . . . 178,208-11 
Amortización e Intereses 
del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana. 858,497-07 
122,413,444-62 
Habana, 29 .de Junio-de 1912. 
Vto. Bno., 
El Director interino, 
P. DE LA LLAMA.. 
NOTA IMPORTANTE 
Depósito en 80 de Diciembre de 1911 , . 
Id. en 29 de Junio de 1912 .̂ . 
$ 22.413,444-03 








B A N C O E S I D E L A I S L A D E C Ü B A 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de los. Bancos de la Isla dé Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O X E R » L l X O R I A I > D E C U B A 
E>á toda ciase de facilidades B ANGARRIAS -—-— 
Capital: $ 8.000,000.00̂ — Activo: $ 18.957,115.37 
; Oficina Central: — A G U I A R Nros. 81 Y 8 3 — H A B A N A 
SUGimSALES EN EL INTERIOR: 














Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
•SUCURSALES EN LA HABANA-
O F I C I O S 42, — G A I I A N O 138. — M O N T E 2 0 2 . - - B E L A S C O A I N 30 
• ¡••••wnnnnrrwinir" r*'ua»*'t¿«mm*mTmv~- mi mmuymkiwm mvmtunmmmTmmñmwm'vmmmmmmmmmMrmmTn-r  rnwiwmn—rm—rr 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA E L MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FÁCn4TA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO.— 
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHÓRROS.-DEPOSITOS DEiDE UN PESO EN ADE-
L A N T E . - PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD $ prueba, de fuego para guardat* dinero. Joyas y toda clase de 
valores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alquileres según dimensiones de»-
de $ 5 en adelante;1—Acostúmbrese á pagar todas sus cneatas con CHEQUES contra *l 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pagos, '• — i 
C 2871 14-Ag. 
ExpedtmM cartas da Crédito sobr* .ta» 
das parCes del mundo en las máe favo-
rabies condSckme» 
L E N D E 
Deje sus documeatos, joyas y demás ob» 
Jetos de valor en nuestra Oran Bóveda 
de Seguridad £•» » — « ^ « ^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Vt ""•k'̂ SI 
C 2753 Ag. 1 
OOMPASIA DE SBCíUEOS MU TÜOS CONTRA INCENDIO 
6 Í T 7 T T T > T O » 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de éste año, e l ' 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d^ serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que leí h 
corresponda. , r 
'Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
C 2801- .. 'kt: J '•• • - % 
B A N C O D E F N T O A G R A R I O 
G A L I A N O N U M . 66 
Por este medio se pone en conocimiento de ios Sres. Accionistas que por acuerdo dei Con-
seio de Gobierno, á partir del dia de ia fecha, se abonará en las cajas de esfe Banco un dividendo 
semestral del cuatro por ciento sóbrelas acciones p^gádas liásta el dia 31 de Diciembre de 19ÍÍ . 
Habana, Agosto 6 de Í9Í2, 
El Director, F . A , N E T T O . 
C 2857 15-13 Ag, 
10 DIARIO DE l/A MARINA.—lEdipión de la mañana.—Agosto 17 de 1912. 
E L CAPITAN SEÑOR PACHECO 
He a q u í l a l a u S a í o r i á comunicaciÓJi 
p ^ a d a a este i'ancionario del Cuerno 
d é Policía Nacional con motivo del im-
portante servicio prestado m d incen-
dio ocurrido en la madrugada del pn-
mero del actual, en la calzada del i mi-
cipe Alfonso y Antón Recio., Dice asi: 
Habana, Agosto 14 de 1912. 
Sr. Francisco Pacheco. 
Capitán al mando de la 6.a Estación 
ele Policía, 
Este Jefatura lía tenido ocasión de 
apreciar los importantes y valiosos ser-
vicios prestados por usted en la inves-
tigación llevada a cabo con motivo del 
incendio ocurrido recientemente en las 
casas .Monte números 96 y 98 que han 
culminado en la captura del presunto 
autor del iieclio y cuyo servicio elogia-
do por la prensa de esta capital ha si-
do también recomendado a la conside-
tación favorable de esta Jefatura por 
e l señor Juez'de in&tr'uceión de la se-
gunda sección que conoce de la causa 
seguida por virtud del referido incen-
dio . 
•Me es grato hacer saber a usted por 
este medio para su satisfacción y la del 
vigilante 699 José Brignardelly que el 
q u e suscribe como Jefe de este Cuer-
fpo está altamente satisfecho de la inte-
ligencia, interés, actividad, celo y efi-
c a c i a , demostrados por usted en la rea-
lización !de este servicio, y por el vigi-
lante Brignardelly, que tan brillante-
mente h a sabido secundarlo. 
La magnitud del desastre que ocasio-
nara el incendio y las víctimas que ha 
producido hacen aún más valioso e im-
pártante su servicio, coronado induda-
blemente por el más brillante éxito. 
Ese servicio ha venido a confirmar 
y robustecer el alto concepto ique de us-
ted se había formado esta Jefatura al 
apreciar los no menos importantes que 
prestara, con ocasión del movimiento 
racista, y precisa reconocer y recono -e 
el que suscribe que tantos estos como 
aquel por su importancia no sólo son 
'dignos de estos elogios y de mención 
honorífica sino que merecen ser debi-
da monte reeom¡pen¡sados por cuya razón 
doy traslado de la presente con esta fe-
cha a la Comisión de Beneficencia y 
Kecompen¿;as de este Cuerpo al fin in-
dicado, recomendando este caso a su 
favorable consideración. 
Me complazco en comunicarlo a us-
ted para su conocimiento y satisfac-
ción así como para que lo comunique 
al vigilante 699 José Brignardelly a 
los propios fines. 
De nsted atentamente, 
C. Aguirrc, Jefe de Policía. 
-"•-«•••-••»-
N O T I C I A S V A R I A S 
José Castro García, vecino de Con-
sulado número 144, denunció eo ¿íl 
Juzgado de Instrucción de la Ŝ o :i6n 
F.r.rciftrá, que el dis| siete del actual 
mandó a su hijo (.-'oneroso con un .n-
llete por valor de cinco pesos al esta-
blecimiento " E l Pincel," calle de 
Obispo; pero en el camino su hijo se 
encontró con un joven al parecer 
ciego, quien le suplicó le acompañara 
hasta la calle de Obrapía número 8, 
a lo que él accedió, y al llegar al 
citado punto fué acometido por dos 
individuos más, quienes le robaron el 
dinero que llevaba. 
A pesar de las gestiones hechas 
por la policía, no se ha podido inqui-
rir quienes sean los individuos expre-
sado!. 
Del domicilio de don Elíseo Giber-
ga, calle del Prado número 10, le ro-
baron de su habitación a Augusto F. 
Cuervo y Giberga, prendas por valor 
A C U A M I N E R A L 
' A M A R O m 
i 
1 
- ¿ ^ 5 L A F L O R C U B A N A ? O E ^ S A , A M O R : 
M Á N P ^ H ^ U N A C A J A E ? € A C U A M S t f S R A L t T C 
9 V 
M A t i & H T I A L E U L O G I O P R I E T O . 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a : L A F L O R C U B A N A , G a l i a n e y S a n J o s é . 
T99̂  O 
PONEMOS en conocimiento de ios SEÑORES 
[ M U S I C A 
DE CUBA., qüe en el mes de Febrero del pre-
sente año adquirimos la representación exclusiva 
para esta República de la tan celebrada^ 
B I B L I O T E C A C L A S I C A M U S I C A L 
E D I C I O N S C H I R M E R 
la más correcta, elegante y esmeradamente im-
presa de cuantas existen en su clase—La E D I -
CION SCHIRMER debe ser adquirida en lo 
sucesivo, por conducto nuestro ó por el de nues-
tros representantes en toda la Isla—Enviamos, 
gratis, catálogos en español de las EDICIONES 
SCHIRMER, á quién los solicite. 
J . G I R A L T E H I J O 
O ' R E I L L Y 61 .—APARTADO 800.—HABANA. 
,C 2897 
de 87 pesos, las cuales tenía puestas 
sobre una mesita de noche, próxima a 
cama. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda conoce de este hecho. 
La menor Ofelia Lugo Hernández, 
de ]3 meses de edad, transitando 
acompañada de su señora madre por 
la calle de San Rafael esquina a Cam-
panario, hubo de sufrir una caída, 
causándose la fractura de la clavícu-
la izquierda. 
El estado de la paciente fué califi-
cado de grave por el doctor Armas, 
que le prestó los primeros auxilios de 
la ciencia médica. 
En Regla, al medio día de ayer, se 
declaró fuego en la casa Martí nú-
ñero 187, habitación ocupada por el 
vendedor ambulante Haidar Félix, 
quemándose ropas y muebles por va-
lor de 500 pesos. 
Acudieron los bomberos, quienes lo-
graron apagar las llamas que con 
gran incremento amenazaban pro-
pagarse por toda la casa. 
El fuego aparece casual. 
Por un vigilante de la "Sección de 
Expertos," de la Policía Nacional, 
fué detenido ayer el mestizo Benja-
mín Nodarse Armenteros. sin oficio 
ni domicilio conocido, al que le ocupó 
una maleta con ropas de vestir cuya 
procedencia no pudo justificar. 
El detenio ingresó en el vivac a 
disposición del Juzgado Correccional 
competente. 
La sirvienta blanca Inés Junco Gu-
tiérrez, fué procesada ayer por el de-
lito de asesinato frustrado, por cuyo 
motivo fué trasladada desde la enfer-
mería del vivac a la cárcel. 
También ha sido procesado Miguel 
Amador Crespo (a) " E l Mono." por 
otentado, señalándosele fianza de 300 
pesos para poder gozar de libertad 
provisional. 
El doctor Gustavo de los Reyes 
asistió ayer, después de las cinco p. 
m., a la menor mestiza Dulce María 
Naranjo, de 18 meses y vecina de 
Perseverancia número 58, de la frac-
tura de la clavícula izquierda, por 
su tercio medio, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió en su domicili 
al estar jugando con otros menores. 
Trabajando en su oficio de carpin-
tero el mestizo Rafael Vallín. vecino 
de San Rafael número siete, se causó 
con una trincha una herida en la cara 
palmar de la mano derecha. 
Dicha lesión fué calificada de gra-
ve, siendo el hecho casual. 
En el Centro de Socorro del segun-
do distrito fué asistido por el doctor 
Sansores, la blanca Raquel Estrada, 
de 19 años de edad y vecina de San 
Rafael número 106, de una intoxica-
ción originada por ingestión de yodo, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Manifestó la Estrada que tomó di-
cho tóxico por estar aburrida de la 
vida. 
El señor Juez de guardia conoció 
de este suceso. 
El camarero del vapor "Conde "Wi-
fredo," Juan Lugo Fernández, fué 
detenido ayer por un inspector de 
Aduana, al tratar de pasar por el mue-
lle de Luz con diez y ocho portamo-
nedas de plata sin pagar los corres-
pondientes derechos. 
Lugo fué remitido al vivac acusa-
do de defraudación a la Aduana. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y re-
husan todo consuelo porque lo que una vez 
fueron sus soberbias, trenzas se han ajario 
y aclarado; no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas les pellizcan !V 
través de la tenue espesura de su cabello. 
Habrá de ser una buena nueva para las 
v í c t imas de ambos sexos saber que el H e r -
piclde Newbro so ha colocado en el merca-
do. E s el nuevo germicida y ant i sépt i co 
que obra destruyendo el germen 6 microbio, 
que es la causa subyacente de la des trucc ión 
del cabello. E l Herpicide es una nueva pre-
paración hecha s e g ú n una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su favor. 
Probadla y os convenceré i s . Cura l a come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manual John-
fon. Obispo 53 y 55.—Agentes espíscialea. 
A L Q U I L E R E S 
S E ALiQTJUjA l a casa Cádiz núm. 8, con 
sala, comedor y 5 cuartos. L a llave en l a 
bodega esquina a Castillo. Informan en 
el Cerro, núm. 550. 9697 4-17 
S E A L Q U I L A 
Concluidas las reformas hechas en la 
grande y hermosa casa, planta baja y a l -
ta, San Miguel 66, ofrecen grandes venta-
jas al fondo para el inquilino por estar pe-
gado a Galiano: tiene muchos y grandes de-
partamentos. L a llave en Galiano y San 
Miguel, en el London París , donde informan, 
y su dueño en Baratillo núm. 1, Tel . A-1768. 
9687 8-17 
S E ALQ,LTIl.A l a casa Arzobispo letra A, 
entre Santo Tomás y la calzada del Cerro; 
tiene sala, comedor, 2 cuartos, patio y co-
cina. L a llave en la bodega. Informan en 
Cerro núm. 550 . 9696 4-17 
S E A L O U I L A 
para establecimiento o familia, la casa C a l -
zada del Cerro núm. 883, antiguo, con seis 
cuartos, zaguán, sala, saleta, agua abun-
dante de Vento y d e m á s comodidades. L a 
llave en la bodega. P a r a m á s informes, 
Bustamante, Rayo núm. 17, bajos, próx imo 
a Dragones. 9693 4-17 
SE AIjQXFITjA un local propio para una 
p later ía o escritorio., Bernaza núm. 7, en-
tre Obispo y Obrapía; en la misma infor-
man. 9677 4-17 
S E AliQ.L'ILAJV los ventilados altos, con 
cinco habi lariüm's , callo Cárcel núm. 21, es-
quina, a Prado. L a llave en Ancha d^l Nor-
te núm. 17, antiguo, »67a lü-17 
P I E N S O V O L V E R 
A E S P A Ñ A 
PARA CURARME DE UN CONJUN-
TO DE MALES 
Las Pildoras Rosadas del Doctor Wi-
lliams Hicieron Innecesario el 
Viaje 
Hay un conjunto de males difíciles 
de definir pero cuya proeedeneia es 
fácil averiguar. Las enferniodades de 
la sangre y los nervios ocasionan que-
brantos continuos, aparte de otros sín-
tomas de inayor significación. Mareos, 
malestar general, dolor de cabeza, pal-
pitación del corazón, debilidad, etc., 
son manifestaciones de un organismo 
enfermo y efectos de un estado que re-
quiere atención pronta y apropiada. 
•En esos casos la benéfica acción de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
lia efectuado icuraeiones tan sorpren-
dentes que su uso se halla hoy gene-
ralizado en todos los países. La carta 
que á continuación se copia basta por 
sí sola á demostrar las grandes cuali-
dades curativas de este preparado. Sus-
cribe este testimonio el señor Guiller-
mo Cavedâ  residente en Santiago de 
Cuba, y se expresa del modo siguien-
te: "Por espacio de dos años y pico 
venía sufriendo de un malestar gene-
ral, manifestado por dolores de cabeza, 
debilidad, miembros doloridos, flaque-
za, y, en fin, un conjunto de males. 
"Todos los módicos que consultó me 
aconsejaron volviera á España, mi país 
natal, y estaba ya seriamente consi-
derando el viaje cuando leí un anuncio 
de las Pildoras (Rosadas del Dr. Wi-
lliams. Empecé á tomar esta medicina 
y á cada frasco experimentaba mayor 
alivio, desapareciendo gradualmente 
todos los síntomas de mi enfermedad. 
Siguiendo con constancia el trata-
miento pude al cabo de corto tiempo 
convencerme de que estaba completa-
mente sano. Además, he engordado, 
pues mi peso, que anteriormente era 
de 120 libras, es hoy 124 libras. 
"Inúti l me parece decir que no des-
perdicio ocasión de recomendar las 
afamadas Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, por lo cual no tengo incon-
veniente en autorizar la publiopción 
de este escrito, como prueba de grati-
tud y de confianza en el medicamento 
que me ha devuelto la salud perdido." 
Las Pildoras Rosadas del DR. W I -
LLIAMS, se venden en todas partes. 
Xo pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hav ;aue exigir que sean del 
DR. WILLIAMS. 
P R A D O 3 3 A L T O S 
S e a l q u i l a n e n $ 1 5 0 c y . 
e s t o s m a g n í f i c o s a l t o s . 
7 c u a r t o s , a g u a c a l i e n t e , 
e t c . E n l o s b a j o s i n f o r -
m a n 
C 2895 8-16 
E M P E D R A D O 75. L a señora que e s t á al 
frente de esta casa alquila frescas habi-
taciones altas con balcón e independien-
tes, amuebladas y servicio y un departa-
mento bajo independiente; se cambian re-
ferencias. 9659 4-16 
MAHIANAO, calle Real núm. 182, se a l -
quila, próx ima a desocuparse, la casa de di-
cha calle, propia para toda clase de esta-
blecimiento, pues está, en el punto más c é n -
trico y comercial, le pasa por el costado y 
frente el t ranvía e léctr ico. P a r a más infor-
mes, su dueño en la misma. 
9658 4-16 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los altos 
de Cárcel núm. 27, dan vista a San Lázaro, 
distan una cuadra del Paseo de Martí y otra 
del Malecón, tienen tendido de luz e léctr i -
ca y de gas. L a llave en ia bodega del fren-
te y su dueño, Alcantari l la núm. 42. 
9637 8-16 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Animas 136, de gran capacidad y propios 
para familia numerosa. Tienen 8 amplios 
dormitonios, frente a la brisa, etc., en 18 
centenes. Informan en la misma. 
9640 4-16 
E N LOS A L T O S de " E l Anón", Habana 
73, so alquila un departamento con vista a 
la calle, propio para corta familia; tiene 
todo el servicio necesario. 
, 9625 4-16 
E N E L V E D A D O . Vendo casas y solares, 
urge la venta; tengo casas a pagarlas c ó -
modamente. Gerardo Mauriz, 23 esquina E , 
Víveres , Vedado. 9624 15-16 
V E N D O en lo mejor de Lawton 3 casas, 
con jardín, portal, sala, saleta, 3|4 y servi-
cios. Informes en las mismas; Milagros 
entre San Anastasio y Lawton. J . Alfonso 
y Hermano 9623 4-16 
ESPLENDIDOS ALTOS 
Son los que se alquilan en la calle de 
Corrales núm. 32, a una cuadra del Cam-
po de Marte y dieis minutos reí Parque Cen-
tral. Se componen de sala, recibidor, can-
co hermosas habitaciones, sa lón de comer, 
baño y d e m á s servicios, es de fabricac ión 
moderna, muy fresca y de su precio y con-
diciones Informa su dueña a todas horas 
en los bajos de la misma. 
9584 5-15 
S E A L Q U I L A la casa Be lascoa ín 7, anti-
guo, amplia y con s ó t a n o s propios para a l -
macén. L a llave al lado. Informan en C u -
ba núm. 52, altos, de 1 a 5. 
9822 8-15 
SE: A L Q U I L A , Jesús María 120, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, muy cómoda; la 
llave esquina a Picota, bode-ra. Informan 
en Agulor 43, Notar ía del doctor A. García 
Huerta, de 9 a 11 y de 2 a 4 .Tel. 1159. 
9601 • 8-15 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Gloria 93. L a llave en l a bodega. Informa-
ran en Mercaderes núm. 27. 
9604 4-15 
S E A R R i E g ^ e / l 
una Anca rús t i ca de dos caba l l er ías dn tie-
rra, de buena calidad, con aguada y casa de 
vivienda de mampos ter ía y tejas, situada 
en el partido de Buenavista, muy próxi -
ma a Guanabacoa y cerca de la Calzada de 
este ú l t imo punto a la Gallega. Par m á s 
informes en Gunabacoa, Máximo Gómez S5 
y en la Habana, Inquisidor 42. 
9607 4-13 
E N NEPTUTVO 81, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas a módicos precios, con 
muebles y sin muebles. E n la misma dan 
comidas. 9615 8-15 
>K A I - Q M L A N los hermosos bajos de la 
casa ca l lé Reilna, núm. 89. Informan en los 
«lloa, a toda hora. 9598 8-15 
8B A L Q U I L A , en cuarenta y olnco pesos, 
el bonito piso principal de Salud 1,9 A, con 
escalera de mármol , recibidor, sala con bal-
cón corrido, tres cuartos, otro en la azo-
tea, cocina, etc. Todo con piso de mosaicos 
y clefo raso. Informan en Manrique L.8. 
Las llaves en el bajo. 9gl;{ 
S E V L Q U I L A N dos cómodos y aseados 
departamentos en siete centenes cada uno, 
en la callo de Monserrate núm. 14o, fren-
te al Teatro Martí. E l portero dará razón. 
9617 S•1>, 
O B U A P I * Nflm. 14, esquina a Mercade-
res, se alquila un departamento con gran 
balcón a la calle y uno interior con tres 
habitaciones y comedor, independiente. 
9581 
PROXiaroS a desocuparse se alquilan los 
modernos bajos Lampari l la núm. 69 A, y en 
los altos dos habitaciones con luz e léctr ica , 
en 3 centenes. E n la misma Informan. 
9578 4'1G 
SAN L A Z A R O 59.—Be alquila esta espa-
ciosa casa, compuesta do sala, saleta y dos 
cuartos en los bajos, y sala, comedor y dos 
cuartos en loa altos, todo moderno, servi-
cio sanitario. 9572 15-15 A. 
S E A L Q U I L A , Perseverancia núm. 9, a 
una cuadra del Malecón, unos hermosos y 
ventilados altos a la moderna. Informes en 
Mercaderes núm. 37. L a llave en la esquina 
de Lagunas, bodega. 
9600 8 ' l j 
S E A L Q U I L A una hermosa sala con dos 
ventanas a la calle y entrada Independien-
te, propia para un matrimonio o escrito-
rio; l a casa es tranquila y de moralidad; 
también hay cuartos. Egldo 8, antiguo. 
9609 4-:15 
B E A L Q U I L A una hermosa sala, de már-
mol, con dos ventanas a l a calle y dos ha-
bitaciones, juntas o separadas. Prado nú-
mero 70. 9523 4-14 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes, la casa 
Aguiar núm. 107. con sala, comedor, tres 
cuartos, baño y d e m á s comodidades. L a l l a -
ve en el núm. 101. Informan en Campana-
rio núm. 164, antiguo. 
9527 4-14 
S E A L Q U I L A la casa Antón Recio n ú -
mero 94, tiene cinco habitaciones, sala y 
comedor, un gran patio, toda de mos á l c o ; 
se da en 7 centenes. L a llave en la bode-
ga de esquina a Vives. Informan en A r -
senal núm. 48. 9525 8-14 
S E A L Q U I L A N , en $15-90, los á l f icos de 
Corrales 225, moderno, con sala y dos cuar-
tos, cocina, baño e Inodoro y piso de mosai-
cos. Informan en Monte 275, anttguo, altos. 
9549 4-14 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los altos de 
Espada núm. 7, entre Chacón y Cuarteles. 
Llave en la bodega de la esquina de Chacón. 
D u e ñ o : de 12 a 2 en San Lázaro 246, anti-
guo, esquina a Campanario. Te l . í''-2505. 
9564 4-14 
E N GUANABACOA, se alquila la casa ca-
lle de Venus núm. 103, con sala, saleta, 
seis cuartos, cochera, baño e Inodoro, pisos 
de mosá icos ; se da muy barata. L a llave 
en l a casa de p r é s t a m o s de la esquina. 
9560 8-14 
S E A L Q U I L A , Genio 28, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, doble servicio, azotea y 
patio, es seca y ventilada. L a l iare e Infor-
mes en San Lázaro 45, al doblar Industria. 
9552 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Pocito y De-
licias. L a llave en la bodega. Informan en 
Gloria núm. 91. 9521 10-14 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
calle de Luz núm. 70, con sala, comedor y 
varias habitaciones. In formarán en Agui -
la núm. 102. 9520 4-14 
S E A L Q U I L A N , acabadas de pintar y dar 
lechadas, los bajos de las casas Ancha del 
Norte números 317B. 319 y 319A. tienen 
agua abundante, sala, saleta y tres cuar-
tos, en siete centenes. Se pueden ver a 
cualquier hora. L a llave en la Carnicería, 
315. T ó m e s e el carro do Universidad. 
9541 4-14 
P O R Q U E DEL TULIPAN 
F A L G U E R A S 3 1 
Se alquila en seis centenes una casa de 
tabla y teja. Informan en Infanta 49. 
9546 8-14 
E N 6 C E N T E N E S una flnqulta de m á s 
de 3|4 cabal ler ías , en Columbia, a un k i l ó -
metro de la P laya de Marianao, con agua 
y electricidad. Su dueño, doctor Andreu, 
Calzada 68, esquina a Baños , Vedado, T e -
lé fono F-1293. 9508 8-14 
E N 16 C E N T E N E S el principal de la fres-
ca casa San Lázaro 234, antiguo, con fon-
do y salida al Malecón y en 20 amueblado. 
Llave e Informes su dueño, doctor Andreu. 
Calzada 68, Vedado, Te lé fono F-1293. 
9507 8-14 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 141, 147. 157, 159 y 161, altos; 
161 y 163, bajos y Oquendo 108 F . L a llave 
de la ú l t i m a en la Botica esquina a Zan-
j a y las de las d e m á s en la bodega esquina 
a Marqués González. Informan en Animas 
núm. 96, antiguo y Banco Nacional de C u -
ba, cuarto núm. 501. 
9545 8-14 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los bajos 
de Animas 182. Tienen sala, comedor, 4|4 
y uno de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Blanco núm. 40. altos. 
9538 4-14 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina en Empedrado 33, inmediato a la P l a -
za de San Juan de Dios, 
9534 4-14 
S E A L Q U I L A 
L a casa Pr ínc ipe Alfonso núm. 322, es es-
pléndida para familias de buen gusto, tan-
to los altos como los bajos e s t á n lujosa-
mente decorados; se admiten también pro-
posiciones para establecimiento o una In-
dustria. Informan: Sabatés y Boada. Uni-
versidad núm. 20, Te lé fono A-3173. 
9540 15-14A. 
S E A L Q U I L A , en casa de familia res-
petable, un departamento con vista a la 
calle, propio para dos personas, con toda 
asistencia. Galiano 95, anliguo, altos. 
9533 8-14 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar y decorar, 
con todo el confort moderno. A.nimas 20, 
a una cuadra del Prado. Informes en la 
misma y en Prado núm. 51. Tel . A-4718. 
9530 4-14 
GRAN HOTEL M E R i C l 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2764 Ag. 1 
E N L A C A L L E 17, entre Ifi y D, Venado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente & la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños. Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirlgiraw & 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, " V i -
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 2802 Ag. 1 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes lo.s her-
mosos altos de las casas de Neptuno núms. 
212 y 220 Z, antiguo, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuarto?, espléndido comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto-bafio y 
dos servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Marqués González y Neptuno; 
para más informes, en la Per fumer ía de 
Manrique y San José . 
C 2852 8-13 
AI, ( l fJILAIVSE habitaciones bien ventila-
das con vista a la calle, para hombres ¡so-
los y niatrhnonioa sin hijos. Habana nú-
mero 112, antigua 
0 M 16-13 Ag. 
VEDADO.—-En $64 amerfcean. ^ 
el chalet de 2 pisos en u J Z . U o s «a «!„ 
corrido en suh 4 f u c h a O ^ «» ^ 
8|4, cochera, 1|4 para o v S * ^ c o ^ l 
el mismo es tá la llave- i^, ' }mo- I t * ^ 
ooafn núm. 121, Toléfo¿0 V ^ O ; BcÍ 6,1 
9495 A-3G2!). ^ s -
c
 
S E A L Q U I L A N 
nos altos do ^ c'n,10 c ^ t ^ r - r - - i i 3 
- Manrique nfn,, „ los u ^ > -
Vlrtudes y Animas - J W " 1 31, ID. 
agua ^abundante. Su dueño vive ^ O H 6 
1 a ^(lo 
s-l3 V E D A D O . Alquilo a 1 O ^ S r ^ - ^ 
nífioa.s cosas do altos, con Hala a<^&J¡3' 
>n gran baño y dnrnás Hervu-t^1^. ^ inuas as s <i  lt s,  l os i co      serviH 8aleta ^ 
derno; pisos do mosaico; escni to''o J4' 
mol. Callo 11 ontro L y M- n ^ n?" 
m e s j u la esquina, Teléfono Üa^to!; 
Alquilo u n a ^ n ^ r ^ 
ta, comedor v fe Iaca 
V E D A D O , ^ q u i i  una m T Í T T — ^ 
con sala, salet r.,, . n('  ¿TT" 
dos en los bajos; y en los altoTK0 ^ C 
eos cuartos de dormir, con e s n l í . í ^ n i n ; 
^ en 12 centenes. Callo 11 ent ^ í 
c a V *a&nifi,
ño, r! n<li,lo ba 
la llave en la esquina; Teléfono ? h * 
9466 •̂ •-¿194 ' 
J E S U S D E L MONTE, SanTTTT-iiL 
48. 52. sala, saleta, dos cuartos ^Ir,ilia:4r 
todos los servicios modernos-' .̂0/ta1' coá 
dlco. Informan: Calzada núm.' 439 10 «>i6> 
2 3 6 ^ 
Se alquila cata hermosa casa, ^ 
bncada, y que contiene todos los , 11 f4-
modernos: consta do alto y bajo lantos 
qullan juntos o separados. CojUt»Ue Se a>-
ho de sala, saleta, seis cuartos ,wa(la *u 
lavabos de agua corriente y aks» - 08 ^ 
mosa cocina, cuarto do baño v • ^r -
sanitarios. 9422 -«c serviclos 
15-11 A?. S E A L Q U I L A la gran casa 
17. moderno, esquina a Cárdenas t ^ 
ve a l lado, en l a sas trer ía; para "íJ* 
Industria 125, Srta. Clemencia Va 0rm«»: 
15-u 
S E A L Q U I L A o se vende la EunTJTTT" ^ 
sa de las Figuras, calle de Máx mo a Ca-
núm. 62. Guanabacoa. También W 2 
tos y accesorias desde $5-00 ni 1 CUaN 
9424 r^ia-
26-11 
ANIMAS NUM. 143. Se a l q u i l é 
•sntenes los bajos de esta nueva ^ „ 10 cenien i o caao 
sala, saleta, 414, patio, cocina, 2 duchaT 
fio y dos servicios. L a llave en la 
t er ía esquina a Gervasio; informes Pn 
b a ñ a núm. 111. altos, de l l « ? a" 
9407 0 
8-11 
V E D A D O ' 
Se alquila una casita muy cOmoda v 
fresca, en 29 pesos oro español, en la Or 
ta de Lourdes, calle 13 entre G y p 
9395 S-10-
F I N C A " P I M I E N T A ^ 
G A B R I E L 
Se arrienda esta finca, con 6% caballe. 
r ías de magníf icas tierras para cultivar ta 
baco, caña y frutos menores. Dista un ki 
lómetro del pueblo. Para informes, diriffir 
se a los señores R. García y Ca. Muralla u 
T e l é f o n o A-2803. Caaa Maribona 
C 2842 ÍS.JO AR 
UNA S A L A Y UNA habitación, a señora! 
hombres solos o matrimonio sin niños. Se 
dan baratas. Hay luz eléctrica. Se da 11a-
v ín . Los t ranv ías en la esquina. Buenos 
pisos. Animas 91, altos, entre Galiano y 
San Nicolás . 9441 8-11 
G A L I A N O 2 7 
SK ALQLíLArí L O S ALTOS. L A LLAVE 
E N L O S BAJOS. I N F O R M A : J , M. LOPEZ 
OffA, O ' R E I L L Y N U M E R O 102. ALTOS, DE 
2% A 6 P. M. 9404 8-ie 
V E D A D O 
L I N B A E S Q U I N A a l . 
( CASA DE SALLES ) 
Se alquila 
EN LA MISMA INFORMARAN 
9349 15-9 Aü. 
1 5 & C . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N 35 C E N T E N E S MEN-
S U A L E S , P O R C O N T R A T O . T I E N E SA-
L A , V E S T I B U L O . R E C I B I D O R , CINCO 
C U A R T O S , H A L L , COMEDOR, COCINA, 
DOS BAÑOS Y G A R A G E . CON CUARTOS 
P A R A C R I A D O S . 
I N F O R M A R A N E N A G U A C A T E NUME-
RO 128. O E N M A R I N A NUM. 54, TELEFO-
NOS N U M E R O S A-7414 Y A-3606. RESPEC-
T I V A M E N T E . 
9323 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventiladas 
altos de la casa San Miguel núm. 61, a 
cuadra y media de Galiano. muy córnolos 
y elegantes; alquiler muy económico. In-
forma Pedro Gómez Mena. Riela núm. 
9335 
E N CASA D E F A M I L I A , se alquilan una 
o dos frescas habitaciones altas, muy cia-
ras y ventiladas, en precio módico. Cam-
panario 126, altos, a media cuadra de ban 
10-9 Rafael. 9355 
Eí^ E L CERRO 
Calle Carmen núm. 6, portal, sala, sale-
ta, seis cuartos, gran patio, ducha, cocin 
y servicios sanitarios modernos, a <los • 
dras de la Calzada y Paradero de los tran 
v ías . L a llave en la bodega de la eŝ  . 
na; $31-80 mensual; para más inIorra9 ' 
Obispo núm. 108. 9325 _ 
3 A L Q U I L A N los hermosos alt.0^ ú3 
Compostela núm. 116, entre Acosta y ->* 
María, con sala, saleta, comedor, 6 cua ^ 
y loa servicios modernos. Informan 
casa de Modas del núm. 114. , j 
9347 -
CASA P A R A F A M I L I A S "IDEAL" ^ 
Consulado núm. 124, esquina a 
Espaciosas habitaciones con todas 
modidades apetecibles. 
9161 26-6 AS' 
B E A U S E J O U R . — C a s a para Famili' 
ños núm. 15, Vedado, Teléfono F ' V reciu-
habitaciones muy frescas a precio 
cidos. para la temporada de ban0S; A?. 
lü-o_j . 
A G U I A U 101, antiguo, entre Sol > v 4 
Ha, en el centro <lc todos los ne^o ^ 
1 l íneas del eie ^ 
co; hay departamentos y h&hit.!LC:̂  con̂  
ra toda clase de oficina y con toa^ ^ 
unk cua'dra de todns las l íneas d' 
di da des. 9118 
SAN IGNACIO W el pis9 
entre Muralla y S01. So al imlan e» 
principal magníf icos departanieruo ô.ft, 
do.í ÍI la brisa, propios para h u ^ ^ cerni-
rías, escritorios u oficinas de seno ' ^ 
sionistas. 8992 — 
V E D A D O . 188 ralle C *l]trtállte.M 
Magníficos altos con agua ^ " " "¡torios * 
e léctrica, dos baños, cinco «^"' .pg. 
otro de criados y todas comodina t(á 
9046 •' -
C u b a 2 4 , f r e i s t e a l ¡nar 
. . . ,- vfint L a casa más fre sea, b i g i ^ j : ^ bu6' menlos pilos y bajos c o n ^ ^ j -
ñas liabitaclones cada uno, trucclón, pisos do mosaico, cielos 
te, para oficinas . 
bres solos, a §10 
8951 
je y - iwU»' 
para- 90. , 
• vir6XÍrna 
CASA DAMAS NUM. .1,, nara muelles de San .los*-, preparada ^ da coP 
ú otra clase do establecimiento, IJÍJ 
trato; informan en San Katae. ^ 
2G-26 " L a Esmeralda." 
8766 
S E A L V U ' t T ^ 
la grande y espacióse casa > ^ f.s ^ 
Se hacen grandes relormas en ^ su 
lista para el «lía 15 de Agosto- ge pt 
paeldad y grandes depnrtamei ac0| ta 
para almacón de muebles; «« 1 etc. ] \ ^ 
ea de ídem, Tasa, no H w é s p e d e - , ^ ^ 
man en la nil-ma y en l-ar» 
Telé fono 17G8. S ' H 
DIARIO DE LA MARINA.—(Edición de la mañana.—Agosto 17 de 1912. 
N O T A D E L D I A 
Respira Zayas, respira 
Hernández, respira Asbert. 
Nada tienen que temer, 
aunque parezca mentira 
del reeleccionismo... y tal. 
Viendo la cosa quimérica, 
oreflere la finca América 
ai palacio, el General. 
Como la noticia es grata 
andan ya los candidatos 
iuntando copas y platos 
nara empezar la bachata; 
porque ni Hernández, ni Asbert 
ni Zayas ni Menocal 
emprenden nada formal.., 
hasta después de comer, 
i Comer! He abí la cuestión 
iue a nadie extraña y ofende. 
¡Cuánto en el mundo depende 
¿Q una buena digestión! 
Difunto el reeleccionismo, 
o cataléptico al menos, 
ví«ránse rasgos muy buenos, 
del más puro patriotismo; 
y el que no escale el poder 
triunfante y alta la frente, 
¡no será seguramente 
porque no pueda vencer?... 
•Es claro! Esa es la cuestión 
¿qué Importa, pude o no pude? 
¿d que suba, Dios le ayude, 
los otros resignación. 
Respira Zayas, respira 
Hernández, respira Asbert. 
Nada tienen que temer, 
aunque parezca mentira, 
del reeleccionismo.. y tal: 
viendo la cosa quimérica, 
prefiere la finca América 
al palacio, el General. 
L A A A C t l E N Y M U N I C H 
En atento B. L. M. nos envían 
nuestros distinguidos amigos los se-
ñores Oal'bán y Ca., •el último balance 
correspondiente al año 1911, de la 
poderosa Compañía de seguros con-
tra incendios ' 'La Aaehen y Munich," 
y el cual balance se está publicando 
en la 5a. plana de la •edición de la nla-
gaña de este periódico para conoci-
miento general. 
Los citados señores, agentes de la 
Aaaelien y Munich,, no hacen elogios 
de dicho balance, y es que segura-
mente hahrán creído que no los ne-
cesita. Bn efecto, basta pasar la vista 
por las cifras del interesante docu-
mento para convencerse de cuan jos-
tificada es la fama y crédito uni-
versal que merecidamente goza 
la expresada Compañía. Sólo así se 
explica que haya alcanzado por on-
cepto de primas una recaudación de 
más de treinta y un millones de mar-
cos durante el -'iltimo año. Esto reve-
la el inmenso crédito de que disfruta, 
debido a su gran solvencia y a la se-
riedad que observa en todas sus ope-
raciones, pues sólo así y con una la 
bor admirable pueden alcanzarse los 
asombrosos éxitos que ella ha alcan-
zado. 
No deben fijarse solamente en tan 
enorme recaudación, los que gusten 
de hacer juicios sobre esta clase ele 
documentos. Examinen las cantida-
des por concepto de reservas y se ve-
rá, cuan justificado es nuestro elogio 
Los señores Oaibán y Ca., sociedad 
anónima, son como hemos dicho, sus 
agentes y apoderados generales en es-
ta República, y del departamento de 
seguros de dicha respetable casa es 
director nuestro antiguo y querido 
amigo don Mariano Juncadel'la, quien 
se complace en mostrar a cuantos han 
confiado el amparo de sus intereac,̂  
contra el riesgo de incendio a tan im-
portante Compañía, los continuos 
progresos y sólida posición de l& 
misma. 
El 18 del actual, a las 8 y media a. m., 
tendrá lugar una solemne fiesta en la Igle-
sia de "Jesús del Monté," en bonor del 
milagroso "San Joaquín." 
E l panegírico está a cargo del profun-
do y elocuente orador doctor Jesús Flo-
res, Vicario de la Santa Iglesia Catedral. 
Se pone así en conocimiento de los nu-
merosos devotos del Santo, rogando la 
más puntual asistencia. 
LA ASUNCION DE LA VIRGEN 
EN LA HABANA 
En Santa Teresa 
Con gran pompa se celebraron los anun-
ciados cultos en honor a la Asunción de 
Nuestra señora, en la Iglesia de Santa Te-
resa, por la comunidad de religiosas car-
melitas. Ellas adornaron el templo e ima-
gen de María, con el gusto de hijas celo-
sas de la gloria de su Augusta Madre; 
e interpretaron la parte musical con gran 
sentimiento artístico. 
El P. Provincial, fray Sebastián, habló 
con sabiduría y elocuencia acerca de Ma-
ría Inmaculada. 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Las hijas del Serafín de Asís continua-
ron el 15 los cultos que vienen celebran-
do en su hermoso templo para honrar a 
María en el augusto misterio de su as-
cención gloriosa a los cielos. E l tem-
plo no desmerecía en brillo y esplendor a 
los días anteriores, pudiendo decir que le 
superaba. 
A las nueve el P. fray Bernardo María 
Lopátegui, ofició en la Misa solemne, au-
xiliándole como Diácono y Subdiácono, los 
Padres Merino y Tertulino, pertenecientes 
los tres a la gran familia Seráfica. 
El sermón estuvo encomendado al no-
table vate franciscano fray Celso Gonzá-
lez, gloria de su Orden y del Parnaso cas-
tellano. Y tratándose de elogiar a una ma-
dre, por su hijo, poeta, claro es que éste 
será un poema de poesía y amor. 
En cuanto a la parte musical, fué esxe-
lente, dirigida por el competentísimo 
maestro Pacheco. 
De triunfo en triunfo siguen las buenas 
Religiosas Clarisas. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
También las catalinas honraron a la 
Virgen Inmaculada, en su Ascención a 
los cielos, disponiendo el templo con arre-
glo al festival y a la grandeza de la feste-
jada. 
Hubo gran misa en la que ofició el P. 
Cortés, y se interpretó la de Cappeletti, 
con numerosa orquesta, bajo la dirección 
del hábil maestro Eustaquio López. 
Al ofertorio el señor González cantó 
hermosa Ave María. La orquesta ejecutó 
el "Ultimo Sueño de la Virgen," debida 
al eminente maestro Massaueu, cuya muer-
te llora en estos días el mundo musical. 
Al final, ses tocó una marcha del célebre 
Saint Saens. 
En cuanto al sermón, sólo diremos que 
lo pronunció el P. Isidoro Ruiz, O. P., bas-
tando el designarlo para quedar hecho el 
elogio de su discurso. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Una de las más veneradas advocaciones 
de María, en el pueblo vasco, es la que se 
denomina de Aránzazu o del Espino. 
Bajo esta advocación gloriosa se festejó 
por la Comunidad de Franciscanos de esta 
capital, algunos de los cuales han me-
cido su cuna en aquella gloriosa región 
de España, tan amante de su religión, len-
gua y costumbres y tan adelantada en 
todos los ramos del saber humano. 
Entre rosas y azucenas se hallaba una 
reproducción de la expresada Imagen, co-
ronada por brillante aureola artísticamen-
te iluminada. 
Ofició en la Misa fray Nicolás Vicuña; 
de Diácono el P. Vidal y de Subdiácono 
el P. Ibáñez. 
El panegírico fué hecho con gran elo-
cuencia por el P. Sarasola. 
En cuanto a la parte musical, fué ejecu-
tada con gran primor por voces y orquesta 
bajo la dirección d3l P. Eguía. 
UN CATOLICO. 
P U Y A DE M A R i m O 
Esta hermosa playa, inmediata a la 
Sabanâ  está en continua y fácil co-
jannicación con la capital de la Repú-
olaca, pues además del servicio ordi-
nario cada media hora los días háoi-
les, hay trenes extraordinarios duran-
^las horas de más afluencia de pa-
BS-2Q, y los domingos un servicio di 
^cto durante todo el día entre Con-
y aquella estación. 
. bebido a los esfuerzos que han rea-
lzado los Ferrocarriles Unidos para 
el servicio resulte todo lo más c5-
ftodo y rápido posible, mejorándolo 
considerablemente todos los años, ha 
Wo adquiriendo aquel lugar gran po-
Ppiaridad, al extremo de que hoy es 
^sitado diariamente por centenares 
ê familias de nuestra mejor socie-
dad, que demuestran gran predilec-
por dicha playa. 
Con ese motivo se han ido fomen-
'ando allí grandes distracciones, que 
constituyen un poderoso atractivo 
Para todas las personas que, en busca 
^ nna atmósfera menos pesada que 
la de esta capital, desean pasar un 
tallo Fernández, Germán Flores Fernán-
dez, Angel García Hernández, Baldomcro 
Rosal Alvarez, Antonio Hernández Leal, 
José García Valdés, José Valdés Alvarez, 
Ramón del Río Rodríguez, Joaquín Mar-
golles Valle, Manuel Muma Baranda, Artu-
ro Armayor Quevedo, Valentín Verde Ba-
rrera, Alberto Valdés Domínguez, Manuel 
Suárez Roque, José González Fernández, 
José Bernardo Santos, Domingo Hernán-
dez Pérez, Agustín Pérez Menéndez y 
Eduardo Suárez Rodríguez. 
De alta: Benito Méndez Rodríguez, Bal-
domcro Rosal Alvarez, Joaquín Menéndez 
Alvarez, Silvestre Alvarez Suárez, José 
^aldés López, Baltasar Sánchez Bueyas, 
José María Fernández y Fernández, Ma-
nuel Alvarez Candamo, Rufino Menéndez 
López. Marcelino Pérez Montesino, Fran-
cisco Pérez Suárez, Francisco González 
Enterios, Cándido González González, Au-
relio Menéndez Canal, José Díaz Alvarez? 
Indalecio de la Fuente Zaragoza, Manuel 
León Rodríguez, Francisco González To-
mé, Juan Fernández Iglesias, Bernarde 
Martín García, Angel Soto Santiago y Pe-
dro Gutiérrez González. 
EN "LA BALr-AR" 
Ingresaron: Gabriel MIr Covas, José 
Cardona Juan, María Teresa López, Marte 
Amat, Antonio Rodríguez ( Manuel Reigo-
sa, Antonio Ribas, Carmen Borrapau, Pe-
tra García y Adelaida Póo. 
De alta: Juan Márquez, Manuela Her-
mida, Jaime Pérez y Cándida González. 
En EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: María Salvador, Basilio de 
Lázaro y Guadalupe Villoría. 
De alta: Máximo Feijó, Basilio de Lá-
zaro y Manuel Fernández. 
Recltis: Novísima Geografía Universal, 
$6.00. 
Lelbnitz: Obras Filosóficas. $12.50. 
Pranche: Accesorios de las Calderas de 
Vapor, $2.85. 
Se remiten franco de porte, por el mis-
mo precio en moneda americana. 
Habana, Agosto 13 de 1912. 
S e c c i ó n de I n t e r é s Persona 
I«"LAZARINe",qse el Sur. DESSE1GNE, Fa»-
macéutico eminente, 3, rué de Vouilíé, en París, 
prepara según los datos del gran Pasteur,de quien 
fu* •iiscipulo, cura los borrachos con una rapidej 
J ona constancia verdaderamente prodigiosa* 
Dejjooito en La Habana: BBOGÜERIA SAUKA 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Aurelio Ramos Figueroa, 
Juan Suárez Trillo, Francisco Serralvo Va-
verde, Sebastián Haset Moner, Jesús Gon-
zález Alvarez, Manuel García Freigido, Jo-
sé Alvarez Balido, Delmiro Vázquez Gar-
cía, Atilano Brey Rivas, Juan Vázquez, 
Luis Goris Coris, José M. Pillo Paz, José 
M. Paz Fonticoba, José Romero Vilaboy, 
Jesús Várela, José Vázquez, José Cáramos 
Montero, Lorenzo Otero Canto, José López 
Macía, José Antonio Candela, Francisco 
Sánchez García, José F. Aguiar Fernán-
dez, Hilario Tato y José Antonio Castro 
Luaces. 
' De alta: Manuel Gómez Alonso, José 
Mechoso Martínez, Manuel Leal Otero, Jo-
sé Martelo Migüéz, Antonio Camiña Díaz, 
Jesús Gómez Cordero, Manuel Rey, Ramón 
Cebrelro Arnoso, Emilio Mariño López, 
Alberto Castillo, Ramón Yañez Ríos Ma: 
nuel Canitrot Méndez, Ramón Yáñez Ríos, 
Victoriano Castro Máceira, José Pérez Sie-
rra, Ramón Goas Cocina, José Antonio Gó-
mez Pérez, Andrés Vázquez Arias, Beni-
to Rodríguez, Gerardo Campo, Rafael Lo-
sada Reboredo, Manuel Pajón Rodríguez, 
Antonio Sonto Sanmartín, Maximino Fer-
nández Pedroso, Felipe Fernández Casal, 
Pedro Dupuy Leiva y Manuel Vázquez An-
telo. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ramón Fernández García, 
Eduardo García Sánchez, Ildefonso Sainz 
Gómez, Joaquín Menéndez Alvarez, Manuel 
Y, Baez Carmenal, Alvaro Feito Mayo, An-
drés Junco Caso, José Díaz Menéndez, Ma-
nuel Santiago Rodríguez, Florentino Por-
F a i t a de apetito.— 
El mejor estimtáante y tónico pira 
restable&er el apetito es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
nr^ • ••• • —Oí» 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Ocmipañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: La casita criolla. . 
A las 9: La Brn-jerm. 
P A Y R E T . — 
Gran cinematógrafo de 4'Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos tedas 
las noches. 
A L B I S U . — 
Compañía cómico-dramática. 
A las 8: La comedia en un acto El 
tío de la flmita. 
A las 9: Tanda triple. El juguete có-
mico en tres actos ¡El enemigo de las 
mujeres! 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Punción por tandas. 
A las 8: 1.a, 2.a, 3.a y 4.a parte de 
la grandiosa película El dÁario de la 
princesa, y la humorada El irresistible, 
A las 9: 5.a y 6.a parte de la grandio-
sa película El diario de la princesa, y 
estreno de la zarzuela El tabaquero. 
A las 10: Las colosales películas 
Radgrume (2 partes), Padre e hijo (12 
partes), y el juguete Goyita la sobro-
sorta. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tan-das. 
A las 8: Tres películas y el saínete 
lírico El contrabando. 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
en un acto El amior que hwye. 
A las 10: Dos películas y la comedia 
en dos aetcs Levantar muertos. 
CINE NOEMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos, 
LIBROS R E C I B I O O S 
por el último correo, en la Librería Nue-
va de Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro de Martí, Apartado de Correos 255, 
Habana. 
W. J. WMtney: Tratado práctico de 
Electricidad Industrial, $2.00. 
Levy Bing: El Mierorganismo de las Sí-
filis (La preparación del "606" $2.50. 
Begouin: Tratado de Patalogía Quirú]> 
gica, $3.75. 
G. Marión: Cirugía de Urgencia, $3.00, 
E . Benot: Arte de Hablar, Gramática 
Filosófica, (Obra Póstuma), $3.25. 
Padilla; Gramática de la Lengua Espa-
ñola, $2.25. 
E . Santtini: E l Caballo, (Hipología y 
Equitación), $1.50. 
Sabrel: Manual del Encuadernador, $2. 
Castaño: Teneduría de Libros:, $2.00. 
Víctor Delfino: Las Rutas del Infierno, 
$1.60. 
Toro y Gómez: E l Arte de Escribir en 
veinte lecciones, $1.50. 
Gómez de Terán: Cálculo Infinitesimal, 
$3.50. 
Royo y M. G. de la Rosa: Geografía Uni-
versal, $1.50. 
Rodríguez Navas: Diccionario de la Len-
gua Española, $2.50. 
agradable, pues además de los es-
P^ndidos baños de mar que allí exis-
en y que resultan muy divertidos v 
fr^ec-hosos, se eelebran todos los sá-
Jlfdos retreta por la banda militar d3 
^um.bia, frente al "Yacht Club," 
También se ha instalado en la G-lo-
eta un espléndido cinematógrafo 
^e se ha hecho el lugar de moda ríe 
•lu vam^a~ temporadistas y otras 
^chas o^e concurren de esta capi-
lla lV ̂ u§:p~es inmediatos, pues allí se 
ratoS muy distraídos, disfru-
*ea d de 11na brisa deliciosa y 3abo" •tido Ir magníficos helados y re esCos cr ^ sirven ^ 
cienes cinematográficas tienen iu-
^ todos los jueves, sábados y d> 
L o m á s n u e v o y e l e f a n t e . — S e a c a b a d e r e c i b i r u n i n m e n -
s o s u r t i d o e n l i n d í s i m o s c o l o r e s . V a r i l l a j e c a l a d o y 
p a i s a j e m u y f i n o d e s e d a c o n e s t r e l l a s d e m e t a l . 
- D E V E N T A E N TODAS PARTES. . 
?sso a l t S-15 
DIA 17 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—: Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Santos Pahio, Liberato, Eutiquiano 
y Benifacio) mártires; Reginaldo, 
confesor; santa Juliana, mártir. 
San Pablo, mártir. Fué nuestro San-
to, hermano de santa Juliana. Nacie-
ron en Palestina, y durante toda su 
existencia permanecieron unidos en-
trañablemente por el doble vínculo de 
.hermanos y amantes fervorosos de la 
virtud. 
Practicaban todas las esceleneias 
que enseña nuestra santa religión, 
distinguiéndose por su excesiva hu-
mildad y mansedumbre, eomo por su 
espíritu ferviente de caridad. Todos 
los días visitaba las cárceles y hospi-
tales, con el santo objeto de repartir 
limosnas y consuelos. 
A la sazón reinaba el emperador Va-
leriano, que se distinguió por el en-
carnizamiento y barbarie con que 
perseguía a todos los que profesaban 
la religión -de Jesucristo. Y como era 
tan notoria la piedad de los dos san-
tos hermanos Pa-blo y Julianaj les lla-
mó a su presencia y les intimó la or-
den de que al momento ofrecieran in-
cienso a' los ídolos. Horrorizados los 
santos de tal propuesta contestaron: 
que jamás cometerían esa profanación. 
Llenóse de indignación el tiran-j 
con tan generosa respuesta, y así dis-
puso fuesen atormentados y después 
dególlados. Este martirio se verificó 
el día 17 de Agosto del año 271. 
Fiestas el Domingo 
- 'Misas Solemnes en todos los tem-
plos. • 
Cone de María.—Dia 17. —'Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
los Desamparados, en el Monserrate. 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
El lunes 19, se celebrarán los cultos al 
g-lorioso San José. A las 8 la misa cantada 
y a contánuaclón el ejercicio; habrá plá-
tica. Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuyentes. 
4-1B 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
El próximo domingo 18, se celebrará en 
esta Iglesia fiesta solemne a San Roque, 
cantándose por la mañana, a las 8 y media 
a .m., misa solemne con sermón a cargo 
del Rvdo. Padre, Pedro Tomás. 




I g l e s i a d e l a M e r c e d 
El lunes 19, a las 8, solemne misa can-
tada .a, San José de la Montaña. Al final 
se cantará el Mmno por todos los fieles.. 
Suplica la asistencia de todos sus devo-
tos LA CAMARERA, 
9680 lt-16 2m-17 
r e s 
-Por orden de nuestro Director, aviso a 
todas las señoras de esta Asociación, que 
mañana, sábado 17, en la Iglesia del San-
to Cristo, tendrá lugar, a las 8, la misa 
y comunión de reglamento, celebrándose a 
continuación la, junta mensual. 
La Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Dowling. 
9656 lm-16 lt-16 
IGLESIA DE GDANABAGOA 
SOIiEMPTE FIESTA A PíUESTRA SEÑORA 
DE LA AStJJffCIOX 
DIA 17. 
A las siete de la noche babrá, Rosario y 
Salve con las Letanías. 
DIA 18. 
A las nueve de la mañana empezará la 
fiesta solemne con Misa cantada y Sermón 
a cargo del Rvdo. P. Fr. Nicolás Vdcuña, 
Comisario de ios PP. FF., cuya fiesta de-
dica la respetable y piadosa señora doña 




I G L E S I A DE B E L E N 
C o n g r e g a c i ó n de San J o s é 
El lunes 19, se tendrá la comunión ge-
neral en honor del Santo Patriarca. 
A las 8, misa, cantada y plática. A con-
tinuación Junta de celadoras. Se suplica 
la asistencia. A M. D. G. 
9633 3-16 
del S a n t í s i m o Sacramento de 
la Catedra l 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 2 8 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
Domdngo Tercero, con misa de comunión a 
las siete de la mañana, misa cantad^ a las 
ocho y sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará de 
manifiesto S. D. M., y después se hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
El Rector, 
Carlos E. Busquets A ela Cruz. 
El Mayordomo, 
Carlos E. Basqneta de la Cruz. 
9586 4-X5 
J.H.S. 
I G L E S I A DE B E L E N 
Cultos a l P u r í s i m o 
C o r a z ó n de M a r í a 
El (lía 16 comenzará la novena, a las sie-
te y media a. m., precedida del Santo Ro-
sario y seguida de la misa con acompaña-
miento de armonium. 
El día 22 se dará principio al solemne 
triduo: a las ocho a. m., Misa con cánticos 
y plática a cargo del R. P. José M. Alon-
so, S. J. El día último, después de termi-
nada la Misa, habrá reunión genefal de las 
asociadas. 
Día 25: Fiesta del Corazón Inmaculado 
de María. A las siete, misa de comunión 
general. A las ochó y media. Misa solem-
ne a toda orquesta. Predicará el R. P. Fer-
nando Ansoleaga, Rector del Colegio. 
A. M. D. G. 
9455 g.ig 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA DA CLASES DE INSTRUC-
clón, Inglés, Francés y otras asignaturas 
de adorno. Sra. P. Dirigirse a "La Fran-
cia," Obispo núm. 70. 
9684 4-17 
L o q u e b a c e l o s e s p e j u e l o s 
D E B A Y A 
s u p e r i o r á l o s d e m á s . 
INSTITUTRIZ: SOLICITA COLOCACION 
con familia respetable. Instrucción, Idio-
mas, Música, Labores; inmejorables referen-
cias y quien responda por ella, Sra. Ton-
rodoná, Virtudes núm. 6, altos. 
9683 4-17 
S m R A F A E L 5 0 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. La enseñanza, 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarias, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda enseñanza y la* 
carrera comercial. Se dan, además, todas 
las asignaturas de ador::o: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanografía, dibujo flgural y de 
pintura, etc. 
Pídanse prospectos en la porter ía del Co-
legio. Las familias que deséen más in-
formes, diríjanse al P. Rector. 
9620 21-15 Ag. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PARA NIÑAS 
El nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terciopupllas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, al-
tos, al lado del Banco Nacional. Tel. A-1870. 
C 2880 26-15 Ag. 
Kindergarten.—Enseñanza elemental, su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Inglés.—Mecanografía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones prácticas.—Se da t í -
tulo de Tenedor de Libros.—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, según 
aptitudes.—Calistenia y Gimnástica respi-
ratoria.—Mucha higiene, moral y física.— 
Alimentación sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
FRANCISCO LAREO, Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
"Dedicando, todo esfuerzo en conseguí* 
los propíos cristales." Dejando la elec-
ción de la montura al cliente, para que 
pueda gastar lo que le conviene. No en-
trando en engaños ni ctiarlatanería para 
embaucar al cliente. Dando valor justo 
por el precio y sobre todo entregando al 
cliente una tarjeta que garantiza >o» espe-
juelos en todo. Por estas razones loa es-
pejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran casas 
que venden espejuelos, titulados Opticos, 
etc., etc., y sin embargo, de cada cien' 
pares,de lentes en uso boy en la Habana, 
90 de' ellos son de Baya. Pregúntele » 
quien los usa. 
B A Y A . = = O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C o l é e l o " M a r í a L u i s a D o l z " 
P R A D O 6 4 
Reanudará sus clases el 9 de Septiembre. 
Admite pupilas .medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
9522 6-14 
C O L E G I O 
D E L A S A L L E 
D E PRIMERA Y SJSSTJKDA ENSBÍÍAKTZA 
Y D E EWSESfAWZA S U P E R I O R 
C O M E R C I A I J 
Abrirá el nuevo Curso Académico de 
1912-1913, el día 5 del próximo Septiembre. 
Se reciben externos, externos recomen-
dados y medio pupilos. 
Para informes dirigrirse al Director del 
Coleg-io, calle 13, entre B y C, Teléfo-
no 1705. 
C 2864 alt. 12-13 Ag. 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razOn en la Administración de es-
te periódico. 
G. Jl. 30 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio ó en su casa particular. Gervasio nú-
mero 105, antiguo, ó 99 moderno. 
A 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G. Jl. 30 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y 4 domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. C 
"SANCHEZ Y TIANT" 
Reina nüm. US Teléfono A-4T94. 
El nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o Y i i i a t e 
Escuela elemental de Artes LtbeTales y Oí-
dos, & caigo de la Sociedad Económica 
de Amigos de! Puis.—•Macriqne núm. 53, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento -—Art" decorativo: industrial y su-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Hoias de clases: de 8 á 10 de ia m'tfia-
na; de I á 4 de la tarde, y de S á .10 de- la 
noche. 
Desde H ¿.ños de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
La enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día S. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G B. fl. 
L E O N I G H A 8 0 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Secunda Kn-
«eñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Administrad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 09, 
antiguo. Qt 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisl'acción. Telf. A-4665. García. 
i - l l 
C 3330 156 IX 
C O M P R A S 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
La Agencia Mercantil LA UNION se hace 
cargo de la compra y venta de fincas rús-
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con 
toda seriedad y garant ía absoluta. 
Bluy módicas comisiones. 
Aguila 121, antiguo, bajos—Teléfono A-757?. 
9358 IS-IO Ag. 
S E O O M P B A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marñl y porcelana, centro, ja -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Teléfono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
S O L I C I T U D E S 
BUENA COCINERA, MADRILEÑA SE 
ofrece para casa de comercio o particular. 
Informan en Aguiar 35, altos. 
9701 4-17 : 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
para limpieza de habitaciones: sabe coser 
a mano y en máquina. Informan en San Ni-
colás núm. 78, moderno, altos. 
9700 4-1T 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO& 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. Co-
rrea y San Indalecio, Jesús del Monte. 
9699 4-17 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -
nlnsular que sabe bien su obligación: co-
cina a la española, criolla, francesa y ro-
postería. Darán razón en Aguiar esquina 
a O'Reilly, puesto de frutas finas. 
9698 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nínsular de criada de manos: sabe coser 
bien. Informan en Factoría núm. 20. 
9702 4-17 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOU-
cita colocación a media leche, de seis meses, 
teniendo quien responda por ella. Calle 17 
esquina a M, bodega. 9692 4-17 
CRIADA DE MANOS. SE SOLICITA UNA 
que sepa su obligación y tenga recomen-
daciones de las casas en que haya estado, 
para servir a un matrimonio sin hijos. 
Sueldo: 3 centenes y ropia limpia. Calle 12 
esquina a 11, "Vedado. 9691 4-17 
SE SOLICITA EN NBPTUNO 17, ALTOS, 
una criada de manos, peninsular, que se-
pa sus obligaciones, para un matrimonio 
solo. 9 S 90 4-17 
•UNA LAVANDERA DESEA COLOCASsS 
en casa particular. Dirigirse a Santa Cata-
lina y Princesa, letra M. Cerro. 
9682 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ESPA-
ñola para la limpieza de comedor y de ha-
bitaciones: tiene muy buenas recomendacio-
nes; sueldo: 3 centenes. Informan en Ber-
naza núm. 41, moderno. 
9681 4-17 
SE SOLICITA UN ACRIADA PENINSU-
lar que sea trabajadora y sepa su obliga-
ción. Calle D entre Línea y 11, "Vil la An-
tonia," Vedado. Sueldo: 5 centenes y ropa 
limpia. 9679 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos; 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
en Dragones núm. 3, antiguo, fonda "La 
Diana." 9678 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PA-
ra manejar un niñlto o criada de manos 
para un matrimonio solo. Informan en Man-
rique núm- 181, entre Reina y Salud, 
9675 4-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
peninsular, que sepa servir la mesa; se 
exigen referencias; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. Línea n ú m 43, Vedado. 
9674 6-17 
PARA PORTERO DE OFICINA O CASA 
particular, desea colocarse un peninsular de 
38 años, con referencias de la Notaría de 
don Pelayo García, en la que ha trabajado 
14 meses. Informan del solicitante, Ma-
nuel Blanco, en Cuba nú. 50, Notarla, 
9671 4̂ 7 
PARA LIMPIEZA DE .HABITACIONES 
solicita colocación una peninsular que sa-
be coser y cortar: da buenas referencias, 
Estrella núm. 42. 9670 4-17 
URGENTE. SE DESEA SABER EL PA-
radero de Jerónimo Delgado, para un ne-
gocio que le conviene. Informarán en L u -
cena 173, esquina a San Miguel. 
9668 4.17 
PARA OFICINA Y PARTICULAR SE 
vende un juego de sala de caoba tapizado 
con cuero verde, muy fuerte, y seis sillas de 
roble. Aguila núm. 115 .bajos, junto a San 
Kafael. 9664 4-17 
CRIADA DE MANOS QUE SEPA CUM-
pllr con su obligación y traiga recomen-
dación, se soWcita en la calle 28 esquina 
a 4, Vedado; no se quiere recién llegada. 
9695 B4,17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse para limpieza de habitaciones: sabe 
zurcir y coser. Informan en Sol 110. entre-
suelos^ 9694 4.J7 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
para limpiar habitaciones, llevar una nlfU 
al colegio y que entiendo algo de ooniw 
ras. Sueldo: tres centenes y ropa limpia 
Informes en Obraola núm. 76, Antiguo. 
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E L P R I M O F R A N K 
(OONCi.UYE) 
El habló y su voz armoniosa llegó-
me al corazón. —Pero ¿esta es mi pri-
mita? ¡qué bella! yo pense habérme-
las con una niña y me encuentro con 
una distinguida señorita.. . sólo nn 
criolla—agregó sonriendo al ver 
mi timidez; después explico que las 
girh eran inquietas figurillas muy 
parlanchínas, muy listas y muy mo-
nas. J _ , . .7 
¡Qué rabia sentí por todas las gtrLs 
al ver que él las admiraba! desde en-
tonces procuré parecer vivaracha y 
gentil. 
Pasaron los días y todo el tiempo me 
parecía corto para dedicarlo a mi pri-
mo. El apenas me hablaba de mi pro-
metido y parecía haber olvidado el ob-
jeto de su viaje. Yo a mi vez le hacía 
muy poco caso al pobre novio y a sus 
regalos espléndidos. Mi padre me re-
gañaba algunas veces advirtiendo mis 
desdenes para el señor B y é s t e me pa-
reció estaba tan perplejo que no sabía 
cuál partido tomar. 
Una noche nos hallamos reunidos 
mi novio, Frank y yo, cosa que no ha-
bía sucedido por haberlo evitado hasta 
entonces con bastante habilidad. 
Yo me encontraba molesta, y aun-
que nuestros sentimientos no estaban 
definidos, dábame vergüenza que mi 
primo me viera sentada al lado del se-
ñor B ; sin que nadie me lo pidiera 
coloquéme ante el piano para ejecutar 
una pieza. 
Mi novio y Frank quedaron frente 
a frente y yo no pude saber lo que 
se decían, pero sí noté al poco rato que 
estaban hablando acaloradamente...; 
dejé de tocar y oí perfectamente que 
mi futuro decía a mi primo :̂  
—'Jamás , jamás consentiré que sal-
ga usted de paseo acompañando a L i l i 
sola." 
Yo me acerqué resuelta y con firme-
za interrogué: —¿Por qué no, siendo 
él mi primo? 
—^"Porque, señorita—dijo el señor 
B con grave tono—eso no me agrada, 
y como es usted mi futura esposa tie-
ne que hacer lo que a mí me parezca 
en el orden. 
Mi orgullo se rebeló ante semejan-
te autoridad. . . Comprendí que no lo 
amaba porque me desagradaba que el 
dijera lo que me hubiera gustado es-
cuchar de Frank; sí, yo amaba a mi 
primo y él a mí, ¡bien claro lo decían 
las miradas de rencor que lanzaba a 
su rival! Cobré valor y le dije al 
señor B atropelladamente, que a mí 
nadie me mandaba, que yo era libre 
como el viento y que salía con mi pri-
mo cuantas veces quisiera... Hubie-
ra seguido diciendo sabe Dios cuánta 
tontería si no llega mi papá y me im-
pone silencio con su autoridad. 
Después. eLseñor B habló; tenía la 
voz mesurada del que toma una reso-
lución irrevocable; le dijo a mi padre 
que se había equivocado al solicitarme 
para esposa; que yo era todavía una 
niña, una niña histérica y voluntario-
sa a quien se había de poner un freno 
muy corto... ¡en fin, para no can-
sarles diré que el buen señor acabó 
con la paciencia de mi papá que le ase-
guró que para nada le hacía falta a 
su Li l i casarse con él. 
Se fué mi pobre exnovio con aire 
amoscado y detrás le enviamos sus re-
galos. 
Frank y yo quedamos encantados; 
expliquéle que mi papel de chiquilla 
malcriada era pura comedia; que yo 
era juiciosa y obediente, que lo amaba 
y que sus deseos serían siempre por 
mí acatados; él me dijo cosas tan bo-
nitas y tan nuevas que me dieren más 
placer que todas las piedras preciosas 
y todos los adornos que me brindó 
aquel pobre B tan formal y aburri-
do. . . 
Bueno, ahora les quiero decir que 
mi boda se aplazó, pero que mi éspóso 
será un guapo chico que amo mucho 
y de quien soy adorada! 
MERCJY PALLARES. 
ÜICA SEÑORITA CON R E F E R E N C I A S 
desea colocarse en una farmacia para la 
caja, y escritura en maquinita; pues tiene 
su maciuiníta y puede l levarla; 9 núm. 27, 
esciuina a H, Vedado. 9689 4-17 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
ayude algo a los quehaceres de la casa. 
Obispo núm. 98^ 9fifi2 -̂n> 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N 
fondá, casa de comercio o particular: sabe 
cumplir con su obl igación, es formal y 
tiene recomendaciones. San Rafael núm. 61, 
darán rarón. 9649 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R i A D A D E MANOS 
que sea de moralidad y teng-a referencias, 
l>ara una oasa de orden. F núm. 20, esquina 
a .13, Vedado^ 9648 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude algo en los quehaceres de la casa 
o una criada que lave los platos, para un 
matrimonio; sueldo: 3 centenes. Monte 165, 
altos, antiguo. 9647 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven española con- buenas re-
ferencias. Informan en Aguacate núm. 19, 
bajos. . 9663 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de manos o manejadora; 
Informes en el Hotel " L a Aurora". Drago-
nes 1. 9627 16-4 
MODISTA MADRILEÑA, V A A DOMICI-
lio, corté f ra«cés ; también e n s e ñ a a cortar, 
por horas. Amistad núm. 134, cuarto nú-
mero 24. 9635 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S O F R E C E A L CO-
mercio en general sus servicios por horas 
o estable. Llamar al Te lé fono F-1208. 
9646 13-16 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, prefiriéndola de color, que traiga 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Obispo núm. 104, altos. 
9641 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E A M E D I A O L E -
che entera., buena y abundante, y en fami-
l ia de moralidad una criandera peninsular, 
cuvo niño puede verse: tiene quien res-
ponda por ella. Lagunas núm. 2, bajos. 
9638 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular, casada, joven, de cocinera. Infor-
man en Jesús María núm. 96. 
9655 4-16 
A N T I G U A A G B N C i A D E C O L O C A C I O N E S 
L a I r a de Aguair. L a única que tiene to-
do cuanto personal necesite usted, lo mis-
mo en su casa como establecimiento o cam-
po. Aguiar número 71, Tel. A-3090. J . Alon-
so. 9661 8-1G 
C O R T A D O R Y S A S T R E , CON MUCHOS 
Años de práct ica y con referencias, solici-
ta trabajo en su giro. Informan en Luz n ú -
mero 56. 9587 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo su niño qu« 
se puede ver y buenas referencias. Vives 
núm. 119, antiguo. 9585 4-15 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P B N I N S U -
lar, con buenas referencias; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Villegas núm. 77, 
altos. 9583 4-15 
S E S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D E 
un matrimonio sin niños, una criada que 
sepa cocinar y los quehaceres de la casa; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. C a -
lle J núm. 11, antiguo, altos, Vedado. 
9582 4-1^ 
A C O L O C A R S E UNA . J O V E N P B -
irinífular de criada de manos. Informan en 
Compostela núm. 24. 9602 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: tiene práct ica 
•n el oficio. Gloria 6 4. antiguo y 70 moder-
na, entre Angeles e Indio, altos. 
9606 4-15 
S E O F R E C E P A R A F U E R A D E L A H A -
bana un maestro sastre, competente corta-
dor y muy conocido en esta capital. D a -
rftn rarOn en la antigua casa del señor Ni-
canor Mella. 9619 4-15 
P A R A C R I A D A D E MANOS O D E H A -
bitaclones solicita colocación una peninsu-
lar entendida en cocina y con buenas re-
ferencias. Monte núm. 398, esquina a Te -
Jas, al lado del puesto de frutas. 
9577 4-15 
UN P R O F E S O R I N T E R N O P A R A C O L E -
glo, que aepá cumplir con su deber y pre-
buenas roferencias, se necesita. Amis-
Éád 8á-87. C 2888 4-15 
' \ : >VEN P E N I N S U L A R , D E C A V O R -
ce años v aclimatada en el país, solicita 
colocacióii de manejadora de un niño: tit-
no quien resiJonda por ella. Vives núm. 1.̂ 7 
9608 1.15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarle a leche entera, de T! meess, buena 
y abundante y reconocida por los médicos . 
Informes: Morro y Refugio, altos do la bo-
dega. 3611 A.'iñ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsnilar para opser en casa de corta fa-
milia o acompañar a una señora, teniendo 
quien responda por ella: no admite tarje-
ta.". Sol núm. 12, ailoa. 
•621 4.15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos o 
para manejar un miño y la otra para cr ian-
dera: tienen re íerencis . Informan c-.n I n -
quisidor núm. 2.9. 9610 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad en casa particular o de co-
mercio. Sueldo: 4 centenes; cocina a la 
francesa y española . Informan en Apodaca 
núm. 12. 9614 4-15 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
criada de manos o manejadora: tiene re-
ferencias. Mercado de Tacón núm. 40, azo-
tea de la tienda de ropas " L a Perla." 
9580 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos o limpieza de habitaciones una jo-
ven peninsular: sabe su ob l igac ión y zur-
cir y coser algo; no admite tarjetas. San 
Rafael núm. 99, bajos. 9579 4-15 
D E S E A COLOCARSE! D E C R I A D A D E 
mano o de manejadora una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella: es 
cumplida en sus deberes. Vdgía núm. 6, Ce-
rro. 9576 4-15 
UNA J O V E N D E C O L O R S O L I C I T A Co-
locarse para limpieza de habitaciones o ser-
vicio de manos en casa de poca familia: 
tiene referencias. Monte núm. 69, Hotel de 
Cuba. 9573 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad: sabe cumplir con su obli-
gación, prefiriendo dormir en su casa. Lam-
parilla núm. 20, bajos. 
9570 4-15 
S E S O L I C I T A , E N L I N E A NUM. 501, E s -
quina a 14, Vedado, una cocinera. 
9569 4-15 
P A R A E L S E R V I C I O D E MANO S E D E -
sca una criada formal y de buen carácter, 
que sepa su ob l igac ión y dé referencias. 
Industria núm. 77, moderno, altos. 
9567 4-]5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P B N I N S U -
lar para servicio de manos, que es té acos-
tumbrada a servir. Tres centenes y ropa 
limpia. Calle de O'Farr i l l núm. 15, Víbora, 
una cuadra después del paradero de los 
tranvías . 9596 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, para tres de familia, en Adolfo Cas-
tillo núm. 11, Marianáo, Te lé fono 7172. 9594 4.15 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, con 20 años de práctica, desea traba-
jar en casa de comercio o casa americana; 
no tiene inconveniente en salir al extran-
jero, es solo y persona seria. Para más de-
talles. Lampari l la núm. 94, esquina a Ber-
naza. 9593 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en el acomodo, para cor-
ta familia; se le da buen sueldo. Infor-
man en Gervasio núm. 59, antiguo, altos. 
9590 4-15 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTCI-
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio, teniendo quien responda por ella. Cr i s -
to núm. 27, antiguo. 9589 4-3 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos, tam-
bién entiende un poco de cocina, como para 
un matrimonio; es honrada y trabajadora 
y tiene quien la garantice por su buen 
servicio. Informan en Monte núm. 63, café. 
9596 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una peninsular, en casa de moralidad: tie-
ne buenas referencias y quien la garanti-
ce; sin pretensiones. Informan en Oficios 
82, bajos. 9509 4-14 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , E X P E R T O E N 
platos delicados a la criolla, francesa y es-
pañola, con esmerada limpieza y cumpli-
miento, se ofrece para casa particular, do 
familia o establecimiento. Informan en 
Amistad y Dragones, vidriera, el tabaquero. 9539 B.Í4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, que sepa servir la mesa. Informan 
en Blanco núm. 40, altos. 
9537 4.14 
UNA SEÑORA D E L PAIS D E S E A C O L O -
carse de cocineraf; sabe el oficio y tiene re-
comendaciones; sueldo, 3 centenes y no ad-
mite postales. Muralla 42, cuarto núm. 12. 
9535 . ' 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o criada dt 
mano: tiene buenas referencias. Informan 
en Espada núm. 17, letra B ; duerme en la 
colocación si se desea. 9518 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita colocarse una Joven peninsu-
lar .aclimatada y con referencias. Cal le-
jón de San Martín núm. 11, fábrica de man-
teca. 9515 4-14 
M E C A N I C O T O R N E R O 
Se necesita uno. L . Gazel, Marina y P r í n -
po. 9553 4-14 
S E D E S E A UNA C R I A D A P A R A COC1-
nar y los quehaceres, quo sea sola, para 
un matrimonio. Se le da habi tac ión y dos 
lulses, que lleve referencias y sepa sus 
obligaciones. Lampari l la 45, moderno, es-
qi'liia a Aguacate, altos. 
9Í12 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocación a leche entera, buena y 
abundante, de tres meses, teniendo quien 
la garantice. Ayes t erán núm. 2, al lado 
del Almendares. 9513 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos, de mnejadoras 
o para acompañar una señora: tienen quien 
responda por ellas. Informan en Sol 13 y 
15, fonda, a todas horas. 
9531 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para limpieza do habitaciones o 
manejadora: tiene buenas referencias. I n -
forman en San Ignacio núm. 9^4, altos. 
9528 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano o camarero un joven peninsular que 
tiene recomendaciones do donde ha esta-
do. Para informes en Vives 138, antiguo. 
9655 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada para un matrimonio solo. Sueldo, 
dos luises a. cada una y ropa limpia a la 
criada. Maloja 96, altos. 
9561 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y no quiere ir al 
Vedado. Fac tor ía núm. 76, altos. 
9548 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a media o leche entera, puede verse su niña. 
Informan en Florida núm. 86, cuarto n ú -
mero 2. 9544 4-14 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
trabaja en cualquiera estilo, pp-ra casa par-
ticular o establecimiento, con buenos in-
formes. Calle 17 núm. 24, entre C y H , Ve-
dado. 9543 5-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: es prác-
tica. Informan en Aguila núm. 116, cuar-
to núm. 27. 9654 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera o criada de manos en casa de 
matrimonio solo, tiene una niña de 12 
años y desea dormir en la casa. Informes 
en Habana núm. 62, bajos. 
9562 ' 4-14 
v O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A C O L O -
carse en casa buena y formal, es recién lle-
gada y sabe su obl igac ión . Informan en 
Monte núm. 2, zapater ía " L a Cosmopolita."' 
9361 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
repostera de mediana edad: sale adonde se 
ofrezca: tiene buenas referencias. Infor-
man en Aguiar 17, carnicería . 
9659 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera, con buena leche, 
y la otra de manejadora o criada de ma-
nos, ambas con referencias. Salud núm. 178. 
9558 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad: gana 4 
centenes y no duerme en la colocación, sa-
biendo cumplir con su deber. Amistad 91, 
altos, darán razón. 9557 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
establecimiento o casa particular: tiene muy 
hienas referencias y sabe cumplir bien con 
su obl igac ión . Informan en Monserrate 131, 
antiguo. 9556 4-14 
A M A R G U R A NUM. 63 
Solicito una bordadora que haga letras 
en seda y oro. 9383 8-10 
J A R D I N E R O , P E R I T O E N TODOS LOS 
ramos de horticultura, especialista en pai-
sajes; sabe de carpinter ía y pintura, con 
buenas referencias: informarán en Salud 
núm. 86. 9342 8-9 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L D E C O L O C A -
ciones, antigua de Habana 108. " L a Palma," 
de F . Fernández Castro, Te lé fono A-6875. 
E s t a casa facilita en el acto cuanto perso-
nal soliciten, garantizado, lo mismo en es-
ta ciudad que para el interior. 
9405 10-10 
J O V E N D E 25 AÑOS, D E L C O M E R C I O , 
solicita contraer matrimonio con señor i ta 
o s eñora viuda que e s t é en buena posis ión. 
Dirigirse formalmente o por escrito a Nep-
tuno núm. 93, ciudad, José Cuesta. 
9317 8-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su ob l igac ión y no tenga 
pretensiones. Buen sueldo y buen trato. 
Obrapía núm. 10, altos. 
9307 10-8 
R f i Y A E C R Y E N G U Ü D E R M M R 
Se solicita nu rayado • que conozca la cn-
cnadcrnacKVn, para una imprenta acredi-
tada. Dirigirse con buena» reierencian a 
Cflndldo Díaz y Compañía Apartado 1-500, 
CienfncgOH. 
C 2787 Ag. 1 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Obrapía núm. 68, se solicitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
les co locac ión al momento, por una módica 
comis ión. 8508 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Obrapía núm. 68, Te l é fono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
D i n e r o é 
D I N E R O E N H I P O T E C A S A L 6, 7 y 8 
por 100, para la Habana y todos los re-
partos, desde $100 en adelante. Dinero en 
p a g a r é s y demás que garantice. Víc tor A. 
del Busto, Lampari l la 55, moderno, A 8889, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 9687 8-17 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$11,000 y varias cantidades más par|L esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
9631 16-16 Ag. 
S O B R E CAÑA, COLONOS. F A C I L I T O D i -
nero sobre caña para cobrar en la zafra: 
módilco interés y aseguro la misma contra 
Incendio. Lake, Prado 101, de 12 a 5. 
A 5500. C 2881 4-15 
TOMO $10,000 y $12,000 al 8 por 100. SO-
bre finca urbana Vedado. Garant ía más de 
$45,000. $3.000 y $1,500 sobre rúst icas al 
1 y J % por 100. Lake. Prado 101, A 5500. 
C 2884 4-15 
$2,000 ORO E S P A S O l , 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo. Informan: Galiano núm. 72, al-
tor;, de 5 a 6%. J- Díaz. 
9450 26-13 Ag. 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar Cien mil peno» en par-
tidas de $5,000-00 en adeiante, con garan-
tía de casas en esta ciudad. In formarán: 
I núm. 19, Vedado, de 12 a 2 p. m. 
, 9284 15-8 Ag. 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A. Lake. Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Te lé fono A-5500. 
9073 26-3 Ag. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana núm. 70. 
8423 26-18 JL 
y establecimiBii tos 
A LOS A V I L E S I N O S . E N L A V I L L A D E 
A v l l é s (Asturias) se vende una cata de 
manipos ter ía de planta alta con. su huer-
ta cercada de piedra en )a calle de Rlvero 
núm. 37. Informan de 11 a 1 y de 6 a 8, en 
Morro núm. 7, antiguo. 
8678 • x-ij 
S E V E N D E UNA CASA E N E L R E P A R T O 
de las Cuñas, de dos ventanas, tres cuartos, 
azotea y servicio sanitario, cu $2,000 m. o., 
on Santa Teresa núm. 23, entre Infanta y 
Churruca; no se quieren corredores. 
9672 5-17 
E N L A L I N E A Y L E T R A S V E N D O UN 
masrnífleo solar, muy barato. E n 17 ven-
do una gran casa moderna en $12,500, otra 
en 23 en $7,500, en once, esquina, $8,500, 
otras, $6,300 y $4,500. Obispo 32, de 9 a 1. 
9680 4-17 
EUEfA K E G O G I O 
Se vende un motor de alcohol do la mar-
ca "Ozto," a lemán, de 25 caballos y con di-
namo acoplado de Siemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 lámparas incandecentes de a 
16 bujías . Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. Infor-
ma Angel Labrador, en la planta e léctr ica 
del pueblo de Bolondrón. 
9885 20-17 Ag. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S E N E G I D O , 
billetes do lotería, en buena esquina, se 
vende en $250, ganancias al mes $60. Ven-
ta diaria, $10. Trato directo. A. del Busto, 
Lampari l la 55, moderno, A 8889, de 8 a 11 
y de 12 a 5. 9666 . 8-17 
E N B E L ASCO A I N S E V E N D E UNA CASA 
que da el fondo a Lucena, con dos casas de 
alto y bajo, mide cerca de 700 metros cua-
drados de terreno, en Be lascoa ín tiene es-
tablecimiento; dirigirse a su dueña. Luce-
na núm. 21, sin in tervenc ión de tercera per-
sona. 9663 8-17 
APROVECHE ESTA GANGA 
E n lo mejor de la Calzada de la Víbora, 
vende su dueño tres casas, dos con Jardín, 
portal, sala, galer ía , 3 grandes cuartos, co-
medor, cuarto de criados, cocina y e sp lén-
dido baño, con lavabos de agua comente, 
y la otra de esquina, con portal de 16 co-
lumnas, salón con 4 puertas de hierro y 
tres accesorias. Todo edificado sobre ci-
mientos de concreto y vigas de acero, te-
chos de acero y cemento, cielos r:i:-:os "'• 
yeso e instalaciones ocultas para gas. a 
y electricidad, a $5.600 y $8,500. Informe-^ 
Víbora núm. 636, altos. Tel. A-4309. 
9654 4-16 
S E V E N D E UNA CASA E N P R I N C E S A , 
J e s ú s del Monte, con 5|4 de ladrillos, patio 
de cemento, pisos de mosáicos . mucho te-
rreno; renta $87-10; preolo. $2.200 Cy. I n -
forman en Campanario núm. 18. 
9660 8-16 
S E V E N D E UNA CASA E N T R E S A L U D 
y Reina, próx ima a la Plaza, mide 6 por 35, 
tiene sala, saleta y 6j4; su precio, $7-800. 
Sr. A. Lorenzo, San Lázaro 145, bajos. 
9644 4-16 
S E V E N D E UNA CASA D E P L A N T A B A -
Ja, barrio de Colón, con sala, comedor y 
5|4, mide 7 por 30. Su precio, $9,400. Señor 
A. Lorenzo, San Lázaro 145, bajos. 
9643 4-16 
B U E N NEOCIO E N E L B A R R I O D E MON-
serrate, con sala, 2 saletas, 7]4, es comple-
tamente nueva y a la brisa; precio: $11,000. 
Sr. A. Lorenzo, San Lázaro núm. 145. 
9645 4-16 
Se vende esquina de írai le , con 416 me-
tros, correspondiente a una de las manza-
nas del Prado; su precio es de 35,000 pesos 
monedá oficial. Sr. A. Lorenzo, San Láza-
ro núm. 145, bajos. 9642 8-16 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza , Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Pefialver, Corrales, Antón Re-
cdo, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
9S32 16-16 Ag. 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente a l 
Malecón; mide 8 ^ metros de frente por 32 
de fondo, libre de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 9628 8-16 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manrique de $23,000; renta 
30 centenes. Otra en Reina de $52,000; ren-
ta 75 centenes; y varias más . Progreso 
núm. 26, de 1 a 4. Juan Pérez. 
9629 8-16 
E N L E A L T A D 
vendo u:'a casa de alto moderna, con sala, 
comedor, y 2|4, y ios altos 3|4; renta 9 
centenes, sin gravamen. I'recio: $5,000. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4. Juan Pérez. 
9630 8-16 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A C O M P U E S T A 
de un gran sa lón preparado, como para 
establecimiento, con mucha barriada de 
prosperidad, y una accesoria contigua a 
dicho sa lón; también se alquila o también 
se desea tomar $2,000 en hipoteca, mone-
da oficial. Informa su dueño, J e s ú s dei 
Monte, Pedro Moreno, en Herrera n ú m e -
ro 3, de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 3 a 
6 de la tarde. 
9568 S-15 
V E N D O DOS CASAS: T E N E R I F E 50, E N 
la mejor cuadra y a la brisa, con sala, sa-
leta y 5|4. en $4,500; mide 222 metros. Otra, 
moderna. Aguila núm. 220, con sala, sale-
ta y 514. y 2 patios, para familia de gusto o 
establecimiento; trato con su dueño en la 
misma. 9597 4-15 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O 1 C A -
sa con portal, sala, 4|4, saleta, 1|4 para 
orlado, azotea, pisos finos; Calzada de L u -
y a n ó otra, z a g u á n , 2 Ventanas, 4|4 bajos, 
2|4 altos, sanidad, pisos finos, próx ima a 
Toyo. Figarola, Empedrado núm. 24, mo-
derno, de 2 a 5. 9592 4-15 
C A L Z A D A D E V I V E S . C E R C A D E E L L A 
vendo 1 casita en $1,400, renta $15-00, de 
maniposter ía; barrio de San Lázaro otra, 
con sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad, 
$3,500 y $170 de censo. Figarola, Empedra-
do 24, moderno, de 2 a 5. 
9591 4-15 
V E D A D O . L I N D O NEGOCIO. GANA $22, 
casa moderna, de azotea, jardín, portal, sa-
la comedor, tres cuartos, sanidad, mosaicos, 
$2.400. Lake , Prado 101. A 5500. 
C 2882 4-15 
N E G O C I O S U P E R I O R . V E N D O P A N A D B -
ría, 3 sacos diarios, con carros, maqui-
narias hierro, moderna. $3.500; dos bode-
gas, $2,500 y $3,500, $10 y $70 de venta. L a -
ke, Prado 101. A 5600. 
C 2883 4-15 
GANA $30. GANGA. M l u E 7% x Sfll^, T E -
rrenos con 6 cuartos nuevos, cerca del tran-
v ía y se da todo en $1,400. Lake , Prado 
101. A 5500. C 2885 4-15 
E N UNO D E L O S M E J O R E S PUNTOS D E 
la Habana se vende una vidriera de taba-
cos y cigarros en local independiente. E s 
propio para poner negocio de l ibrería, ba-
ratillo o giro por el estilo. Reina núm. 9. 
9616 4-15 
S E V E N D E E L N U M E R O UNO D E L A S 
vidrieras de tabacos, cigarros, billetes y 
cambio. San Rafael y Aguila, café. 
9603 8-15 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se venden dos solares en Las Cañas, más 
uno de esquina en el reparto de Lawton, 
en la Víbora. P a r a Informes: Aguiar n ú -
mero 73, L . López. 
9330 15-10 Ag. 
O C A S I O N 
Se vende baratíáimo un cafó con 
dulcería, situado en el mejor punto 
de la Habana; hace un diario de cin-
cuenta pesos, garantizado, con poca 
dependencia; después de pagar el al-
quiler queda a favor sesenta pesos. 
El motivo de la venta se le dirá al 
comprador. 
Informarán Gervasio 97 B,,de 7 a 8 
p. m. M.-Suárez. 
9326 10-9 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria. Consulado, Amistad. Reina San 
Miguel. San Lázaro. Galiano, Monte. N«Ptu-
no. v en varias calles más, desda $o,000 
hftsiá $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre rincas urbanas, al 7 y 8 por 100. s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23. de 2 a 5. Tel . A-6951. 
9136 26-6 Ag-
V E N D O UNA F O N D A 
en un punto de los mejores de la ciu-
dad; informes en Oficios núm. 35. 
9371 1B-10 As-
V E N T A 
E n la Provincia do Camagüey , y próxi -
ma a la l ínea del Ferrocarr i l en proyec-
to de Nuevitas a Caibarién, se vendo en 
proporción una finca rúst ica compuesta do 
más de 100 caba l l er ías de tierra, buena 
para caña. También se pueden conseguir 
otras 300 cabal ler ías más . Inmediatas a las 
de la finca antes mencionada, para fomentar 
un Central. E s negocio de oportunidad. 
Pueden obtenerse Informes en la Notar ía 
del Ledo. Pedro J iménez Tobío, Cuba n ú -
mero 7. antiguo, en esta capital, todos los 
días hábi les de 2 a 4 de la tarde. No se 
trata con corredores. 
9505 5-14 
V E N D O 3 CASAS A C A B A D A S D E CONS-
trulr. de aitos y bajos, en Animas 166, es-
quina a Gervasio. Informan en Cuba 62, 
de 2 a 4 p. m., P. Díaz. 
9514 S"1* 
S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A S I T U A -
da en esquina y con buen número de pa-
rroquianos. Es tre l l a núm. 78. 
9504 4-l4 
Se venden a cinco centavos metro, cien 
mil metros de terreno al pie del apeadero 
Vi l la Rosa, del Havana Central, lugar her-
moso y saludable, con casa y junto a la 
carretera de Luyanó. k i l ó m e t r o 12, propio 
para un reparto por su vecindad con las 
Quintas de los doctores Cabrera Saavedra 
y Alfredo Rosa. Informes en Cerro 613, a l -
tos. 9532 6-14 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, etc. Precio barato. Infor-
mes. " L a Coqueta," Neptuno y Galiano. 
9526 8-14 
E N $1.000 se yende la cas» Calzada de 
Arroyo Naranjo núm. 77. Informes, Monte 
número 275. alto^. antiguo. 
9560 8-14 
B Ü E R I N E G O C I O 
E n el punto m á s alto de la Víbora, se 
venden tres casas, juntas o separadas, son 
nuevas, de azotea y buenos servicios; tie-
nen sala, saleta y dos cuartos cada una, es-
tando a una cuadra corta de la Calzada, ace-
ra de la brisa; ganan de alquiler $76. $50 y 
su precio $7.500. Informa Francisco F e r -
nández, en Reina núm. 39, antiguo, de 1 a 
3, o av i sén por Correo. 
9542 4-14 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9.000; Jesús María: $8.000. 
Lampari l la: $6,500; Misión: $2,600: Animas, 
de esquina: $15,000; Chacón: $14,500. E s -
trella: $9,500. Evel io Martínez, Habana 70, 
de 12 a 4. 9565 10-14 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa con Jardín ,portal, sala, saleta, 
5|4, gran comedor, cuartos y baño para cr ia-
dos y buenos pisos de mosaicos, $6,500, libre 
de gravamen. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
9563 4-14 
{OJO. B O D E G U E R O S ! 
Se vende una bodega que hace un diario 
de 70 pesos. Se da a prueba, y lo quo se 
quiere es venderla, por causas que el com-
prador verá. También se admite un socio. 
Informan en el Mercado de Tacón núm. 11, 
café " E l Central." 9457 5-13 
A LOS P A N A D E R O S 
que quieran hacer dinero. Se vende o arrien-
da el contrato de una casa con ;ilto3 y un 
gran horno, propia para panader ía y v í v e -
res, en e l mejor punto de la ciudad. E n E s -
trella 39, altos, a todas horas; trato directo. 
9480 5-13 
E N S I T I O D E G R A N P O R V E N I R S E V E N -
de una vidriera de tabacos y cigarros. I n -
formarán: Cárdenas y Apodaca. 
9471 8-13 
NEGOCIO DE GRAN P0RVEN R 
Se vende una fonda y posada al lado de 
los muelles y paso de emigrantes, con una 
venta de $50, que puede practicar, y se le 
garantiza al comprador; le quedan 6 años 
de contrato y es barato su alquiler; por te-
ner que ir su dueño a E s p a ñ a ; Informan: 
Inciulsidor 10 y 12, Alonso Menéndez. 
9433 ' 6-11 
D O R S I f t i e O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y 12STABLEC1MIE.1VTOS 
Dinero en hipoteca con mAdleo Interfa. 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 
V E N D O DQS CASAS. A N G E L E S 42, MO-
derno, con 13 por 40; puede hacerse un pa-
lacio, en $16,000. Otra, Omoa 26, antiguo, 
con 1,148 metros; produce $175, libre da 
gravamen, en $13.600. Su dueño: Cienfue-
gos núm. 6 0. T. Sánchez. 
9409 8-11 
G R A N N E G O C I O V E R D A D . P O R A u -
sentarse su dueño, se vende una gran fon-
da; hace una venta efectiva de 35 a 40 pe-
sos diarios, y mucha marchanter ía fija; tie-
ne vida propia y cuarter ía en los altos. 
Trato directo. Santa Clara núm. 14, altos. 
9316 8-9 
Casas de centro y esquinas 
Vendo. Calles: Tejadillo, Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón, San Lázaro, Con-
sulado, Prado, San Mlgul, Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, San 
Nicolás , San Rafael, Villegas, Cuba, Perua-
za. Animas, Habana, Empedrado, Amifitad, 
Reina, Oficios, Monte, Campanario, ludiu--
trla, Virtudes y muchas más, desda tí^QO. 
Dinro para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Julio C. Peralta. Obispo 32, do 0 á í. 8995 1(5-1 A. 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno sí venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 Ag. 1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2636 26-1 Ag. 
S E V E N D E 
Vedado. E n $18,000 Cy. se vende la C a -
sa Quinta calle 15 esquina a 11. Kn la 
misma informarán. 
9410 S - l l 
o í mmi Y PRENDAS 
G R A N PIANO P L E Y E L D E CAOBA, N U E -
VO, grandes voces, a propós i to para concier-
tos en sociedades y particular. Se regala 
en 20 centenes por tener que retirarse; 
costó: 3425 centcneM. Lampari l la 55, moder-
no, A 8889, frente a Infanzón. 
9665 8-17 
S E V E N D E UNA N E V E R A R E F R I G E R A -
dor, a propósi to para una casa, do v íveres 
finos o café. Puede verse en Obrapía nú-
mero 65, moderno. 9650 8-16 
PIANO B A R A T O . S E V E N D E UNO D E L 
fabricante E r a r d . Se da en 4 centenes y 
puede verse por las mañanas , tuusta las 
12, en Aguiar mira. 13. anlls-uo. 
9 5 * - - '.X5 
A precios razonable»; en "Vi T> ' " ^ 
lueta 32. entre Teniente Rev v rív*8^0." ' 
C 2314 " 1 Ubrap:a( 2u, 
Jl. 
S E V E N D E UNA N E V U R ^ l ^ r ^ - ^ 
medio uso. Es tá en perfteto OSHV ÑA^B 
muy barata. Concordia núm V iu 
' altos, ¿ 
Hay Juegos do cuarto y fle 
piezas sueltas, más barato qUe ^ ^ d o r ^ 
peclalidad <MI juegos üe cuarto v clle; es, 
bles a gusto del comprador LPOU" NIU9-
entre Neptuno y San Miguel R' 5,)3 
vera grande do 6 puertas, cine t « ü"8, 
barata. 9333 \o .& "lUv 
— T — —lljL AS. 
Hamilton. recomendados por 1\ i . • 
poder de su tono. Boisselot de M I(IAD 7 
de varios fabricantes, se venden nf^61'1 V 
y a plazos. Planos de uao de in ^"^o 
centenes, se alquilan desde $3 en'a 1 y 20 
se afinan y arreglan toda clase ante; 
Viuda e hijos de Carreras, AcuZ flail0s-
mero 53, Te lé fono A-3162 ^ate nn» 9345 „„ n 
M A Q U I N A S oe E 5 C R I B Í R 
MtKAKAOiUN DE TODOS LOS SlSTE» 
VENDO: Ramlnoton - Smlth Premie 
Ollvor- Underwood - Royal | 
L. O. Smlth Bros, 
OWn * 1* i I I.N Cj. dNtni. 
INSPECCION MENSUAL| 
S 1.00 Cy. 
LUIS DE LOS R E Y E S j 
COMPOSTELA 133 
T E L E F O N O A 1 0 3 « 
8685 26-24 Jl. 
A U T O M O V I L D A R R A C Q , 24 x 28 H ^ " 
en perfecto estado, capacidad para ¿ e u 
personas; se vende por ausentarse su duet 
ño; puede verse en el Garage calle Glo' 
r ia núm. 2. Informes en el mismo. Manuel 
González, Mercaderes núm. 28. 
9669 8-17 
S E V E N D E N 
un automóv i l Mamhattan, para 20 pasajeros 
y un Locomóvi l para 16. ambos en perfecto 
estado de funcionamiento y muy baratos. 
L u i s Rodríguez , Santa Ri ta núm. 53, Ma--
tanzas. 961S 15-15 Ag. 
hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlance Ruckeye nüm, 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E r . el depósito de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P . . Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha« 
baña, se vende á precios módicos. 
Motor Chaílange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informea t 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Aniat y Compañía, único agente par» 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla^ 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 2778 Ag. 1 
A LOS V E G U E R O S : BOMBAS DUPLEX^9 
todos tamaños , nuevas y de UHO, se venden 
a muy bajo precio en la Fundición de LEO-
NY, calzada de Concha y Villanueva, Jesúí 
del Monte. 9639 4-16 
M A Q U I N I S T A S 
E L M E J O R 
L A D R I L L O M a C Í A R I O 
que pueden emplear pai-a sus hornos y cal* 
deras es el de L A C E R A M I C A CUBANA. 
Fñbr lea en San Cristóbal. 
Oficina: Habana S5.—Teléfono A-2740. 
H A B A N A 
C 2789 Ag. §• 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al c»"tad« 
r A plazo*. B E R L I N , O'Reilly núm. *h 
Teléfono A-3268. 1 
C 2775 Ag. 1 
B O M B A S E L E © T ñ i O A S 
A precios .sin competencia y S^*1"'^ 
das. Bomba de 150 galones por ñora. « « 
su motor: $110-00. B E R L Í N . O'ReilJy nui 
mero 67. Te lé fono A-?2C8. < 
C 2774 A g ^ J ^ 
Vendemos donkeys con válvulas, 
sas, barras, pistones, etc., de br°nC,e' aS y 
pozos, ríos y todos servicios. Caia^ 9 y 
motores de vapor; las mejores rom*'leCi-
báscu las de todas clases para lan. 
míen tos. ingenios, etc.. tubería. flUb^; ga-
chas para tanques y demás acc^Q0,r Apaf' 
terrechea Hermanos. Telf. A-29ou, ^ 
tado 321. Te l égra fo "Frambaste. 
parilla número 9. ,FI JJ, 
C 2594 I ñ b - ^ ^ 
M O T O R E S _ „ 8 - n g 
E L E C T R I C O » 
A l contado y & plazos, en ia ^¿.¿i t l 
L I N , O'Reilly núm. C7. T e l é f o n o ^ 1 
OHOi-
2776 
A l contado y á pla?os, los vePd* 
t izándolos , V i l a p n n a y Arrendo/iau. 
tíy nflm. 67, Haouna. A'C 1 
C 2777 
S C E 
P A N A D E R O S . S E V E N D B ^ ¿ ' 0 - ^ f 
ra. siendo útil para fuerza y êv®0] 
poleas fijas y locas sistema ^5 pan»*8 
sas. Informes: Obrapía nútn-
r ia " L a Fama." 9651 
MUY B A R A T A S . EN f ' ^ L g de eí 
Se vendo un lote do 17 " ^ . ' l y de ^ 
criblr, do varios sistemas, nnev 
Marqués González número ^ - ^ 
9605 
E S P E C I A L E S para la 
OE HORTALlf*!-
m Catálogo ...fn-
marcado local a precios do a,-'%A 
rlcanos, 
tos al poi 
20 paquetes variados tff ai r^'c»' 
punto de Cuba, franco de poi^ n 5. 
$1-25 Cy: Pidan Catálago a 
rrlllo. Mercaderes núm. H- 11-^3^ 
9547 ' 
lo locai a pveriL.- , s oe-̂  ¿e 
3, clase V * ™ \ ^ C o l e c ^ t 
r mayor; una ^v\fn% a c ^ d » 
. etes se mandí 011̂  
S E V E N D E N . 11NA V l D K l ^ . gp j 
matoste do cedro, en b"" de c^;' mi' ar atoste do ceciro. en ,. ¿c 
paia casa do cambio o ven™ ^ e 
se da muy barato; informan 2 6 ^ | 
mero 383, café 
•icl 
impronta y ^ [ ^ A ^ ' ^ J 
D I A R I O P B Yprst' 
Teniente nc7 7 
